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Según nos hemos informado esta 
mañana en la? casas propietarias de 
buques pescadores de esta capital, &̂ 
'' última perturbación ciclónica que tau 
cerca de Cuba ha cruzado y que tanvo 
incremento llegó a tomar en el mar, 
especialmente en el Golfo de Méjico, 
donde puso en serio peligro a vanas 
embarcaciones de vapor, ha cogido en 
el mar a 55 viveros matriculados en la 
Habana. 
De estos 25 son de la casa de Vilav 
Senra y Ca., J 8 do la casa de Parapar 
y Ca., y unos 12 de la casa de Kaúl 
Media villa. 
Hasta hoy no se tenían noticias de 
que le hubiese ocurrido a ninguno de 
ellos desgracia alguna, pero siguen 
temiéndose los naturales temores por 
su suerte, dado que estos pequeños ve-
loros, a pesar de sus buenas condicio-
nes marineras y ser los que mejor so-
portan las tempostades en el mar, son 
también los qoe más sufren en ellas 
por ser muy numerosos y ser sorpren-
didos muchas veces por los huracanes 
sin tener medies de aviso de ninguna 
clase. 
Otra noticia favorable para ellos es 
la de que la mayor parte debe encon-
trarse por los mares menos azotados 
por la perturbación, fuera del go^fo; 
oero es probable que algunos hayan 
sufrido bastante con el último mal 
tiempo. 
Esta mañauri, entró en este puerco 
e' vivero "Rampla?o" de la casa cié 
Parapar, qu3 e:; el primero que ha 
llegado después del pasado huracán, 
ele los 55 que están fuera, no habiendo 
sufrido daño alguno. 
Mucho nos alogrsmos que los rea-
tantes lleguen también sin novedad. 
DE SAN LUIS T p T d E L RIO) 
(Por correo) 
Agosto 14, 1915. 
Desde la noche de ayer nos en-
contramos bajo la influencia del ci-
clón anunciado por el Observatorio 
Nacional. 
Tan pronto se supo el aviso de ci-
clón dado a nuestra primera auto-
ridad, se tomaron las precauciones 
debidas. 
Los frutos menores se han perdi-
do totalmente, viniendo al suelo las 
grandes plantaciones de plátanos del 
Barrio de Tirado. 
Muchas casas de curar tabaco han 
venido al suelo. 
En el pueblo han habido derrum-
bes en varias casas. 
Hasta el presente no hay que la-
mentar desgracias personales. 
Perera, Corresponsal. 
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DISPAROS Y LESIONES 
El Cabo de la Guardia Rural, Juan 
B. Piloto, condujo a Angel Prade-
ras y Pulladas, natural de Abreus, 
de 19 años, a \r- jefatura. 
Praderas ateneo contra la vida de| 
Rafael González, natui-al de Cien-1 
fuegos, de 43 años, dulcero. Con un 
revólver vizcaíno, calibre 32, le hizo 
dos disparos a quema ropa, dándose 
después a la fuga. 
El móvil de este suceso consiste 
en que Rafael González tiene una 
hija que lleva relaciones amorosas 
con su agresor, no siendo éste de su 
agrado, y por consiguiente se opone 
a que continúen esos amores. 
González fué asistido en el Centro 
de Socorros de una contusión y es-
coriación situada en la región des-
toidea izquierda, de carácter leve. 
El detenido manifiesta que hizo los 
disparos al aire para intimidar a su 
contrario, que portaba un cuchillo. 
José M. Morán. 
dad peces supónese mostos arroja-
dos río Lagunillas por central So-
ledad. Hanse tomado muestras 
aguas enviándose éstas y remitiendo 
caso Sanidad Local organismo com-
petente juzgar materia. Laméntase 
frecuencia o i A i r r e n estos casos per-
judican notablemente fuente natural 
'•imi'Pza país y comerciantes dedica-
dos negocio no tener amparo auto-
ridades. 
Morán. 
DE PESTE B l l -
Agosto, 15. 
Mañana hoy constituyéronse auto-
ridades puerto en viveros propiedad 
Ramón del Sol y Villalonga y Hno. 
encontrando muertas ciento cincuen-
ta arrobas pez valoradas trescientos 
pesos en primero dichos viveros y 
ciento cinco arrobas en otro, valora-
das doscientos cinco pesos. Mortan-
LO AMENAZAN 
Olallo Izquierdo Plá, vecino de 
Condesa 9, denunció en la Secreta que 
oonstantemenite es amenazado de 
muerte por un individuo nombrado 
Norberto García, vecino de Somerue-
los número 54. 
Ramón Cuervo Fernández, natu-
ral de Asturias, España, de 20 años 
de edad, ingresó ayer enfermo en 
"Covadonga," Casa de salud del Cen-
tro Asturiano. 
Visitado esta mañana por la Co-
misión de enfermedades infecciosas 
fué declarado caso de peste bubóni-
ca. 
El enfermo procede de la calle de 
Monte y Matadero. 
Ha sido convenientemente aislado. 
UNION LLANISCA 
La Junta General ordinaria, ten-
drá efecto el domingo, día 22 del co-
rriente, en los Salones del Centro 
Asturiano, a la 1 p. m. 
I M P R E S I O N E S 
"BURLA BURLANDO', 
Con frecuencia veía la firma de 
Alvarez Marrón en el DIARIO y ja-
más tuve curiosidad por saber quién 
era: el poco tiempo de que dispongo 
no me permitía el lujo de leer a i -
tículos festivos y Alvarez Marrón 
pasaba ante mis ojos sin leerlo 
Pero ocurrió un día, que rne fijé 
en un diálogo que se me antojó de-
licioso y desdoblando aquel mi afán 
de enterarme pronto de lo que decía 
Bu autor, empecé por el principio y 
rne tragué, de cabeza a rabo, aquel 
jugoso^ "Burla Burlando" en el que 
b¡ había mucho de festivo, no había 
poco de profunda filosofía de la qua 
pude sacar bien curiosas enseñan-
zas. 
Desde entonces fui devoto lector 
le Alvarez Marrón, mintiendo haber-
lo tenido "castigado" algún tiempo, 
devoción que fué en aumento a medí-
la que lo conocí y traté, puesto que por 
iodos cuatro costados rebosa este 
escritor regocijadísimo, nobleza y 
sinceridad al par que una sencillez 
mgestiva. 
En mi casa, el "Burla Burlando" 
ís lectura dominical obligada y .nás 
de un chiste oigo a los muchachos 
que son frases deliciosas recogidas 
por ellos en los artículos de Alvarez 
Marrón. 
Después de lo dicho, huelga signi-
ficar cuánto me ha satisfecho la lle-
gada de este tercer hijo literario del 
bien querido compañero y con cuán-
to deleite he saboreado sus páginas. 
Acostumbro a juzgar los trabajos 
j^Aíúodísticos y literarios, según el 
grado de interés que en mí despier-
tan. Prescindo de esa crítica analíti-
ca del que tiene obligación de des-
menuzar la producción última que se 
lanza al mercado, para juzgar a mi 
gusto y sabor. Y en esta crítica que 
uso para mi personal servicio me. in-
clino en favor o en contra según la 
lectura me resulte amena, agradable 
y recreativa, o todo lo contrario. 
No he de hacer una excepción con 
el autor de "Burla Burlando." Y 
juzgándolo, pues, de idéntico modo, 
me satisface decir que sigo tenien-
do la misma devoción de siempre al 
que lanza hoy su tercer torpedo, con 
éxito idéntico al que alcanzó en los 
dos anteriores. 
Con el libro de Alvarez Marrón 
he reído y con él me he visto obli-
gado a pensar. No creo pueda ha-
cerse mejor elogio de una produc-
ción literaria. Libro que regocija o 
que nos hace discurrir, es libro que 
nos recrea y nos enseña; y ello de-
muestra que no hemos perdido el 
tiempo como ocurre con tantos otros 
cuya lectura es de una monotonía in-
soportable. 
Con toda sinceridad agradezco al 
querido amigo y compañero señor 
Alvarez Marrón los Jatos agradabi-
lísimos que me proporcionó con su 
último "Burla Burlando" felicitándo-
le por anticipado, pues es indiscuti-
ble el éxito económico en quien de 
manera tan magistral tupo triunfa:* 
y hacer suyo el éxito literario. 
- KEVIR. 
Están sobre el tapete varios pro-
blemas comerciales. Las Cámaras de 
Comercio de la Habana no cesan en 
sus iniciativas y propagandas, en sus 
gest iones y estudios y las Cámaras 
de Comercio del interior les secun-
dan plausiblemente. 
Se presentan buenas perspectivas y 
si el Congreso Cubano fija un poco su 
atención en los problemas económi-
cos y las Cámaras de Comercio que 
aquí funcionan pueden recabar ven-
tajas de parte de los países produc-
tores, llámense Estados Unidos, Es-
paña o Inglaterra, el desarrollo co-
mercial de la República y su poderío 
consumidor y productor a la vez to-
inará mayores vuelos. 
—Todos los países,—nos decía el 
señor Aldrich—como a los individuos 
todos se les presenta) la oportunidad 
de engrandecerse y a Cuba se le pre-
senta la oportunidad. 
E! señor Enrique Aldrich es admi-
nistrador de la Compañía Panificado-
rara de Matanzas. Persona de arres-
tos, energías y acometividad Indus-
trial y comercial poco comunes, es 
justamente estimado por todas las 
fuerzan vivas de Matanzas porque 
siempre han tenido en el señor Al -
drich un cooperador, un buen conseje-
ro y un decidido y eficaz colaborador. 
La oportunidad nos ofreció una en-
trevista de carácter comercial. No 
siempre han de ser las entrevistas 
de carácter político. Los hombres del 
comercio, de la banca y de la industria 
hablan poco. Pero sus juicios, sus opi-
niore? y sus observaciones están ins-
piradas siempre en la general conver 
nioncia y en el bien general. El se-
ñor Aldrich lleva muchos años en el 
país. Es afectuoso, decidor, reflexi-
vo y cortés en grado sumo. 
—i ? 
—Recuerdo que no hace muchos 
años, cuando se iniciaron vigorosas 
corrientes de cordialidad entre Espa-
ña y ios países hispano americanos 
se llegó a apuntar la Idea de estable-
cer un canje de títulos académicos— 
nos decía el señor Aldrich. Es decir 
que el título de abogado o de mé-
dico expedido en cada una de las Uni-
versidades de España fuese válido 
para ejercer en las Repúblicas his-
pano-Amerlcanas y que a su vez los 
títulos académicos de las Universida-
des de Cuba. Colombia y Argentina 
por ejemplo, y demás países latino-
americanos, fuesen válidos para ejer-
cer en España. ¡Y no se habló de 
concertar un Tratad© de Bultos Pos-
tales! Por ahí debiera empezarse: 
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M C T O S D E I C I 
CLONEN BARACOA 
En la Secretaría de Hacienda se 
ha recibido del Administrador de la 
Aduana de Baracoa, el siguiente tele-
grama): 
"A causa del tiempo reinante han 
sufrido averías de consideración los 
barcos siguientes: Goleta "San José," 
"Guairo," "Severlano Casuso," Ba-
landros "Manuelito," "Cristina," "Ga-
liope," "Manuelital," "Amella Felipe,' 
"India." Por correo ampliaré deta-
lles." 
D E C A D I Z A 
M I A 
La Cortadura. Sobre el mar en cal-
ma. Las pirámides de Sal. San 
Fernando. La Carraca. El Puerto. 
Santa María. El Jérez famoso. 
Utrera, Dos Hermanas y Sevilla. 
Entre San Fernando y San Ger-
mán pasamos camino de la Estación 
que está en el puerto. Los patronos 
de Cádiz en sus pedestales altos pa-
recen las célebres columnas de Hér-
cules. Desde allá arriba, presiden 
ellos el movimiento ce la bahía y 
se adelantan a saludar al viajero en 
nombre de la ciudad alegre y fran-
ca. La Compañía de los Ferrocarri-
les andaluces corre vn Express que 
no tiene más defejtj que el precio 
elevado del billete. En él no purlen 
viajar los pasajeros de modestos re-
cursos económicos. Solo lleva prime-
ra con el recargo obligado de la bu-
taca. En cambio su velocidad es bue-
na y en unas cuatro horas hace el 
recorrido a Sevilla. Al salir de Cá-
diz, por la única parte que la ciudad 
se comunica con la tierra firme, 
atravesamos Puerta Tierra y segui-
mos por la histórica Cortadura, i La 
Cortadura! 
A l piOíiunciar este' nombre sur-
ge en el recuerdo la gran epopeya 
de la Independencia y evocamos la 
enorme figura de Moret en la me-
morable noche de la Conmemoración 
del Centenario de las Cortes de Cá-
diz. 
"Con las bombas que tiran los fan-
(f arrores 
Se hacen las gaditanas tirabuzones." 
Según dice la copla popular. 
Sobre la mar en calma vamos por 
el largo terraplén que une a la "Ta-
cita" con la tierra de España. 
Semeja ésta larga vía sobre el 
mar, el admirable camino férreo de 
la costa de la Florida, esa maravi-
llosa obra de ingeniería que realizó 
un hombre excepcional, uniendo los 
Cayos con el Continente cercano. E\ 
recuerdo de Mr. Flagger nos acom-
paña mientras pasamos por sobre el 
mar esmeralda. 
Monasterio y Lasquetty, hablan de 
Cienfuegos con el cariño de lo inol-
vidable. 
Las pirámides de sal blancas y 
simétricas, relucen al sol de la tar-
de. Ahora comprendemos por qué 
puede darle Andalucía sol a toda Es-
paña. 
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L O S N U E V O S C U L T I V O S 
Y A T I E N E N S U S P L A N O S 
E N T R E V I S T A I M P O R T A N T E E N T R E L O S S E -
Ñ O R E S G I R A U D I E R Y C R U Z 
Entre los señores Francisco Cruz, 
inspector de la Secretaría de Agri-
cultura y Antonio Giraudier, inspoc-
tor general de cultivos de la Repú-
blica se ha celebrado una muy im-
portante conferencia en la Granja 
Agrícola de la provincia de la Ha-
bana. 
En esta conferencia se trazaron les 
planes para empezar ios experimen-
tos de los nue/js cultivos, (mcomen-
dados por el .cjen r̂al Menocal al s«-
ñor Giraudier. 
Los experimentos comenzarán en 
breve en la forma sígnente: 
Prime:*amenJ.t.- se eligirán tres lo-
tes de terrenos de 12 acres cada 
uno haciéndose las siembras del j l i -
te de esta manera: 
Un lote o grupo se denominará 
cultivo natural; eí segundo lote o 
grupo, cultivo a riego, y el tercer 
lote o grupo cultivo con abono. 
Como cada lote tiene doce acres, 
cada acre corresponderá a un mes 
del año; es decir el primer acre a 
septiembre, por ejemplo; el segundo 
acre a octubre; el tercero a Noviem-
bre, etc., etc. 
En el mes de septiembre sê  com-
brará el yute en el acre número 
uno y del grupo cultivo natural; en 
el uno también del lote denominado 
cultivo a riego y en el primer acre 
del grupo cultivo con abono. 
A l mes siguiente se sembrará en 
el número dos de los tres grupos y 
así sucesivamente todos los meses. | 
De este modo, se obtendrá, prüne-
produce mejor yute, y segundo: qv.é 
clase de cultivo es el mejor para ob-
tener mayor rendimiento en el yute. 
Sabido esto, comenzarán inmedia-
tamente las siembras en las distin-
tas provincias, comenz-ando por la 
de Pinar del Rio. A esta provincia 
es probable que se trasladen en esta 
semana los señores Truz y Giraudier, 
en la que seguramente también se 
eligirán otros tres lotes de terrenos 
para realizar los mismos experimen-fi 
tos. 
El señor Giraudier tenía pensado 
estudiar inmediatamente las condi-
ciones climatológicas de cada pro-
vincia, las condicvrres de las tierras, 
todo cuanto es necesario saber para 
comenzar los nuevos cultivos estu-
diados por él en la India; pero se 
encontró con que el señor Cruz te-
nía realizados estos estudios con una 
gran brillantez y con un cúmulo 
precioso de d .̂tos. 
Es el señor Cruz, persona aunque 
modesta en grado sumo de una gran 
competencia, elemento por tanto muy 
útil en la Secretaría de Agricultura, 
donde realiza una labor muy prove-
chosa. 
Durante estos últimos días nos 
han dejado en paz los estrategas de 
a tres por medio; pero como una ca-
lamidad nunca anda sola, los estra-
tegas han sido sustituidos por una 
verdadera plaga de meteorólogos 
trashumantes. 
Estos brotan todos los años 3n la 
estación de los ciclones, no se saba 
si a causa de la humedad o a causa 
del viento. Ello es que son mucho 
más perjudiciales y molestos quo los 
estrategas mencionados. 
Hay dos clases de pronosticadores 
empíricos de huracanes* el "casero,'' 
cuyas funciones j e limitan a la cua-
dra en donde vive, y el de "altura" 
o sea el que envía sus comunicados 
ciclónicos a los periódicos de gran 
circulación. 
No es fácil determinar cuál de es-
tos dos pronosticadores es el más in-
conveniente: sin embargo, yo me in-
clino a creer que lo sea el de "aJ-
tura" por aquello de que las nece-
dades de un "eminente" son de más 
consecuencia que las cometidas por 
los "no" consagrados. 
Uno de los meteorólogos de vecin-
dad más activos que conozco os el 
joven Soplete. Apenas un periódico 
callejero anuncia la existencia de 
una perturbación ciclónica en el Gol-
fo de Guinea ya tenemos a Soplete 
en campaña. 
—¡Vecino, vecino!—me dice toda 
desgreñada doña Cuca,—vengo a que 
me haga usté el favor de dejarme pa-
sar esta noche en su casa con mis 
niños. 
—Pues ¿qué . le pasa, doña Cu-
ca? 
—Que viene un ciclón terrible y 
como mi casa es de madera... 
—Pero, señora, ¿quién le dijo a 
usted que venía ese ciclón? 
—Soplete... Soplete me actba de 
asegurar que esta noche a las nueve 
y cuarenta y cinco minutos tendre-
mos el ciclón encima. 
Aunque con mucho trabajo pudo 
convencer a doña Cuca de que no te-
nía necesidad de sacar a los niños 
de casa; pero no pude impedir que 
a la más leve ráfaga de viento se 
produjesen gritos y llantos en caca 
de mi vecina. 
¡Todo, por el maldito Soplete! 
Pues con ser tan enojosas las con-
secuencias de la actividad de Sóplele 
todavía lo son mucho más las co-
municaciones que Nimbus envía a 
los periódicos. Los partes de Nimbus 
producen sus efectos alarmantes has-
ta en el ánimo de las personas me-
dianamente ilustradas. 
En la casa de mi vecino Fernán-
dez se oye un golpeteo horrísono. 
—¿Está usted construyendo algún 
buque, amigo Fernández ? 
—No, señor: estoy clavando puer-
tas y ventanas... Nos amenaza un 
ciclón tremendo. 
—¿Quién se lo ha contado? 
—Acabo de leer en este periódico 
un comunicado de Nimbus. 
—¿ Y qué dice Nimbus ? 
—Pues oiga usted: "Los cúmulos 
que ayer tarde aparecían sobre las 
Tetas de Managua indican que la pa-
vorosa tormenta recurvará en el me-
ridiano de Batabanó y que su centro 
matemático cruzará por el parque de 
Trillo a las siete y catorce P. M . " . . . 
¿Qué tal? 
—Ese Nimbus es un mentecato y 
un atrevido, amigo Fernández. 
—¿Mentecato un hombre que tie-
ne como quien dice los ciclones en 
la mano7 ¿Atrevido un sujeto ouo 
se ha pasado toda la vida compo-
niendo bateas y anunciando ciclo-
nes ?... i Ya quisiera el Padre Gan-
goi t i ! . . . 
—El Padre Gangoiti es el único sa-
bio meteorólogo digno de toda fe que 
nos gastamos por acá, amigo Fer-
nández. 
—Será lo que usted quiera, pero 
yo a Nimbus me atengo. Además el 
Padre Gangoiti es un tío muy seco. 
¡Qué diferencia entre t u s notas y las 
de Nimbus! Fíjese usted en esto de 
la pavorosa tormenta. ¿No hay e n 
eso hasta poesía? y fíjese usted en 
la precisión admirable con que s e -
ñala el parque ,de Trillo. 
—Pero el sabio de Belén. . . 
—El sabio de Belén es un clérigo 
D E L A G U E R R A 
Y D E L A P A Z 
E N U N A Ñ O , M A S Q U E E N D I E Z 
Y N U E V E S I G L O S . E L G R A L . 
H U E R T A A L U D E A L A R E V O -
L U C I O N D E H A I T I . 
La caída de Varsovia— predicha, 
técnicamente, hace ya mucho tiempo, 
por el experto militar que redacta el 
"Diario de la Guerra"—ha causado 
más alegría en Londres, que en el 
propio Berlín. Así lo dicen, al menos, 
las últimas noticias telegráficas. ¿ La 
explicación del júbilo inglés? Gilbert 
K. Chesterton razona asi: La pérdida 
de Varsovia estaba descontada ya. 
Temíase por la suerte del Ejército ru-
so. Unicamente esto nos preocupaba, 
Y el ejército se ha salvado." Al nove-
lista Parker, no le desagrada esta de-
rrota rusa. "Ella determinará, argu-
ye, un firme incremento de la energía 
británica." Y el comandante Sir A l -
fred Turner, comandante de la Real 
Guardia de S. M. Jorge V. y estrate-
ga literario, casi se alegra de lo ocu-
rrido. "He aquí el principio del fin," 
él declara. "Las tropas del Kaiser se 
hallan agostadas. Lejos de su base 
de operaciones. Este ejército será, 
por tanto, fácilmente destruible; en el 
invierno próximo. . . " 
i Se ha demostrado, una vez más, 
que los ingleses son verdaderamen-
te prácticos' En vez de lamentarse, 
se consuelan... 
La vida, tomada de esta manera, 
no es del todo desagradable. 
El abandono de Varsovia, y la re4 
tirada del Ejército ruso .se han reali' 
zado con un orden y disciplina ad' 
mirables. ¡Hasta los buzones de co-* 
rreos fueron previamente removidosí 
Las factorías gubernamentales, des-*-
montadas semanas antes de la "ren-
dición," se hallan ya funcionando en 
el interior del Imperio. Esta remo-
ción ha costado veinticinco millones 
de pesos... 
La brillante retirada ha merecido 
justos elogios del mismo príncip» 
Leopoldo de Bavaria. Este, a presen-
cia de su Estado Mayor, felicitó a un 
coronel ruso, hecho prisionero, cuan-; 
do ya tenía roto el brazo izquierdo y:. 
heridas las dos piernas.—"Yo expre-
so a usted y a sus bravos camaradas j 
—dijo el príncipe—mi gran admira- j 
ción porque vuestras tropas se han 
batido con honor y valentía. Ellas han-
luchado valerosamente hasta el últi-1 
mo instante." 
Así fué, en efecto. Los prisioneros' 
tomados a los rusos, han sido muy po-
cos. Y, uno por uno.. . 
P A S A A L A P L A N A ?. 
L A 
N 
C A S E Z D E 
I N G L E S A 
OBSERVACIONES DE UN NEU-
TRAL 
Londres, 16. 
Un observador neutral que acaba 
de regresar de Alemania dice que 
los aliados no han calculado bien la 
potencia teutónica. 
Declara el informante que mientras 
los aliados dedican todas sus ener-
gías a proseguir la guerra, Alemania 
ya ha pasado ese período y ahora 
está organizando sus industrias pa-
ra cuando llegue la paz. 
INFORMACION DE UN PERIO-
DICO 
Mitilene, 16. 
El periódico "Hestias" que se pu-
blica en Constantinopla dice que los 
submarinos ingleses han penetrado 
hace tiempo en el Mar Negro. 
Agrégase que el "Breslau" salió 
del Bósforo el día 18 de Julio con-
voyando unos transportes que iban a 
Sungaldak en busca de carbón y que 
tan pronto entró en el Mar Ne-
gro fué torpedeado quedando inutili-
zadas sus máquinas y pidiendo au-
xilio. 
El Hamidieh y dos destroyers acu-
dieron a su socorro remolcándolo otra 
vez al Bósforo. 
NUEVA LINEA DE DEFENSA 
TURCA 
Atenas, 16. 
Anunciase de Gallipoli que los tur-
cos están construyendo nuevas lineas 
de defensa en Maídos. 
Infórmase que los aviadores alia-
dos han bombardeado el arsenal de 
Tophane, en Galata, causando daños 
considerables y algunas bajas. 
EL REY DE POLONIA 
Londres, 
En despacho de Peírogrado se di-
ce que pronto será proclamado Rey 
de Polonia, el Archiduque Carlos Es-
teban, hermano menor de la Reina 
Madre de España. Las ceremonias se 





La censura contra la inactividad 
británica es tan persistente que ei 
Embajador de la Gran Bretaña, Mr. 
Buchanan concedió una audiencia a 
los periodistas rusos explicándoles 
durante el curso de la entrevista quo 
la escasez de municiones ha causado 
la demora de la ofensiva inglesa en 
Qecidente, escasez que ha sido acen-; 
tuada por la campaña de Gallipoli l 
que fué emprendida a instancias de: 
Rusia para distraer a los rusos del 
Cáucaso y abrir los Darda ielos. 
EL CONSEJO DE SECRETARIOS 
HA SIDO SUSPENDIDO 
Por no haber ningún asunto urgen-
te que tratar ha sido suspendido el 
Consejo de Secretarios que debía ce-
lebrarse hoy. 
Ya tenemos, pi'es, puesta la pri-
mera piedra. El edificio hermoso, 
gloria del general Menocal, se levan-
tará en breve con una base sólida, 
robusta, producto de estudios con-
cienzudos, de prácticas realizadas por 
expertos competentísimos. 
Está ahora en buenas manos: en 
ro: saber cuál es el mes del año que l i a de los señores Giraudier v Cm 
j f y . . . ¡basta! 
Este Fernández, como se ve, es 
uno de los infinitos ejemplos de 'a 
necedad humana. Cree en la locuaci-
dad del charlatán osado y desdeña 
los mesurados consejos de la verda-
dera sabiduría. 
Pero es inútil tratar de estas co-
sas porque de ningún provecho les 
han de servir a los Fernández. Des-
pués del chasco sufrido y después de 
las alai-mas y sobresaltos que Nim-
bus les hizo padecer volverán a com-
prar el periódico al menor amago de 
tormenta "para ver lo que dice Nim-
bus." 
Y lo peor de! caso es que tam-
bién parece que las autoridades creen 
en estos meteorólogos de pacotilla. 
Lo digo porque aun ro he vistj 
a ningún Soplete ni a ningún Nimbus 
ingresar en la cárcel o en el mani-
comio acusados de alarmistas, o de 
explotadores o de locos porque todas 
estas cosas pueden ser lo que difun-
den por la vecindad sin el menor 
motivo pánicos y zozobras siempre 
funestas. 
M, Alvares MARRON 
L A C A P I T A L D E O R 
T E P R E S E N C I O E S T i 
M A D R U G A D A U N T E 
R R I B L E I N C E N D I O 
UN BARRIO OBRERO DESTRUIDO. 
(Por telégrafo) 
Santiago de Cuba, Agosto 16, a las 
4 de la madrugada. 
A la una de esta madrugada decla-
róse un violento incendio en la calle 
de cuartel de Pardos y Maceo. 
El incendió comenzó en la casa nú-
mero 63 de la calle Baja de Cuartel 
de Pardos y Maceo. En la casa incen-
diada residían cuatro individuos. La 
casa estaba asegurada en la compa-
ñía "Unión" y el fuego propagóse 
velozmente a las casas contiguas, to-
das de madera. Las llamas cruza-
ron a las casas de frente para la ca-
lle de Maceo donde estaba una tienda 
víveres de la propiedad de don Pele-
grín Troy y la destruyeron. Casi 
todas las casas incendiadas son de| 
maderas. 
Llegan a unas 30 y casi todas esta-
ban aseguradas menos la tienda del 
señor Troy. En el barrio destruido 
moraban muchas familias en su ma-
yoría pobres que han quedado en la 
mayor miseria. 
Los bomberos se vieron imposibili-
tados de trabajar a causa de la poca 
presión del agua y del pésimo esta», 
do de material con que cuenta el cuer-; 
po de bomberos. Las pérdidas oca-» 
sionadas por el siniestro se calculan 
en 60,000 pesos. El pueblo santiaí 
güero trabajó con heroísmo, como eí 
su norma, a fin de evitar que contK 
nuase el tremendo incendio. 
La policía municipal y la Guardia, 
Rural trabajaron igualmente. 
En el lugar del siniestro se consta 
tuyó el Juzgado de Instrucción inte^ 
grado por el Juez, señor Rolando Ra-, 
mos Ronquillo y el señor Rodrigo, Se-.' 
cretario. 
A las cuatro de la mañana aún no 
se ha dado el toque de retirada a loa 
bomberos. 
El escombreo de las casas incendia-, 
das créese que terminará en la tarda 
de hoy. El vecindario lamenta esta, 
horrorosa conflagración. Un número 
de bomberos y de hombres del pueblo' 
están heridos. Hubo atacados de as-, 
fixia. Ignórase cómo se produio el; 
incendio. Seguiré dando más deta-
lles. 
\ ^ Corresponsal, j 
P A G I N A D O S . 
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No den a los Niños 
Agua sin Filtrar 
E L " M O D U S V I Y E N D I " 
Así dicen todos los médicos; asrí 
dicen horrorizados los padres que 
han visto morir a sus hijos de infec-
ciones intestmales, de tifus y de 
otras enfermedades producidas por 
los microbios que contiene el agua 
sin filtrar. 
Aunque nadie escarmienta en ca-1 
be^a ajena, nosotros cumplimos nues-
tro deber recomendando a los sus-
criptores de este diarlo que no to- i 
men el agua tal como sale de las 
cañerías, sino después de filtrarla en 
un filtro Fulper que es el mejor que 
se conoce y el único que deja crista-
lina y sabrosa el agua, más sucia y 
desagradable. 
El filtro Fulper tiene su cámara 
para hielo, lo que es una gran ven- j 
taja, pues picar la nieve para enfriar 
el agua es muy molesto. 
Hay filtros grandes y chicos, para 
larga y para corta familia; también 
se Importan de gran tamaño para es-
tablecimientos y para colegios, «todos 
a precio reducido. 
En El Palacio de Cristal, Teniente 
Key esquina a Cuba, única casa que 
importa directamente los filtros Ful-
per, se acaban de recibir de todos 
los tamaños. Del filtro número 6, 
propio para matrimonios, quedan po-
cos, pues habia muchas órdenes por 
servir. 
Todos los filtros Fulper tieoien en 
su parte superior, que es donde se 
deposita el agua antes de filtrar, la 
marca de fábrica. 
REGUNTAS Y 
RESPUESÍÜS 
p a r a p» á r y u l o s y 
[ ^ " C a s t o r t a c « u n 
OX motivo de las raan'-
festaciones heohac en 
la última junta qaa ea-
lebró la Directiva de 
la Unión de Faorican-
tes de Tabacos y Cigarros acerca 
del modus vivendi con España y 
de la mayor conveniencia que re-
portaría a la industria del elabo-
rado concertar un nuevo tratado 
de reciprocidad con los Esfcidis 
Unidos, a base de mayores venta-
jas para el referido producto cu-
!l»ano, se ha querido deducir que 
a juicio de aquella corporación 
el arrr-glo comercial con España 
no ofrece ventaja alguna para la 
República. 
Eso no es exacto. E l decir que 
una cosa buena, no es querer 
expresar que otra sea mala. Ln 
Unión de Fabricantes no ha ex-
puesto una opinión contraria al 
modr.s vivenli; por el contrario, 
se ha declarado favoral»'emente al 
mismo. E l hecho de que se reco 
nozca que el mercado americano 
tiene mayor capacidad para el 
consumo, y que el tabaco cubano 
tiene allí una competencia gran-
de, donde la industria similar ¿o-
za de un margen productor de un 
65 por ciento, pudiendo alcanzar-
se mayores ventajas para el nues-
tro de concertarse un nuevo con-
venio de reciprocidad, no signifi-
ca que deban abandonarse los 
mercados de Europa, y sobre todo 
el de España, donde sería fácil 
realizar mayores ventas, sobre to-
do del tabaco oscuro que apenan 
tiene otro mercado que aquel, y 
del tabaco en rama, como ha ex-
puesto la Asociación de Almace-
nistas y Cosecheros. 
La Unión do Fabricantes tam-
Mén informó favorablemente so-
bre el modus vivendi, y el h*m.> 
de que exprese que no tiene (an-
tas ventajas para la industria del 
alaborado el mercado esparto1., te-
men io en cuenta que allí existe 
la Compañía Tabacalera que dis-
fruta la concesión de esa induv 
tria, no quiere decir, corno lo ex-
presará segui-f.mente aclarando lo 
que se le atribuyo en contrarío, 
que no considere provechoso que 
se lleve a cabo el ccicierto con 
España, ni que no crea ya, como 
lia creído hasta ahora en la con-
veniencia de que se mejore por 
medio de tratados la situación d* 
la industria del tabaco elabora-
do cubano en otros mercados 
de Europa y América. 
No puede negarse que el pro 
yectado arreglo comercial con 
España encuentra aquí oposición, 
mas no hay ur. solo industrial ni 
un solo cosechero de tabaco que 
se encuentre entre los impugna-
dores del convenio; en España 
ocurre algo parecido, siendo tam-
bién allí, como en Cuba, los pro-
ductores mantenedores celosos 
del arreglo comercial. De modo 
que on ambas naciones las fuer-
zas vivas a quienes afecta el asun-
to están unánimes en el conven 
cimiento de que el modus vi 7 in-
di entre Cuba y España habría 
producir beneficios para ambas 
partes contratantes. 
En cuanto a las opiniones ex-
puesta^ acerca de esta cuestión 
por algunos empleados, nada he-
mos de decir, porque estímame» 
prudente silenciar ahora lo que 
pudiéramos expresar acerca do 
su indiscreción, toda vez que en 
cuestiones de esa materia el cri-
terio de los servidores del Esta-
do debe estar subordinado i la 
reserva y disciplina que les impo 
ne el cargo quií ejercen, sobre to-
do en asuntos cuya resoluciói no 
depende de su voluntad, ya que 
no son más que funcionarios lla-
mados a prestar los servicios í;ue 
se le encomienden, y en caso d-j 
ser solicitada por su opinión, sm 
facuUades para dar ésta a la pu-
blicidad. 
Desde ha tiempo sabíamos, y 
así lo hemos dicho, que al proyec-
tado modus vivendi con España so 
le hacía una fuerte oposición; así 
es que no puede sorprendernos 
que al ponerse de nuevo en ¡js^i-
dio el asunto, éste vuelva a tro-
pezar con obstáculos de orden bu-
rocrático. Hemos desconfiado cíe 
que se lograsen las aspiraciones 
de los fabricantes, los almacenis-
tas y los vegueros en lo que ê re-
fiere al arreglo comercial con Es-
paña y de que fuesen atendidas 
con eficacia, y así lo hemos decla-
rado también, pidiendo que de 
una vez se diesen por conclusas 
las negocif.ciones si no había de 
llegarse a algo práctico; porque 
era sensible que se continuara per 
diende el tiempo y manteniendo 
latente en la opinión la incerti-
dumbre. Pero de eso a que se 
quiera hacer ver que las corpora-
ciones que han apoyado con mas 
calor el modus vivendi se mues-
tren ahora contrarias a él, porque 
estimen que otros convenios re-
portarían mayores ventajas, hay 
una diferencia notable; y esto e» 
lo que queremos evidenciar, para 
que sj sepa lo que hay de reali-
dad en todo ello, a fin de que en 
todo tiempo se sepa sin tergiver-
saciones quienes han sido los qu?3 
se han opuesto resueltamente a 
una solución satisfactoria para la 
riqueza cubana. 
ría señalado en Petersburgo como 
un día de luto. 
¿Cómo es posible, por lo tanto, 
que seamos optimistas en un proble-
ma que se presenta de tan difícil' 
solución ? Son muchos a pedir y tam- 1 
bién son muchos a ofrecer; pero ¡ •^softc'' 10 
¿quiénes son los que han de dar? 
A Montenegro se le negó la ocu-
pación de Scutari y se le tapó la bo-
ca con algunas monedas. 
A Servia se le obligó a retirarse 
de Durazzo, negandósele esa salida 
al mar. 
Griegos y búlgaros anduvieron a 
tiros por la posesión de Salónica, en 
cuya capital fué asesinado el rey 
Jorge. 
búlgaros y rumanos rompieron 
hostilidades por las amolciones del 
gobierno de Bucharest sobre la Si-
listria. 
Y Servia y Montenegro atacaren 
también a Bulgaria, que se vió sola 
contra todos los Balkanes por 
DE CABANAS 
política inhábil del Zar Fernando. 
En esta situación ¿quién es el 
guapo que se atreve a arreglar este 
cotarro ? 
Unicamente que los gobiernos de 
París y de Londres repartan el Aus-
tria entre las potencias balkánicas, 
reservando para si a Germania y re-
galando a Kusia el imperio otomano. 
H a c e y a a l g u n o s d í a s , q u e no t e n í a 
el p l a c e r d e c h a r l a r u n r a t o c o n lo s 
d i g n í s i m o s l e c t o r e s d e ' E L . D I A R I O 
D E L A M A R I N A y h o y , c o n s u m o 
gus to t o m o l a p l u m a p a r a o f r e c e r a 
los q u e r i d o s l e c t o r e s , e s t a s c u a r t i l l a f v 
a u n q u e c a r e z c a n de v a l o r , d e b i d o a 
los e s c a s o s c o n o c i m i e n t o s de u n c r o -
n i s t a n o v i c i o . 
P e r o h o y a b u n d o e n d a t o s y p o r lo 
t a n t o , p u e d o s o s t e n e r l a p é ñ o l a e n t r e 
los dedos , y t e n g o p a r a e m b o r r o n a r 
e s t a s c u a r t i l l a s , l o s d i s t i n t o s t e m a s 
de q u e s e c o m p o n d r á e s t a c o r r e s p o n -
d e n c i a . 
C o m e n z a r é , p o r l a a p e r t u r a d e La 
Revoltosa. 
C o m o a n u n c i é e n m i s a n t e r i o r e s 
c o r r e s p o n d e n c i a s , se l l e v ó a c a b o e l 
d í a s e i s d e l m e s e n c u r s o , l a a p e r t u r a 
u n a de " L a R e v o l t o s a , " e s t a b l e c i m i e n t o d e 
r o p a s , s e d e r í a , p e l e t e r í a , c a m i s e r í a y 
s a s t r e r í a , q u e g i r a r á b a j o l a r a z ó n 
s o c i a l d e A r a n g o y R e g a l . 
D e s d e m u y t e m p r a n o de l d í a s e i s 
c o m e n z a r o n a s e n t i r s e b o m b a s y v o -
l a d o r e s c o n f r e c u e n c i a , q u e n o s a n u n -
c i a b a n q u e s e r í a a b i e r t a l a m e n c i o -
n a d a t i e n d a . 
A l a s c i n c o de l a t a r d e , h o r a fijada 
p a r a l a a p e r t u r a de " L a R e v o l t o s a , " 
La Noche, reproduce un trabajo de 
Louis Hervier, publicista francés, en-
caminado a demostrar que es falso que 
el Emperador de Alemania coma del 
mismo pan K, de clase Inferior, qje 
se suministra al ejército. ' 'El Kaiser 
lleva tras sí varios automóviles; uno 
de ellos es su cocir'; en otros van 
ir en ellos 
pan más rico en harina de trigo que 
el que comen los pobres soldados." 
Puede ser; no dudo que sea. Pero 
¿es que el Rev Jorge toma en Lon-
dres los mismos alimentos que sus 
soldados canadeases e Indios ? ¿ Mr. 
Poincaré se nutre en París con idén-
Todo esto sería muy bonito, pe-1 a c u d i e r o n a l l o c a l p r e v i a i n v i t a c i ó n , 
Mande su anuncio al DIA 
RIO DE LA MARINA. 
L i c o r d e B e r r o 
ELABORADO A BASE DE JUGO 
PURO DE BERRO Y VINOS GENE-
ROSO» 
ro. . . pero non dan. 
Hoy se reúne el Parlamento servio. 
Veremos en qué paran estas misas. 
El corresponsal cablegráfico en 
Roma, que ha batido todos los re-
cords del infundio, asegura que un 
oficial de la armada italiana ha des-
cubierto un procedimiento para f i -
jar el lugar en donde se encuentran 
sumergidos los submarinos. 
Si el descubrimiento—agrega—da 
resultados satisfactorios en las prue-
bas, piermitirá desde luego a los ita-
lianos exterminar a todos los subma-
rinos austríacos que hay en el Adriá-
tico. 
Todavía no se ha inventado la ma-
nera de descubrir los buques que na-
vegan por la superficie del mar, no 
obstante la telegrafía sin hilos; pe-
ro quién sabe 81 este descubrimien-
to sobre los submarinos sea tan no-
table como aquel insecticida cuyo 
autor decía que era infalible si ha-
cían lo que él recomendaba, expre-
sándose de esta manera: 
Coji l i pulgui, abre l i boqui, me-
te l i polvi e pulgui e morti. 
La "Gaceta de Francfort" re-
produce parte de un articulo de fíer-
vé en "La Guerre Sociale," del cual 
se desprende que en Francia se ejer-
ce una fuerte presión sobr los ju-
díos rusos y los fugitivos político^, 
amenazándolos cor. el envío a cam-
pamentos de concentración en caso 
de que no quieran volver a Rusia o 
entrar en la legión extranjera. 
Hervé declara que este procedi-
miento de fuerza contra los súbditos 
de países aliados es una vergüenza 
para Francia. 
Sin comentarios. 
Los cables de ayer anuncian que 
los teutones han ocupado a Lukow, a 
Sielce y a Badzyn. Aquellos de nues-
tros lectores que hayan conservado 
el Gráfico I I que publicamos pasa-
dos días, podrán situar la nueva l i -
nea y juzgarán del avance, viéndose 
bien claro que si la situación de No-
vo-Georgieski es bien comprometida, 
las plazas de Brest-Litouski y de 
Bielostok no pueden tardar mucho 
d i s t i n g u i d a s f a m i l i a s de e s t a l o c a l i d a d 
y u n n u m e r o s o p ú b l i c o , s i e n d o t o d o s 
Q b s e q u i a d o s c o n finos y v a r i a d o s d u l -
ces y e x q u i s i t o s l i c o r e s , l o s d u e ñ o s de 
l a n u e v a t i e n d a o b s e q u i a r o n a l a s 
d a m a s y n i ñ a s c o n e l e g a n t e s a b a n i -
cos . 
C o l m a d o s f u i m o s l o s a s i s t e n t e s de 
m ú l t i p l e s a t e n c i o n e s p o r p a r t e d e l o s 
s e ñ o r e s G e n a r o A r a u j o y R a m ó n R e -
g a l , d u e ñ o s d e " L a R e v o l t o s a " y p o r 
e l s i m p á t i c o j o v e n a r t e m i s e ñ o , c o r t a -
d o r d e l m e n c i o n a d o e s t a b l e c i m i e n t o 
s e ñ o r R a m ó n S e c a d e s . 
M i l f e l i c i d a d e s y o p í p a r o s n e g o c i o s 
es todo c u a n t o l e s d e s e a e l c r o n i s t a 
a l o s s e ñ o r e s d u e ñ o s . 
N u e s t r o C o l i s e o . 
C o n c u r r i d í s i m o c o m o s i e m p r e e n -
c o n t r á b a s e el d o m i n g o o c h o n u e s t r o 
g r a n c i n e " C a b a ñ a s , " d e b i d o a l a s 
b u e n a s f u n c i o n e s q u e nos p r e s e n t a n 
los s e ñ o r e s E m p r e s a r i o s . 
E n c o n t r á b a s e a l l í , l u c i e n d o s u s m e -
j o r e s g a l a s e l " S m a r t See t ," de n u e s -
t r a s o c i e d a d , todo c u a n t o v a l e de 
n u e s t r o p e q u e ñ o m u n d o s o c i a l . 
T e m p o r a d a do b a ñ o s . 
A n i m a d a s c o m o s i e m p r e r e s u l t a n 
Cótb a ñ o , n u e s t r o s b a l n e a r i o s , e n c u é n -
t r a n s e c o m p l e t a m e n t e l l e n o s de t e m -
p o r a d i s t a s , b a l n e a r i o s , c o m o e l " F u e r -
te d e R e i n a A m a l i a , " " C a y o J u a n T o -
m á s , " y " C a y o P i z , ' 'etc . , e tc . T o d o s 
e n c u é n t r a n s e o c u p a d o s p o r . t e n r p o r a -
d i s t a s , t a n t o d e e s t a corno de d i s t i n -
tos á m b i t o s d e l a R e p ú b l i c a . 
E l b a l n e a r i o m á s e n m o d a e s te 
a ñ u p a r a n u e s t r a s f a m i l i a s , e s e l 
p i n t o r e s c o " C a y o P i z , " d o n d e s e e n -
c u e n t r a s d i s t i n t o s b a ñ o s . e n t r e e l los , 
los de los e m p l e a d o s d e l " C e n t r a i 
M e r o e d i t a s , " q u i e n e s t i e n e n c o n s t i t u í -
d o s c ó m o d a s c a s e t a s y a m p l i o s b a -
ñ o s , a d e m á s c u e n t a n c o n u n a h e r m o -
s a g l o r i e t a , p a r a m e r i e n d a s y j i r a s . 
E l q u e e s t a s l í n e a s s u s c r i b e , e n -
c u é n t r a s e de t e m p o r a d a e n e l " C a y o 
P i z " d e s d e d o n d e t engo e l g u s t o de 
e n v i a r a los d i s t i n g u i d o s l e c t o r e s de 
e s t a d i g n a p u b l i c a c i ó n , e s t a s l í n e a s , 
no h a c i é n d o l o m á s a m e n u d o , p o r c a -
r e c e r de m a t e r i a l d e b i d o a q u e m e 
A. M.—La estrella muy grande que ! 
se ve aparecer de nueve a diez en! 
Oriente estas noches, es el planeta' 
Júpiter. Un mapa del cielo de Cuba i 
no se si está impreso; pero puede OS-1 
ted pedir el 8tlas de Flammarión en. 
cargándolo a París por algún librero.: 
i* orma dos mapas uno del hemisferio : 
Norte y otro del Sur y otro que com. i 
prende la Zona del zodiaco, que com- ¡ 
prenden la totalidad de la esfera ce-1 
leste. 
Edison—Siendo hijo de padres es-
panoles nacido en Cuba puede usted 
optar por Ja ciudadanía cubana a los 
21 anos y queda libre de quintas. Yo 
creo que es tarde para exponer un 
articulo en la Exposición de S. Fran-
cisco. No obstante diríjase a la Se-
cretaría de Estado. 
María Antonieta.—Gracias por su 
carta. Será usted servida. No sé cuál 
es la dirección de Eduardo Zamacois, 
pero si diríje usted la carta por ejem-
plo a la redacción de "Nuevo Mundo" 
él da recibirá. El recibe muchas car-
tas de sus lectoras. La antigua sec-i,, 
ción de Novelas Cortas ha pasado a comestibles; luego debe 
la Página literaria o del Hogar. 
Ln contribuyente.-—Desea saber en 
qué época se rectifican los amillara-
mlentos. 
Alfredo U.—En casa de Albela, 11-
brería "Las Modas de París", halla. 
v 4 ! ^ ! ^ - dÜamüaS de E ^ ^ y l ticas substancias que los soldados K,e 
y las comedís de Benavente. negaleses? ¿And¿ el Czar, seguido 
¡n. a . c—bus versos son publica- dy cocinas, por los campos de Polo-
oles y los entregare al encargado de ¡nía? 
la página literaria. La Voz Montañesa, en vibrante ar-
Una baílarlna,-^pesea saber dóndoi tículo, trata de un punto a que han 
hay una Academia de baile, para I dedicado atención pocos hombres pre-
aprender. 
R-—Con un pequeño gasto de 
instalación puede utilizarse un auto-
móvil a manera de motor para una 
bomba, un molino, un ventilador, etc. 
Para ello basta con levantar cinco o 
seis pulgadas las ruedas traseras "del 
automóvil por medio de un banco o 
caballete y colocar sobre una de di-
chas ruedas una correa de trasmisión 
unida al tambor de la máquina que se 
piensa utilizar. Ya en esta dispo-
sición no hay más que echar a andar 
el automóvil con las ruedas traseras 
en suspenso. Estas girarán rápida-
mente comunicando su movimiento a 
otro eje mediante la correa. 
A. de la L.—En los títulos de le-
tras grandes en un periódico, apare-
cen sustituidas con apóstrofes algu-
nas letras, porque no caben en la lí-
nea 
Bermudes.—Puede usted hacer <M 
regalo de un vestido a su novia. No 
será más visto siendo usted un novio 
de toda confianza. 
E. B.—Desea saber dónde venden 
el libro "Guía del avicultor cubano" 
le Carlos Tró. 
J. A.—La "Súplica" tiene algunos 
defectos que la hacen inadmisible. 
Hondadizo.—No tengo noticia de 
eso. 
Un curioso de Galicia.—El novelis-
ta que dictaba a la vez varias nove-
las era Manuel Fernández y Gonzá-
lez. San Filiberto es el 20 y el 22 da 
Agosto. 
Kaiser.—Los submarinos pueden 
atacar complertamente sumergidos; 
pero sin el periscopio no se ve por 
donde andan. 
R. de Nilo.—El agua de poca pro-
fundidad a la acción del sol es más 
caliente que otra inmediata siendo 
más honda. 
N i ñ o s 
«nbetituto i n o f e n s i v o «eí E l i x i r P a r ^ ó r i c o , Co* 
De suato a g r a d a b l e . N o c o n t i e n e O p i o , Mor. 
d i a l e s y J a r a b e s C a l m a n t e » . i ^ k " - — p ^ Destruye Jas L o n B b r i o e ^ * ; 
f i n a , n i n i n « u n a o t r a ^ b s t ^ i c . a n * ^ 1 0 ^ 0 % 0 \ Alivia l o s Doloreí 
q u i t a l a F i e b r e . C u r a l a D ' ^ f ^ l ó n . K e ^ i l a r i z a e l E s t ó m a g o y H 
á e l a D e n t i c i ó n y c u r a l a ^ ^ ^ l y ' g a i u d a b l e . E s l a P a n a c e a d e S 
I n t e s t i n o s , v p r o d u c e u n s u e ñ o n a t u r a l y b a * " " í o » 
N i ñ o s y e l Amigo d e l a s M a d r e s . 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r t a d e F l e t c h e r 
B a t u r r i l l o 
en caer. G. del R. 
E l A v i s p e r o d e l o s B a l k a n e s . C o n t r a 
l o s s u b m a r i n o s . E l a v a n c e t e u t ó n 
G n P o l o n i a 
Ya. habrán sabido nuestros lecto-
res, por boca del propio señor Cai-
Uaux, que Francia y Alemania estu-
vieron a punto de una inteligencia 
en los comienzos de la guerra, in-
terpolándose la Gran Bretaña para 
hacer firmar aquella triple obliga-
ción "de no concertar la paz separa-
damente. 
Y ya habrán visto por los cables 
del sábado, que de la capital de In-
glaterra se anuncia la gestión enca-
minada a una paz entre Alemania, 
Austria y Rusia aunque no haya si-
do propuesta por el Kaiser como ma-
liciosamente nos decían de Londres. 
Tanto entonces como ahora, dimos 
esto por un hecho, dentro del cálcu-
lo de probabilidades; pero coma la 
pasión y la ignorancia nos salen al 
paso casi de continuo, tuvimos nece-
sidad de esperar a que nos lo dije-
sen fuentes tan autorizadas como las 
que acabamos de citar. 
También supusimos un notorio 
descontento en Servia desde que Ita-
lia ingresó en la cofradía aliada. 
Era imposible que su actitud pasase 
inadvertida para todo espíritu media-
namente observador. 
Acosada por todas partes y sin 
medios para arrollar al austríaco, 
debilita de pronto su frente ofensivo 
y comienza en Albania inesperadas 
ónorarianaa ¿Ja combata. 
¿Qué otra cosa podía ser que un 
movimiento previsor ante la posibili-
dad de un desembarco italiano ? Esto 
era suficiente para suponer que Ser-
via podía ser lanzada en su descon-
tento a concertar una paz con í V u s 
tria y bien claro lo dijo el jefe de 
la misión diplomática que de Bel-
grado fué a Petersburgo a reclamar 
sus derechos. 
Ahora no cede Servia lo que se 
le pide y el avispero balkánico si-
gue siendo una amenaza. Si pór una 
parte se le niega lo que constituyen 
antiguos ideales y por otra se le exi-
je que ceda una parte de lo que ya 
posee ¿cómo quieren los aliados que 
Servia se muestre conforme ? 
Grecia, Servia, Bulgaria y Ruma-
nia están en pleno período de ex-
pansión desde que la guerra de los 
Balkanes les dió beligerancia de 
naciones guerreras. Italia conoce que 
toda expansión mediterráneo de Gre-
cia es restringir su influencia marí-
tima y toda salida de Servia al 
Adriático es un nuevo poder que le 
resta autoridad para ejercer la he-
gemonía en ese mar que considera 
cosa suya 
Rusia, por su parte, no sabe si 
sentir o regocijarse de los triunfos 
de sus aliadas en GallipolL La en-
trada de éstas en Constantinojila. 
los HeMdistas 
Anodhe, ante un gran numero de 
simpatizadores de la <:an/idatcur* d^ 
general Ensebio Hernández, «e llevo 
a cabo la constitución del Comité L -
beral Hemandista del barrio de Vi-
en la casa Esperanza numero 5. 
Los señores Feliciano Prieto Ar-
turo F . Sainz de la Peña y Federico 
Pereda, miembro del Comité Nacio-
nal, concurrieron al acto dando pose-
sión de sus cargos a los miembros 
del Comité electos. 
La Directiva del Comité Hernán-
dista del barrio de Vives es la si-
guiente: 
Presidente, Miguel López Delgado. 
Vicepresidentes, R. Loreto Falcon, 
Luis Pita, Federico Pereda, Julio Ce-
peda y Vicente Lujardo. 
Secretarlo de correspondencia, Fe-
linp Martínez Vidal. 
Vicesecretario de correspondencia, 
JteSuPrio de actas, Adolfo Men-
Vicesecretario de actas, Pedro To-
LEJAN 
ció. 
Martínez Pé. rres. 
Tesorero, Antonio 
^Vlcetesorero, Pedro Pita 
Vocales, Enrique Gil, Antomo No-
riega, Manuel Panlagua, Pedro Guz-
mán. Trinidad Vega, Faro Vega Jo-
S Miguel Pérez, Andrés Sosa. Mlgu.l 
Rodr |uez, Fausto Izquierdo Abelar 
JTArismendl, Santiago Q™tana, 
Adolfo Laguardla, Juan Mlrabal, Má-
^mo Alvaíez, Esteban García, Artu-
ío Delgado. Ramón Pita, Enrique S-
ríano Enrioue Serrano (hijo) Jesús 
Fernández, Amado Molina, Marceli-
no Freixa González ^ 
t t i , José Allú, Juan López, E. Fania 
gua, Eduardo Manu. . + 
Delegados. Mlgud M g * Antomo 
Martínez, Federico Pereda, Felipe 
E N U N S O L O C R I S T A L 
S I N S E R V I S I B L E R A Y A S 
El buen éxito de los 
cristales no depende so-
lamente déla buena gra-
duación de los mismos, 
sino que es necesario 
que e s t é n colocados 
convenientemente de-
lante de los ojos. Nues-
tra experiencia en la 
graduación y ajuste de 
lentes la ponamos com-
pletamente gratis a su 
disposición. 
"EL TELESCOPIO" 
San Bafael, 22, entre Amistad y Agalla 
Remitimos catálogo gratis por 
correo, solicítelo. 
C 8451 alt 16t-a 
e n c u e n t r o a l e j a d o d e l b u l l i c i o d e l p u e -
blo, p o r u n o s d í a s , d e s c a n s a n d o p a r a 
u n a v e z t e r m i n a d a l a t e m p o r a d a , c o -
m e n z a r d e n u e v o , l a a r d u a t a r e a d e l 
p e r i o d i s m o . 
M u e r t e do u n .justo. 
E n e s t e a p a r t a d o r i n c ó n d e n u e s t r a 
b a h í a , r e c i b o t r i s t e m e n t e l a n u e v a 
del f a l l e c i m i e n t o d e u n d i s t i n g u i d o 
a m i g o , e l s e ñ o r D á m a s o C a y ó n , q u e 
en p a z d e s c a n s e . 
T r a s l a r g a y c r u e l e n f e r m e d a d , l a 
m u e r t e , l a g r a n c e g a d o r a d e l a s v i -
das , n o s a r r e b a t a a u n a m i g o q u e r i -
do, a u n m o d e l o d e h o m b r e . 
N i n g ú n c o m e n t a r i o p u e d o a g r e g a r 
a t a n f a t a l n o t i c i a , q u e h a v e n i d o a 
h e r i r e n lo m á s h o n d o y t i e r n o d e l 
c o r a z ó n ; e r a e l e x t i n t o u n o de esos 
e j e m p l a r e s de h o m b r e s , t e n í a u n c o -
r a z ó n t a n n o b l e y f u e r o n t a n p u r o a 
s u s s e n t i m i e n t o s q u e v i v i ó s i n e n e -
migos , y m u r i ó r o d e a d o de todos , d e l 
i n m e n s o a p r e c i o q u e s u s a m i g o s s e n -
t í a n h a c i a é L 
E n g l o r i a e s t é el a l m a d e l a m i g o 
q u e h a m u e r t o t o d a v í a j o v e n y q u e 
s u p o c a p t a r s e e n v i d a e l a p r e c i o y l a 
c o n s i d e r a c i ó n y e n s u m u e r t e , e l r e s -
peto y l a v e n e r a c i ó n m & s s e n t i d a , y 
r e c i b a n s u s f a m i l i a r e s t o d o s , e s p e c i a l -
m e n t e s u s h e r m a n o s P e d r o , C á n d i d o , 
F r a M á n y G a b r i e l , l a v e r d a d e r a ex -
p r e s i ó n de m i m á s s e n t i d o p é s a m e y 
que D i o s d é a e l l o s m a y o r r e s i g n a -
c i ó n p a r a s o p o r t a r t a n t r e m e n d o y 
r u d o g o l p e . 
J o s é M a r í a d e loa S a n t o s . 
ACCIONES PETROLERAS 
Son seguro y gran negocio; pero 
esto depende del acierto en la ¿ L E O 
CION de Compañía. Tome, por tan-
to, la precaución. ANTES DE COM-
PRAR, DE HABLAR CONMIGO, 
aunque sea por teléfono: nada la 
cuesta. JOAQUIN í u U T U i v Üsp.e-
ciaiista en Negocios Petroleros.—»Jti-
ciñas: San Miguel, 56.—Habana. — 
Teléfono: .A-4515.—Cable y relc«rra-
fo: Petróleo. SOLICITO AGENTES 
P.ESPONSABLES. 
visores: el abandono en que son te-
nidas las pobres mujeres españolas 
que vienen a Cuba en busca de ocu-
pación. Claro que esas infelices, i n -
capaces de dedicarse a ciertos traba-
jos rudos del campo o de la indus-
tria, se entregan con preferencia a 
la ocupación do criadas de servir, o 
de nodrizas si traen sus niños. Todo 
el mundo puede Ir a Tiscornia, o en-
cargar a los agentes del negocio que 
le faciliten nodrizas o sirvientes. Y 
de casa en casu, y hoy colocadas y 
mañana cesantes, esas mujeres no en-
cuentran e l amparo debido en la co-
lonia española para evitar que. tal 
vez los mismos paisanos poco escru-
pulosos, las perviertan. 
Habituadas en su país a andar so-
las, a pasear con sus prometidos, a 
vivir con cierta libertad que aquí es 
peligrosa, fácilmente sucumben mu-
chas, privadas de la vigilancia m a t e r -
nal y del consejo do amigos desinte-
resados. Y una vez burladas, y una 
vez en camino de perdición, de h o n e S ' 
tas criadas, o de tranquilas señoritas 
de compañía pasan a la categoría de 
perdidas, con inmenso daño pronio y 
agravando nuestro delicado problema 
de moralidad pública. 
Las que tienen hijos ilegítimamente, 
engrosan la ya enorme cifra de mu-
chachos sin apellidos; las que no los 
tienen, si han perdido pudor y respeto 
ce sí propias, aumentan la ya inso-
portable carga de prostitutas. Y solo 
en fuerza de voluntad recia y de pre-
visión sabia, e? que pueden las demás 
mantenerse sanas, v algunas consti-
tuir familia legal. 
En interés do la sociedad cubana 
protesto de la obra perversa que rea-
lizan los tenorios que han escogido 
por campo do sus hazañas la pobla-
ción femenina inmigrante. Y en pres-
tigio de la colonia española deseo co-
mo el colega que los altos, los rkoü 
y los influyentes de las Sociedades 
Regionales, consagren un poco de 
atención a ese problema importante. 
Malo es que el hacendado y el sin-
dicato cual exploten al trabajador ga-
llego o astmnano, pagándoles con va-
les contra la bodega del Central; J>jrd 
mil veces m á s inicua es la explota-
ción de mujeres, que- no dejaron la 
aldea en pos e> bxtrdeles, sino en bus-
ca de honrado pan 
En el mismo número en que habla 
El Comercio de la constitución de una 
i'.ueva sociedad de cubanos y españoles 
para la compra de la hacienda Nauyú, 
en Morón, y establecimiento de u n 
nuevo poderoso Central, condena vi-
brantemente la campaña patriotera 
iniciada en l a Argpntina contra los 
extranjeros inmlgrrntes—particular-
mente españoles e italianos—después 
de deber a estos la gran nación del Sur 
cu asombrosa prosperidad, bu actual 
poderío, no obstante los quebrantos 
de la guerra europea. 
Casi vamos teniendo razón los que 
hemos dicho que debe favorecerle a 
lodo trance la entrada en los Estados 
Unidos de esos millares de españoles 
que, por razón det Idioma, se han ve-
nido encaminando hacia las tierras 
que de España fueron. Allí, donde no 
hay odios viejos ni recelos tontos, 
donde no se pregunta a nadie de dónde 
viene y solo f-e exije a todos que no se 
conviertan en carga pública, sino que 
trabajen y sean honrados, allí no im-
porta si es católico el inmigrante, ni 
han tenido nunca los elementos inbe- i 
lectuales—no ahora, desde hace un 
siglo—el temo:- de que irlandeses y es-
coseses, por ejemplo, trataran de pre-
parar la reconquista dol territorio. 
Y aunque es verdad que la inmi-
gración latina empieza por cambiar 
de idioma y acaba por perder el sello 
de origen, al punto de que hemos visto 
en Cuba soldados marinos oriundos 
de España, que nadie sabe al verlos 
que los son, es lo cierto que al cabo, 
tan ciudadanos como los nativos de 
Kentucky o Vrgini&. todas las leyes 
del país les amparan y todos los mira 
raientos sociales les acompañan. 
Ahora mismo—dice El Comerció-
se ha acordado poner el nombre de 
Falla al pueblo que se va a levantar 
cerca de Morón para domicilio de loa 
trabajadores del Central modelo, en 
honor de ese español activo, laborio-
so, incansable, amigo de Cuba, que 
asociado de cubanos compra a un sic-
dicato extranjero la hacienda Nauyú y 
va a transformar 500 caballerías de 
tierra virgen en poderoso núcleo de 
producción, para riqueza de la repú-
blica y buen porvenir de familias crio-
llas. Eso es práctico, nacionalizador 
y verdaderamente patriótico. 
Lo otro, el recelo ridículo, el sueño 
de imaginaciones enfermas de un la-
borar por la reconquista—como si loa 
Estados Unidos pudieran permiUrlar-
Pl temor pueril de una inoculación de 
desamor en las almas de los niños 
contra la patria cubana, como si fu^va 
posible v como si pudieran los preten-
sos inculcadorea de' desamor enmen-
dar la geografía y deshacer el :urso 
de la historia, estará bueno para ad-
quirir popularidades del momento y 
tal vez abrir caminos a la ambición 
personal de alguno, pero eco no con-
duce de ningún modo al bien de Cuba 
ni a la nacionalización de la tlevra, 
de la producción y de los sentimientos 
populares. Es slmplemete un espaats-
jo. 
En Cuba, tomo en la Argentina; en 
Cuba más que en la Argentina, el 
problema no admite más que dos ope-
raciones: no hay más que dos dilemas 
posibles: o dejamos abiertas todas las 
puertas al oro, la influencia y al ra-
lo la dominación del pueblo yanqui, 
tan calculador y tenaz, con todas las 
consecuencias de es prueba el 
archipiélago Sandv/ich, o mantenemos 
todo lo que puedo ser el sello latino, 
el carácter de la sub-raza ibero ame-
ricana; o nos resignamos a factoría 
del negociante sajón, de quien se-
remos mozos, crñidcs y protegidos, por 
pobres y poi^débiles, o procuramos 
salvar de sus garras tierras, industrial 
v comercios, para nuestros hijos y 
descendientes, con este idioma, estas 
costumbres y estos ideales. A lo pri-
mero conduce el recelo y la campana 
de necedades en moda; lo segundo 
vendrá tras una inteligencia entre na-
tivos y honrados inmigrantes. 
Hay tiempo aún para pensar y ea-
roger. 
La otra nocho me dió tristeza cu 
a un culto pastor protestante hacien-
do graves cargos al Gobierno y a 
prestigiosos intelectuales cubanos, «y 
repetir lo que ya se demostró ser fal-
so: que en los Escolapios se dan an-
ticipadamente a los alumnos deso-
gunda enseñanza, las notas que luega 
sanciona el Tribuna! de patriotas ca-
tedráticos, del Instituto. Ya el ilustra 
Pía, ya el íntegro y caballeroso Erbi-
ti , explicaron eso: no son memos ni 
mercaderes los catedráticos cubanos. 
Las notas de los Escolapios son las de 
sus exámenes privrdos, las que todos 
los maestros privados dan a sus alum-
nos en exámenes propios qu presen-
cian los padres, derecho indiscutible 
el suyo. No tienen nada que ver con 
las notas del Tribunal oficial del Ins-
tituto. 
Por combatir * los católicos, este 
culto pastor obró mal contra Ilus-
tres paisanos nuestros. 
J. N. Arambura. 
Quien come por primera vez en "La 
Zaragozana" (Monserrate, 75) es se-
guro que reincide, y si bebe al mismo 
tliempo agua del ncío, es seguro que 
será un entusiasta y asiduo "mar 
chante." 
R e p r e s e n t a n t e s : G o n z á l e z , T e i j e i r o 
y C o m p a ñ í a . V i l l e g a s , 97 . T e l . A. -4231. 
F. MESA Annndot en perió-?*—ob y rerteas. Di-fcijos y grabado» 
modernos. ECONOMIA positiva a 
lo» anunciantes.— CUBA 66,— 
Teléfono A-4937. 
A g u o d e C o i o n i o 
del Dr. JH0NSf lN= 
PREPARADA t %t li 
c o n l a s ESENCIAS 
m á s f i n a s «i i* •» 
EXQUISITA PARA EL BAÑO Y EL PAÑUELO. 
De r e n t a . DROGUERIA JOBNSON, Obispo» 30, esqolna a Agülar . 
No se puede conce-
bir sin maquinarla AY LA PANADERIA MODERNA 
Las sobaderas, amasadoras, máquinas galleteras, etc., de 
la J . H. DAY Ce., no tienen rival en oalidad y fácil manejo. 
PIDAN CATALOGOS, PRECIOS E INFORMACIONES A LOS UNICOS REPRESENTANTES» 
P l C o , , O b r a p í a 16, Esquina a Mercaderes. H a b a n a . 
T A M B I E N T E N E M O S E X I S T E N C I A D E M O T O R E S D E A L C O H O L . G A S O L I N A . P E T R O L E O 
C R U D O . M O T O R E S E L E C T R I C O S , T O S T A D O R E S D E C A F E , M A Q U I N A R I A P A R A T R E N E S 
D E L A V A D O . M O L I N O S Y O T R O S . -
H A B A N A . LUNES 16 AGOSTO DE 1V15. 
U I A K I O D E L A M A K L W A 
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Palabras, Los brijanes españoles 
• • • • 
PARA E L '' DIARIO DE LA MA RIÑA.'' 
OS Brijanes empañólos o 
ios "intelectuales" es-
pañoles, acaban- de pu-
blicar un Manifiesto de 
adhesión a los aliados. 
En esta coyuntura máxima de 
l a historia del mundo" no quisie-
ron que "Ja historia de España 
5e desarticulase del c u r s o ds loi 
tiempos." Por eso, levantaron ' su 
voz para prenunciar su pala-
bra;" y así, esta voz que pronu:-.-
cia 'esta palabra, ea la articula-
aión que articula nuestra historia, 
3 que impide que se deáartícule. 
En ê te Manifiesto, se asegura 
que el triunfo de los aliados "'d?^ 
truirá los feimentos de egoísmo 
de dominación y de impúdica vio-
lencia, generadores de la c a t ^ - . . 
trofe." Estes íermentos son tudoo 
alemanes; parece que los aliados 
carecen de fermentos. Don J a c i L t o 
Benavente, qup es fermentófilo o 
germanófilo, dí.ce h o y en " E l L:i-
parcial" que estas cosas no pue-
den tomarse er. serio. Nos extra-
ña que diga esto Don Jacinto Be-
navente. Hoy ya* no puede n: 
garse que los alemanes son unos 
salvajes, que no saben nrda. que 
ño respetan nada, que no sirvan 
para nada... Sus soldados pelean 
bien; sus cañones disparan b'cu; 
b u í ; zeppelines bombardean bi'ín... 
Salvajes de les pies a la cabeza, 
Er: cambio., ahí está Inglaterra, 
una santita. Esa sí que es una na-
ción civilizada, que lo sabe todo, 
que lo respeta iodo, que sirve p a -
ra todo..! Se pasó toda su vicia 
construyendo una escuadrona. 
Llega l a hora de salir con la es-
cuadrona. Sale ¿ y qué hace la es-
cuadrona? . 
¡ Pues la escuadrona no hace mal 
a nadie...! 
"UN PORVENIR." 
El encanto mayor que tiene 
Francia para nuestros radicales y 
para nuestros filósofos, es su "au-
ticlericalismo.'' Esto no quiere de-
cir que la nación sea anticlerical; 
lo es el Estado; lo son los hombrea 
de Estado que arman todas las bu-
llas resonantes. Sobre estas cosas, 
debiera escribirse un libro, porqus 
hay algunas que tienen mucha gra 
cia, y prueban la libertad con que 
se vive en los pueblos paladines 
de la libertad. Gustavo Le Bon, 
que no es testigo reaccionario, se 
sonreía una vez del'' desolador es-
pectáculo" que daban los profe-
sores de la Sorbona, " obligados, 
para agradar a las autoridades 
superiores a interpretar los he-
chos históricos conforme a las 
ideas del presente. Algunas llevan 
su miedo hasta el extremo de no 
atreverse a pronunciar el nombre 
de Dios en sus manuales." 
Un caso: los alumnos que leen 
las fábulas de La Fontaine, cuan-
do se tropiezan con el nombre de 
Dios, tienen que alterar la fábu-
la. Meior dicho, los mismos ma 
míales en que las leen, se las dan 
73, convenientemente alteradas. 
Ke aquí un ejemplo: dice el fa-
bulista: 
"Petit poiŝ on deviendra grand 
ícurvn que Dieu lui préte vie . . ." 
Los autores de los manuales o -
rrigieron: 
"Petit poisson deviendra grand 
pourvu qu'on l u i préte vie,.. " 
Y nñade Le Bon: 
"Causa tristeza ver a hombres 
I eminentes, como Mr, Lavisse, 
I miembro riel Instituto, prestarse a 
estos arreglos Se ha observado 
| que en la úlüma edición de su ma-
| nual sobre la historia de Francia, 
no se atreve a hablar de Santa Ge-
| noveva, y tacha, en una frase en 
; que se explicaba el genio de un 
¡ gran hombre, la palabra Dios. ¡La 
] inquisición clerical no era segnra-
¡ mentó tan severa como la inquisi-
ción librepensadora!..." 
Puts esto es 1c que seduce a los 
librepensadores españoles: la Idea 
de esta inquisición; el pensamien-
to de que la patria de la libertad 
ha decretado la expulsión del ciu-
dadano Dios de todo el territorio 
de la República. Hay librepensa-
dores, en Ebpaf a que le tienen lau-
to miedo a Dios como a la guar-
dia civil. 
Y sin embargo, viven en una 
ilusión. Se pegan a Francia por-
que creen que Francia, cuando la 
guerra concluya, va a seguir co-
mo hasta ahora. Y Francia, el 
pueblo de Francia, ya ha vuelto a 
concederle a Dios todos los dere-
chos de la ciudadanía. En reali-
dad, no se los había negado nun-
ca, pero había dejado que la in-
quisición librepensadora se los 
negase. La gtierra terminó esta 
dejación, esta modorra, esta iner-
cia del pueblo Y ahora dice Ja-
cinto Benavente que la Francia de 
mañana será una Francia de 
"reacción", y que cuando la gue-
rra tenpine, el porvenir mas se-
guro estará en hacerse fraile y 
marcharse a Francia. 
¿El porvenir más seguro... . ? 
Pues Lerroux muere con hábito. 
Cc-nstantino CABAL. 
Leyendo s iempre se aprende 
La mayoría de las gentes solo leen 
libros de trama y enredo, la novela 
policiaca se ha generalizado dema-
siado y se hace preciso hacer otra» 
lecturas porque el provecho será ma-
yor. La lectura de los libros de po-
licías, en que siempre el bandido es 
el héroe, perturba las conciencias y 
embota los sentidos. 
Hay que leer algo de ciencia y de 
ciencia vulgarizada mejor, y así se 
aprende fácilmente lo que constituye 
su secreto. La Monument Chemical 
Co. de Londres entendiéndolo así, ha 
iniciado una labor de divulgación cien 
•tífica y le manda a quien se lo pi-
da, hacléndode conocer su dirección 
y enviando este aviso a Syrgosol, 
apartado 1183, Habana, un folleto que 
es muy interesante, lo escribió ol 
doctor Martín de Londres y trata 
exclusivamente de la blenorragia, la 
terrible enfermedad, que tanto se 
padece por los hombres. 
Quien lea el folleto del doctor Mar-
tín, queda preparado para hacer fren-
te al mal, para evitarla a veces y 
sobre todo para curarse rápidamen. 
te, que es lo principal .porque el aban 
dono suele causar complicaciones de 
suma gravedad. 
Dr. Calvez M\m 
Impotencia, Pérdidas semina-
les, Esterilidad, Venéreo, Sí-
filis o Hernias o Quebradu-
ras. Consultas: de 12 a 4. 
49. HABANA. 49. 
ESPECIAL PARA LOS PO-
BRES DE 31/2 a 4. 
II S E - T A L L E R D E J O Y E R I A Y P L A T E R I A 
D E M I R A N D A Y C A R B A L L A L H E R M A N O S 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
San Fernando y la Carraca. 
aoní t a^el Tlnsigne inventor, de 
aquel discutido Isaac Peral? Ya en 
Cádiz habmmos visto su nombre en 
la calle que da frente al Puerto v 
ahora pensamos en todo lo que su-
ino el genial y modesto marino que 
muño en un hospital de Bruselas. 
I * considerar que el formidable 
éxito del submarino moderno se debe 
al estudio y al talento de este gadi-
tano ilustre! 
Pero no hablemos de cosas tris-
tes. 
Pronto queda atrás la Carraca y 
San Fernando. En Puerto Real—¡va-
ya un nombre!—nos detenemos unos 
momentos y compramos un puñado 
de las célebres bocas de la Isla. En-
tre la gente que está en la Estación 
hemos visto unos ojazos negros in-
candescentes. Bueno, no hablemos de 
eso para no dar lugar a que los 
eternos mediocres y los abúlicos en-
tristecidos por el bien ajeno, digan 
que yo no hablo más que de ojos 
abrumadores. 
¡El Guadalete! Ahí va un gran 
cacho de historia de España y de la 
más heroica. El ancho río que v ó 
sus plácidas aguas tintas en sangre 
de infieles, discurre serenamente 
hasta perderse en el mar amplio. 
De los tiempos áureos de la Con-
quista y de los Galeones cargados 
con el oro de América, conserva el 
Puerto de. Santa María unos Pala-
cios imponentes. Se advierte que es-
to fué centro de tráfico y emporio 
de riqueza. Ahora queda la calle 
Larga, tan larga como desierta. 
Cerca de la Estación vemos el Pe-
nal del Puerto, uno de los más te-
mibles de España. 
La campiña jerezana es una ben-
dición de verdura en el paisaje pin-
toresco. Ya estamos en Jérez de la 
Frontera y nos parece que olemos 
su vino famoso. 
La copla dice: 
En Cádiz los presumidos 
Y en Jérez los buenos mozos. 
Realmente con los trajes blancos 
y los sombreros cordobeses, tienen 
tipos de grandes señores hasta los 
cocheros de las manólas alegres. 
Desde Jérez a Utrera, la riqueza 
del suelo es admirable. 
Los viñedos ocupan enormes ex-
tensiones que se pierden en la dis-
tancia. Los que hemos recorrido to-
da Andalucía desde Málaga a Huel-
va y de Cádiz a Sevilla, Córdoba y 
Granatia, podemos afirmar que su 
riqueza es fabulosa. Los centenarios 
olivos no se cansan de dar el rico 
fruto y en las viñas se forma el 
preciado jugo que lleva raudales de 
alegría en las botellas áureas. 
"Madre Andalucía 
Caja de alegría 
Pandereta heróica 
De vibrante son..." 
Dijo el poeta cuando recorrió sus 
campos y sus ciudades gratas. 
En Utrera nos comemos unos mos-
tachones y recordamos el cantar 
primoroso: 
"Mira qué bonita era 
Que se parecía a la Virgen 
De Consolación de Utrera." 
En Dos Hermanas, la exhuberan-
cia de los jardines y de la vegeta-
ción pródiga, nos indica que esta-
mos próximos a la fecunda vega de 
Sevilla. 
El ocaso del sol es maravilloso. Un 
derroche de luz llena los campos de 
resplandores granas. Rápidamente 
nos acercamos a Sevilla. ¡Torre del 
Oro, la Giralda, el Guadalquivir! 
De pronto, en una revuelta apare-
ce en la llanura dilatada la ciudad 
que semeja un canto de color en el 
beso de luz de la tarde clara... 
Tomás Servando Gutiérrez 
Sevilla, la Sultana, Julio de 1915. 
Reformamos joyas antiguas por los modelos m á s modernos; hac i éndonos cargo dí 
cualquier trabajo por difícil que sea, por contar con operarios competentes. 
Vendemos y compramos brillantes, y toda clase de metales finos. 
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. (VIENE DE LA PRIMERA) 
En estos cálculos no se han tenido 
en cuenta las convulsiones de Haití. 
Donde las cosas marchan bastante 
mal. 
La chidad de Port-au-Prince, como 
ustedes sabrán ya, está ocupada mi-
litarmente por las fuerzas del Almi-
rante Caperton. El acorazado Con-
necticut desembarcó 150 soldados de 
infantería de marina, que guardan los 
fuertes. El comité de Pública Salva-
ción, partidario del Bobo, jefe de la 
revuelta, ha sido disuelto. El caudi-
llo presidencial, que tiene un nombre 
poco guerrero, ha dirigido una protes-
ta firmada, a la Secretaría de Estado 
de esta República. El señor Bobo ase-
gura que él puede mantener un or-
den perfecto en Haití y que, patrió-
ticamente, no le es posible tolerar 
la ocupación norte-americana... 
Pero Mr. Lansig, el Secretario de 
Estado, después de conferenciar, en 
Cornish, con Mr. "Wilson ha obtenido, 
del Almirante Benson, que se dispon-
ga, de modo inmediato, la salida, pa-
ra aguas de Haití, del crucero-acora-
zado Tennessee, actualmente en New 
York. 
El "Tennessee" tomará, en Filadel-
fia, mil doscientos soldados. 
Cuando estas fuerzas desembarquen 
en Haití, los Estados Unidos dispon-
drán, para posibles contingencias, de i 
un equipo de inf antería de tres mil j 
hombres... >» 
En Haití, actualmente, no puede, 
por orden superior, transitarse por 
las calles, después de las ocho de la 
noche. Esto dará idea de la gravedad 
de la situación... 
Y dice Huerta: "en Haití se ha 
matado a algún yankee?" Y, el ex-
presidente mejicano ha a ñ a d i t l c L o s 
Estados Unidos ¿tienen una política 
especial para cada pueblo latino, se-
gún las dimensiones de éstos ?" 
Mientras en Méjico, nada se hace, 
a pesar del honor de esa tragedia, 
en Haití, como nuestros lectores, han 
visto.. . 
,New York, Agosto 7 de 1915. 
L. Frau MARSAL. 
dentro de una caja pongan dos ar-
tículos diversos, porque así en las 
aduanas hay que abrir las cajas y se 
hace una separación de artículos y 
por ende no hay que paigar el peso 
que la caja tenga ni el de los relle-
nos como cuando ocurre cuando las 
cajas llevan un solo artículo y se 
pesa completo: pues todo pesa y 
cuando se paga por peso todo se 
paga. 
Hasta» aquí la entrevista comercial 
con el señor Aldrích, fundador y sos-
tenedor de la floreciente Compañía 
Panifiradora de Matanzas. Estos 
apuntes comerciales deben ser breves, 
precisos y provechosos. Las obsei*-
vacionos del señor Aldrích son dig-
nas de ser tenidas en consideración. 
La "mano abierta" en los aranceles 
siempie ha dado resultado en los paí-
ses productores y consumidores: Se 
fomenta ayudando y estimulando, no 
se fomenta persiguiendo y castigan-
do al comerciante un día, al industrial 
o'tro jr al consumidor siempre. 
Carlos MARTI. 
se mum ios 
C A L O R E S 
ENTREIHSUS CO 
No se necesita ir a la playa. 
Este problema lo resuelve 
el 
R e f r i g e r a d o r - N e v e r a 
B O H N - S I P H O N 
La mslor y m á s higiénica nevera 
osada por el mundo seíecto, y los 
grandes establecimientos. 
P R O T E J E A L A I N F A N C I A 
<JN»^0> IMPORTADORES 
T i l - 1 7 9 7 . MUBAJLfl 117 
La escasez del botín de guerra ha 
causado un triste sentimiento en Ale-
mania. La realidad no ha colmado 
las ambiciones del pueblo teutón. ¡A 
pesar que el Gobernador de Berlín, 
ha ordenado que se dispare, durante 
una semana, una salva de cincuenta 
cañonazos, en "homenaje a los héroes 
alemanes de Varsovia"! 
¿La guerra terminará con este au-
daz hecho de armas ? No es de supo-
nerse. La Dieta Rusa, y el Consejo 
Superior del Imperio se han apresu-
rado a declarar que la campaña está 
sólo en los comienzos. 
Inglaterra, Francia e Italia han di-
cho lo propio. 
La guerra, proseguirá, por tanto. 
¡Con sus enormes pérdidas de vidas! 
'.Con sus gastos fantásticamente in. 
finitos, jamás supuestos! 
Es una danza inverosímil de mi-
llones... 
¿Algunas cifras? 
Helas aquí. El primer año de gue-
rra ha consumido $18.575.200,000. 
¡Diez y ocho mil quinientos setenta y 
cinco millones doscientos mil pesos! 
Cada día. en este año último, los 
países beligerantes han gastado $51. 
915,425. ¡Cincuenta y un miUones, 
ochocientos quince mil, cuatrocientos 
veinticinco pesos, diariamente! 
Es decir, $2.158,976, cada hora. 
$35.983 cada minuto, $600 cada se-
gundo. . . 
Actuadmente se gasta más aún. 
En este segundo año de guerra, el 
costo diario de 1 aguerra pasa de 
«Í75 000 000. ¡Setenta y cinco millones 
de 'pesos, gastados, diariamente, de 
matarse unos hombres a lo sotros! 
La contienda actual ha consumi-
do, en un año, más que lo que con-
sumieron ¡todas las guerra de la 
humanidad, en estos últimos diez y 
nueve siglos! 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
por concertar un Tratado de Bultos 
Postales que podamos escribir y pe-
dir a España, a nuestras familias y 
a casas ad hoc determinados ar-
tículos que pueden venir por correo, 
y además, si pudiese ser que se reba-
jase el franqueo de las cartas entre 
P^spaña y Cuba y vice-versa, que así 
como se viaja más cuanto más se 
abarata el costo de los pasajes, se es-
cribirá más también cuanto menos 
cueste y este hecho por sí solo hará i 
más por la cordialidad de relaciones VEA EL MUESTRARIO. PIDA DETALLES 
entre España y America que todas 
las embajadas oficiales y todos los T É f i f i t í \ k V I l f l l i n i n i r 7 
f o r r a m o s diplomáticos. Mejor que J / l Kl A jS f HSHJK li f / 
en canje de títulos, sería que el go-1 M f l U U f l l J f l 1 " U m U U U L L 
bierno español decretase la libre in- [ 
troducción de casi todos los produc-
tes latino-americanos en España, 
pues casi en su mayoría son materian 
primas que después podrían vender-
Boa con ventajas como productos. 
También debiera recargar el gobierno 
espnftal con un 20 por ciento la salida 
de las botellas que vayan con disco a 
fin de ayudar a nuestra superior y 
^asi única industria corchera. Espa-
ña podría crear en Barcelona, en la 
I Coruña y en Cádiz estupendos centros 
¡ de compra y venta y sería la metró-
iipol" comercial americana en Europa, 
i ¿No quería hacer Alemania de su 
I Hambrrgo la metrópoli comercial del 
i mundo ? Que abra España las Adua-
1 ñas cuanto pueda y no le pesará. La 
I producción en España es superiosísi-
i ma.. . Acabo de ver un pedido de 
1 vidriera hecho por una firma de Ma-
tanzas a Badalona y me enorgullece 
decir que no lo supera la producción 
alemana. También hay que decirles 
a I c p exportadores de España que 
hagan los envíos mixtos en los ca-
sos que sea posible: es decir, que 
Miguel F. Márquez 
C O R R E D O R 
C o p o p r o y r e n d o c a s a s , ¿ o l a r a s > 
f i n c a s r ú s t i c a s , d i n e r o e n h i p o t e c a , 
a l U p o m á s b a j o d e plaza. , c o n ' o d a 
p r o n t i t u d y r e s e r v a . 
O f i c i n a : C u b a . Si d e S a 5. T e l é ' 
fono A-S460 
tenario de su muerte, el año próxi-
mo. Y por si alguien se anticipa ofi-
ciosamente por falta de vigilancia en 
la custodia de los documentos halla-
dos, el señor Rodríguez Marín cer-
vantista conspicuo encargado de ha-
cer la nueva biografía de Cervantes, 
ha publicado ya la referida colección 
de documentos biográficos que suman 
122, y de los cuales Gómez Baquero, 
eminente crítico, extracta algunos 
pormenores que el público va a leer 
De dichos documentos se saca en 
deñnitiva lo siguiente. Primero: que 
Cervantes fué acusado de ladrón o 
malversador en una requisa de gra-
no hecha como proveedor de la Ar-
mada, si bien pudo probarse su ino-
cencia. Segundo: que su padre Rodri-
go de Cervantes fué un tramposo y 
estuvo encarcelado por deudas; y 
tercero: que su abuelo el licenciado 
Juan de Cervantes, teniente Corregi-
dor de Cuenca y Alcalde Mayor de 
Cabra, fué verdugo, o cosa parecida, 
puesto que le acusaron de haber apli-
cado el tormento a los reos por su 
propia mano. 
Y, naturalmente, habiendo averi-
guado todo eso y algo más por el es-
tilo, no se debe renunciar al gusto 
inefable de contarlo. 
Y Cervantes, desde la gloria del 
Empíreo donde mora su alma biena-
venturada, con la inmortal benevo-
lencia de su noble optimismo dirá. I 
— ¡Gracias por tanta honra, y el 
diablo os lo premie, ilustres paisanos. 
Loado sea Dios y ¡cómo va quedando 
mi familia! 
Conñeso que estas oficiosidades eru- i 
ditas me dejan estupefacto. Yo espe-1 
raba alguna nueva sandez en los fia- | 
mantés ilustradores de la vida de i 
Cervantes; pero no creía que llega- ! 
sen esto. Creí que los cervantómanos 
de turno se dedicarían a investigar si 
el autor del Quijote usaba lentes, o 
si tenía callos, o si le gustaba el pi-
mentón, o si era cargado de espal-
das; en fin, esas boberías halagado-
ras para mucha gente incapaz de leer 
el Quijote y que necesita saber algo 
de Cervantes; pero hemos llegado a 
unos tiempos en que la erudición no I 
se conforma con un manjar sencillo.1 
Necesita platos fuertes. Ahora quere.i 
mos saber si el distinguido hombre \ 
público don fulano tiene algún lío, I 
si su mujer le engaña, si su padre 
ftté borracho o si su abuelo murió en 
la horca. Esto es lo que importa sa- i 
ber para regodeo y alivio de núes-
tras almas pervertidas. Recordad lo! 
del "Livre d' amour" de Sainte Beu- j 
re, en que se relatan los amores de I 
este crítico inmortal con la mujer de 
La OrinQka es lo meior 
Las personas de gusto no quieren 
otra loción tintura que la "Orinoka." 
Es la mejor. No mancha. No contiene 
nitrato de plata. No delata al que la 
usa. Destruye la cas^a y evita la 
caída del cabello. 
Hay dos clases: el número 1, que 
sirve para teñir, quitar la caspa y 
evitar la caída del pelo; el número 2, 
para los últimos casos solamente. 
Se vende en droguerías, farmacias 
Víctor Hugo. Si se las han de este 
modo con los genios modernos, nú 
hay que andarse con chiquitas al tra-
tar de los genios antiguos. 
A D. Francisco Rodríguez;jMarín, 
pues, le cabrá la gloria de descubrir 
la ilustre prosapia de Cervantes y 
presentarla al desnudo con todos sus 
pelos y señales, sacándole al , sol la 
ropa sucia. 
Y todo para honra y gloria, del 
manco sublime que escribió el Qui-
jote. 
P. Giralt. 
Para altórar el Sanio 
El alumbrado preferido para el 
altarito, para el santo y la virgen, 
nuestro patrón o tutelar, nada es pre-
ferible a las velifas Waxine, que se 
importan en Cuba, por Alonso Me-
néndez y Co. de Inquisidor 10 y 12, 
dan una luz fija, tenue y suficiente, 
que dura ocho horas, que no produ-
ce humo y que no hace mal olor. Se 
venden las velitas Waxine legítimas 
en las tiendas de víveres y en las 
boticas y sus importadores brindan 
al público como muestra, una volita 
y un vasito para quemarla, a todo 
el que lleve este aviso. La caja de 
velitas que no tenga impresos en su 
tapa la pal abra Wasine, no es legíti-
ma. 
"A LAS MADRES" 
Velen por la higiene y la salud 
de sus hijos, y usen nuestros co-
ches "Salud" 
Por $6.50. 
Si usted no tieno todo el importe 
igual le entregamos el coche. 
Venga Hoy Mismo a 
Los Reyes Magos, 73 Galiano. 
C 864ÍÍ alt I0t~7 
VAPOR 
Se les avisa a los pasajeros qut 
se les venderán muy baratos sua 
equipajes. 
Baúles de camarote desde .$4.00. 
Maletas desde $1.00. 
Sacos de viaje desde $3.00.. 
Sillas de extensión desde 99 cts. 
Gorras de viaje, dtsde 75 cts. 
Neceseres y cuanto necesiten en 
" E L L A Z O D E O R O " 
CIENFUEGOS, 9 y 11. 
T E L E F O N O A-2281 
EN HONOR 
CERVANTES 
y perfumerías. Si no la encuentra, u x 
pídala directamente: "The Orinoka Manzana 06 ÜOffleZ, íreiltS 31 fftfqüfi 
Pharmacal Co., Inc., 97 y 99 Water' 
St., New York. C 3535 1 3 t - 5 
A ios Impresores 
Se vende una máquina siste-
ma "Gordon," número 2, en 18 
centenes y una liberty número 
número 2, en 15 centenes. Indio, 
18. 
Días pasados, no hace mucho, Im-
pugné ciertos vicios de la crítica mo-
derna, que ha dado ahora en el ca-
pricho de consignar en las biogra-
fías de hombres célebres ciertos de-
talles pintorescos, aunque poco ho-
norables, de su vida, apurando los 
chismes de la crónica escandalosa. Se 
les descubren sus vicios más o me-
nos ciertos y los de todos sus ascen-
dientes, como ahora se estila en los 
criminales para averiguar si les vie-
ne de casta el s^r mochos o rabilar-
gos. 
Pero yo estaba muy lejos de ima-
ginar que en esta materia habíamos 
llegado al colmo. Hoy, por ejemplo, 
se estudia a los grandes poetas y 
escritores no en sus obras, que eso 
ya es anticuado y muy cursi; ahora 
se averigua en los archivos judicia-
les y penales si el gran escritor ha-
che o erre fué alguna vez azotado 
por bribón, o si su padre fué loco, o 
si su abuelo estuvo en presidio. 
Semejante honor van a tributar a 
Cervantes con motivo del tercer cen-
Desde hace muchos años es la 
C a m i s e r í a d e S o l í s 
la de más fama; pregunte a sus 
abuelos 
O'Beilly y S. Ignacio. 
Teléfono A-8848. 
PROTEJA SUS IN-
TERESES m m -
09 SUS COMPKAS 
j DE ARTICULOS 
SANITARIOŜ  MA-
TERIALES ES LA 
CASA MAS LIBE-
RAL t: n i: 
T A B O A D A Y R O D R I G O 
C i E N F Ü E O O S , 9 Y 1 1 . TELEFONO A - 2 8 8 ! 
m m m m \ veoei.u 
LA MEJOR Y H»S SEHGILLHF miCiR 
De venta en las principales Farmacias y Droguerías 
Deposito: Peluquería L A C E N T R A L . A^uiar y Obrapía 
fAGLMA CU AI-SO. D I A H I O Í J £ í _ , a i y i a K I J N A H A B A N A . T . U N E S 1 6 D E A G O S T O D * l 1 9 1 5 . 
EL CORREO DE PARIS" 
T I N T O R E R I A 
Establecido en la calle de Teniente Rey, al lado de Sarrá, 
tan antiguo y acreditado en esta Clndad, se ha trasladado a la 
calle de HABANA, NUBL 93, casi esq. a Amargura, en tm local 
más amplio, para atender a su clientela con más comodidad. 
Teñimos, lavamos y planchamos toda clase de ropa, tanto de 
señora covno de caballero, a precios de situación.—Teléfono A-3360. 
tarikinic 
Para e! "Diario d« la Marina** 
C 3497 15t-3 
L A V I D A E N L A 
R E P U B L I C A 
®® ®® 
S a n t a C r u z d e l S . 
A g o s t o , ^. 
Necrología. 
J o s é A b a d í n C a o . m u y d i s t i n g u i d o 
y e s t i m a d o m i e m b r o d e e s t a S o c i e -
d a d p a d e c í a d e c r u e l e n f e r m e d a d d e s -
d e oortr» t i e m p o y a y e r a l a s c i n c o d e 
l a m a ñ a n a , no o b s t a n t e l o s c u i d a d o s 
d e l a c i t n c i a y l a r i g u r o s a a s i s t e n c i a 
d e q u e " r a o b j e t o , e x h a l ó s u ú l t i m o 
s u s p i r o , e n t r e l o s s o l l o z o s y e l l l a n t o 
d e loa f a m i l i a r e s q u e r o d e a b a n s u l e -
c h o ; l a s ú l t i m a s p a l a b r a s q u e d i j o , 
í u e r o n e s t a s : 
M a c í e l d í a 1 de J u l i o de 1849 , s a l í 
d e E s p a ñ a e l 22 d e O c t u b r e de 1870 
y l l e g u é a l a H a b a n a e l 8 de D i c i e m -
b r e de l m i s m o a ñ o e n u n a f r a g a t a 
n o m b r a d a " A r a p i l e s . " C u e n t o , p u e s , 
c o n 6 6 a ñ o s y l a m á s g r a n d e de m i s 
s a t i s f a c c i o n e s e s l a de h a b e r f o r m a -
do u n a f a m i l i a c o m o l a q u e m e r o -
d e a . N o os p u e d o p e d i r q u e m e i m i -
t é i s ; v o s o t r o s s a b é i s s e r b u e n o s . A d i ó s 
m e m u e r o no p u e d o m á s . 
A l a s se i s se e n c o n t r a b a y a a m o r -
t a j a d o . 
X o t i c i a s d e l f a l l e c i m i e n t o . 
A l a s dos h o r a s e r a y a d e l d o m i -
n i o p ú b l i c o e l f a t a l r e s u l t a d o d e l a 
e n f e r m e d a d q u e le a q u e j a b a . 
A l a s o n c e a . m . h i z o s u e n t r a d a 
e n e l p u e r t o e l v a p o r d e l a C o m p a ñ í a 
" O d r i o z o l a , ' n o m b r a d o " J o s e ñ n a , " 
q u e e n s e ñ a l y e l t r i b u t o d e l f a l l e c i d o , 
p u s o l a b a n d e r a a m e d i a a s t a , b a -
j a n d o a t i e r r a s u c a p i t á n a c u d i e n -
d o a l a r e s i d e n c i a de l a f a m i l i a A b a -
d í n . 
K l p r o p i o d í a se r e c i b i e r o n p o r los 
f a m i l i a r e s d e l e x t i n t o , v a r i o s d e s p a -
c h o s t e l e g r á f i c o s de d i s t i n t o s l u g a r e s 
de l a R e p ú b l i c a , e n t r e e l los u n o de 
l a c a s a C o m p a ñ í a o E m p r e s a de v a -
p o r e s de C i e n f u e g o s , s e ñ o r e s O d r i o -
z o l a , d a n d o e l p é s a m e . 
C o l o c a c i ó n d e l c a d á v e r e n el 
f é r e t r o . 
A l a s o c h o de l a n o c h e y e n u n 
a t a ú d c o n l a m á s e x c e l e n t e c o n s t r u c -
c i ó n f u é c o l o c a d o e l c u e r p o i n a n i -
m a d o d e l q u e t a n b u e n o f u é , J o s é 
A b a d í n y C a o . 
E n d e r r e d o r de é s t e , e n t r e o t r a s 
i m u c h a s c o r o n a s y r a m o s de f l o r e s 
| n a t u r a l e s , s e v e í a n l a s s i g u i e n t e s i n s -
( c n i p c i o n e s : " E t e r n a m e n t e v i v i r á t u 
¡ a n e m o n a e n n o s o t r o s : T u e s p o s a e h i -
j o s . — Q u e r i d o P a p á : j a m á s te o l v i d a -
r e m o s . — A m p a r o y M i g u e l . — A m a d o 
P a d r e : n u e s t r o d o l o r no t i e n e c o n -
s u e l o . T u n i e t e c i t o C r u d l l e r m i t o . — 
A m a n d a y Schulz.—No t e o l v i d a r e -
m o s j a m á s . — T u n i e t a e h i j o s . E n g r a -
c i a y A l b e r t o . C a r i ñ o s o r e c u e r d o a 
A b a d í n . T r i n i d a d P a l o m i n o « h i j a s . — 
A J o s é A b a d í n . P a s t o r T a p i a . — A d o n 
J o s é Á b a d í n . A l v a r e z y V e g a . — A J o -
í é A b a d í n , M a n u e l B e t a n c o u r t . — A 
n u e s t r o b u e n a m i g o , P e p e R u l z y f a -
m i l i a . — S u a h i j a d o B e r t í n y s u s o b r i -
n a H o r t e n s i a . — R e c u e r d o s de s u s a m i -
g o s . — H i j o s de A . M a r t í n e z . — U n re* 
c u e r d o c a r i ñ o s o de M a r í a y P e d r o . — 
U n r e c u e r d o d e l a C o m i s i ó n d e l I m -
p u e s t o T e r r i t o r i a l . 
H o m e n a j e s . 
L a C o m i s i ó n d e l I m p u e s t o T e r r i t o -
r i a l de este A y u n t a m i e n t o , de l a c u a l 
f u é P r e s i d e n t e el f a l l e c i d o , s e r e u n i ó 
r a d o p t ó a c u e r d o a p r o p u e s t a de l o s 
s e ñ o r e s R a m ó n S a n P e l a y o P é r e z 
" ¡ o r r a l e s y E l o y G a r c í a F i g u e r o a , V o -
a l y P r e s i d e n t e d e l a m i s m a , r e s p e c -
i v a m e n t e , de a s i s t i r e n p l e n o a l a c -
o d e l s e p e l i o y e n v i a r u n a c o r o n a . 
P o r e l d u e ñ o de l a p l a n t a e l é c t r i c a , 
je d i s p u s o l a c o l o c a c i ó n de d o s f o c o s 
ík E S HORA 
1. 
Por fin he logrado arreglar 
mi vista, la única casa en la 
Habana que ha podido dar 
comodidad a mis ojos, es 
U GAFITA DE 
Este es el único gabinete de 
Optica que dispone de los ele* 
cnentos indispensables para 
un examen perfecto, de au 
vista, 
Nuestros precios son econó-
micos pero 
¡CONSTE! , NO VENDEMOS 
PACOTILLA. 
Para cubrir las necesidades 
de la vista, no se debe buscar 
G A N G A S . 
Visítenos y seguramente sal-
drá complacido. 
LA GAFITA DE ORO 
O'REILLY, No . 116 
Esquina a Bernaza, frente al 
Parque de Albear. 
C . 3 0 1 7 
de q u i n i e n t a s b u j í a s e n los c o s t a d o s 
d e l a c a s a m o r t u o r i a y q u e se s u m i -
n i s t r a r á f l u i d o t o d a l a n o c h e , e n to-
do e l t r a m o q u e se e n c u e n t r a s i t u a d a 
l a c a s a c i t a d a . 
E l V e l o r t o . 
P r ó x i m a m e n t e 200 p e r s o n a s c o n -
c u r r i e r o n a c u m p l i m e n t a r c o n l a f a -
m i l i a A b a d í n ; s i e n d o i n d e s c r i i p t i b i e s 
l a s e s c e n a s q u e s e d e s a r r o l l a r o n e n l a 
más a b s o l u t a d e m o s t r a c i ó n de s e n t i -
m i e n t o p o r e l ñ n a d o . 
El s e p e l i o . 
A l a s o c h o de l a m a ñ a n a de h o y , 7, 
q u e d ó o r g a n i z a d o e l e n t e r r a m i e n t o 
c u y o o r d e n q u 3 e s t u v o a c a r g o de l 
nota/ble m a e s t r o s e ñ o r M a n u e l C o r t é s 
M u r , d e s p u é s d e r e s p o n s a r e l P r e s -
b í t e r o , C u r a de e s t a P a r r o q u i a , s e ñ o r 
B e r n a r d o M a r t í n , e n l a c í t a l a c a s a 
m o r t u o r i a . 
A l a s o c h o y m e d i a p a r t i ó e l c o r -
t e j o f ú n e b r e h a c i a l a N e c r ó p o l i s d e l 
p u e b l o , s a l i e n d o e l f é r e t r o en m a n o s 
d e los h i j o s de l f a l l e c i d o , s e ñ o r e s J o -
s é A l f r e d o y A r m a n d o A b a d í n y de 
s u s y e r n o s , d o c t o r M i g u e l A l b e r t o P o . 
r r o y M i g u e l S a n P e l a y o ; t o m a n d o 
c i n t a s en el l a d o d e r e c h o , l o s s e ñ o r e s 
M a n u e l G o t o r M i l a g r o s y V i c e n t e , d o n 
A n g e l M a d r i g a l y p o r e l l a d o i z q u i e r -
do, s e ñ o r e s A n t o n i o M a r t í n e z B á r z a -
g a y E l o y G a r c í a F i g u e r o a , l l e v á n -
dose a c a b o d e l s i g u i e n t e m o d o : P r i -
m e r o : C o c h e s c o n c o r o n a s . S e g u n d o : 
E l P r e s b í t e r o C u r a d e e s t a P a r r o q u i a 
s e ñ o r B e r n a r d o M a r t í n . T e r c e r o : E l 
f é r e t r o . C u a r t o : A c o n v p a ñ a . m i e n t Q y 
Q u i n t o : B a n d a de m ú s i c a q u e d i r i j e 
v e n t a j o s a m e n t e e l s e ñ o r E d u a r d o 
C a s t e l l a n o s , — q u e e n t o n ó t r e s c o n m o -
v e d o r a s m a r c h a s f ú n e b r e s , e j e c u t a d a s 
a d m i r a b l e m e n t e . 
E N L A N E C R O P O I Ü S 
L a I n h u m a c i ó n . 
A l a s n u e v e y m e d i a f u é c o l o c a d o 
el a t a ú d e n e l n i c h o , de l a p r o p i e d a d 
d e l s e ñ o r M a n u e l A n g e l A l o n s o , r o -
d e a d o e n m u l t i t u d de a m i g o s y f a -
m i l i a r e s d e l finado. E l C u r a , P r e s b í -
t e r o s e ñ o r B e r n a r d o M a r t í n . e j e c u t ó 
s u ú l t i m a c e r e m o n i a c o n l a m a y o r 
s o l e m n i d a d . 
E l d u e l o . D e s p e d i d a . 
E s t u v o a c a r g o d e l d i s t i n g u i d o 
m a e s t r o p ú b l i c o , s e ñ o r F a c u n d o S á n -
c h e z E s t a ñ a . D e d i c ó e n s e n t i d a s f r a -
s e s u n a g r a n y p o n m o v e d o r a o r a c i ó n 
f ú n e b r e , h a c i e n d o r e c r u d e c e r e l d o l o r 
q u e e m b a r g a b a a los f a m i l i a r e s que 
s e e n c o n t r a b a n p r e s e n t e s . 
A e s t e a c t o a c u d i e r o n , a d e m á s de 
ese p u e b l o .que m u c h o v a l e , p o b r e , 
p e r o h u m a n i t a r i o , s e r v i c i a l y d i g n o 
l a p r e n s a , r e p r e s e n t a d a p o r e l s e ñ o r 
J o a q u í n H i d a l g o L ó p e z , M a n u e l F i -
d e l . R i v e r o , M a r t í n e z , J o s é G r a u y 
E l l b e r t o S u á r e z . L a s a u t o r i d a d e s , s e -
ñ o r A l c a l d e M u n i c i p a l , A n t o n i o M a r -
t í n e z B a r z a g a , s e ñ o r R o n d o l s , c a p i t á n 
de l a G u a r d i a R u r a l , s e ñ o r G a s t ó n 
B e t a n c o u r t , J u e z d e P r i m e r a I n s t a n -
c i a , s e ñ o r J u a n M a r t í , J u e z M u n i c i -
p a l y J o s é A . M i r a n d a , A d m i n i s t r a d o r 
d e A d u a n a . L a s c a s a s B a n c a r l a s , V i -
c e n t e A n g e l M a d r i g a l , R a m ó n S a n 
P e l a y o , M a t e o G o n z á l e z y J o s é R o -
d r í g u e z , — y l a c a s i t o t a l i d a d de l o s 
E m p l e a d o s P ú b l i i c o s y d e m á s p e r s o -
n a s de s i g n i f i c a c i ó n d e l a l o c a l i d a d . — 
e n t r e los q u e r e c o r d a m o s d e a q u e l l o s 
y é s t o s , s e ñ o r e s R a f a e l P e r a P e r a l -
t a , O s c a r P e n d o m o V á r e l a . J u a n C e r -
v a n t e s . E l i e c e r B e t a n c o u r t . Serafpio 
A b a l o C o r r e a . A l e j a n d r o Se l l e t , M a -
n u e l C o n s u e g r a , J o s é R u l z , F r a n c i s c o 
Z a l d í v a r , M a n u e l S a n t o j a , M e l c h o r 
E s q u e r d o , P a s t o r T a p i a , J u l i á n d e l 
C a m p o , A n t o n i o V e g a , M a n u e l G a r -
c í a , C a m i l o R u i z , J ípsé R a m í r e z , d o c -
t o r F e l i p e N ú ñ e z B r i t o , D i o n i s i o P e -
ti t . A n t o n i o M e l e n d e z , A n t o n i o A g u i -
l e r a . F i l i b e r t o P e t i t , A l b e r t o C o n s u e -
g r a , J o s é A g u s t í n F e r r e r , A l b e r t o F e -
r r e r , R i c a r d o G a r c í a B i r b a , M a n u e l 
de J e s ú s C a ñ e t e , C é s a r S a r o , J e s ú s 
l e r a l t a F e r n á n d e z y o t r o s m u c h o s q u e 
es de l a m e n t a r s e no c o n s i g n a r l o , p o r 
no r e c o r d a r l o s e n e l m o m e n t o , c o m o 
e l s e ñ o r S e r a p i o R o d r í g u e z M u ñ o z . 
E l a f i c i o n a d o a f o t ó g r a f o , j o v e n V i . 
c e n t e P e t i t . t o m ó d o s v i s t a s e n e l 
t r a y e c t o q u e r e c o r r i ó e l a c o m p a ñ a -
m i e n t o . 
B r e v e r e s e ñ a í n t i m a d e l fina-
do . 
U n e j e m p l a r m o d e l o de J e f e d e f a -
m i l i a , u n a p e r s o n a h o n o r a b l e p o r .sus 
g r a n d e s v i r t u d e s , u n v e c i n o d i s t i n g u í , 
do , q u e s u p o c a p t a r s e l a s i m p a t í a de 
t o d o s e l q u e le t r a t ó . 
D e s d e h a c e 41 a ñ o s d e s e m p e ñ a b a 
el c a r g o de C o n s i g n a t a r i o de B u q u e s 
y de l a E m p r e s a , h o y de L u i s O d r i o -
z o l a . a n t e s de M e n é n d e z y C o . E m -
p e z ó p o r s e r u n e n c a r g a d o d e l o s 
d u e ñ o s de l m u e l l e y a l m a c é n ú n i c o 
q u e e x i s t e e n e s t e p u e b l o , m á s t a r d e 
y d e b i d o a los c o m p o r t a m i e n t o s q u e 
o b s e r v a r a , s e h i z o a c r e e d o r a q u e se j 
le o t o r g a r a p o r l a d u e ñ a d e es te m u e -
l l e y a l m a c é n , p o d e r g e n e r a l p a r a a d -
m i n i s t r a r y v e n d e r l o s b i e n e s de l a 
m i s m a , t e r m i n a n d o p o r a d q u i r i r y c o -
m o d e s u p r o p i e d a d e l a l u d i d o m u e -
l l e - a l m a c é n y c a s a e n q u e f a l l e c i ó y 
q u e v i v i ó d e s d e h a c e 41 a ñ o » . 
E n t r e o t r o s c a r g o s , d e s e m p fió. e l 
d e J u e z M u n i c i p a l . C o n c e j a l y P r e s i -
d e n t e d e l a C o m i s i ó n d e l I m p u e s t o 
T e r r i t o r i a l , que r e n u n c i ó h a c e p o c o s 
m e s e s p o r s u d e l i c a d o e s t a d o d e s a -
l u d . 
B a j ó a l a t u m b a d e j a n d o c u m p l i d a 
l a o b l i g a c i ó n m á s i m p o r t a n t e d e u n 
d i l i g e n t e p a d r e de f a m i l i a . S u s t r e s 
h i j a s , A m p a r o , A m a n d a y E n g r a c i a , 
c a s a d a s c o n t r e s d i s t i n g u i d a s p e r s o -
n a s . M i g u e l S a n P e l a y o , G u i l l e r m o 
C c l u l z y M i g u e l A l b e r t o P o r r o y s u s 
t r e s h i j o s v a r o n e s J o s é A l f r e d o . A r -
m a n d o y G u i l l e r m o , en c o n d i c i o n e s 
d e i m i t a r l a c o n d u c t a de a q u é l . 
O t r o f a l l e c i m i e n t o m u y s e n t i d o . 
E n d í a s p a s a d o s d e j ó de e x i s t i r y 
e n e l C e n t r a l T h e F r a n c i s c o , u n a e s -
t i m a d a p e r s o n a y u n e x c e l e n t e c a b a -
l l e r o , f a m i l i a r p o r a f i n i d a d de l s e ñ o r 
A b a d í n C a o , e l A g r i m e n s o r de a q u e -
l l a finca a z u c a r e r a e l s e ñ o r G e o r g e 
L e d e g a n c k V e r l u y s , d e n a c i o n a l i d a d 
b e l g a , e s t a n d o todos s u s a m i g o s c o n -
tes tes e n q u e l a c o n f r a g r a d ó n e u r o -
p e a y p o r c o n s e c u e n c i a d e l p a t r i o t i s -
m o I n n a t o en l o s c e l e b r a d o s b e l g a s , 
h a s i d o i n d u d a b l e m e n t e u n o d e loa 
m o t i v o s q u e h u b o p a r a q u e se p r e c i -
p i t a r a l a m u e r t e , d e es te e x c e l e n t e 
c a b a l l e r o y m o d e l o d e e s p o s o . 
L a a d m i n i s t r a c i ó n d e l C e n t r a l " T h e 
F r a n c i s c o , " c u a l s i e m p r e lo h a h e -
c h o , e n c a s o s a n á l o g o s , s u p o t e n e r 
d i s t i n c i ó n e s p e c i a l c o n l a f a m i l i a d e l 
d e s a p a r e c i d o y r e a l i z ó u n a c t o d*» 
• " ^ d a d e r o v a l o r f i l a n t r ó p i c o . 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
La prensa aetunaBa» singularmen-
te la ue Gijón, se ha ocupado dete-
ítidamente ue la gran Aaamblea ce-
lebrada el dia ló ciei actual en el i e-
rrol para recabar de les poderes pú-
blicos la pronta, construcción del xe-
nocarrii estratégico que, uniendo es-
trechamente a Asturias y Galicia, 
habrá de contribuir poderosamente al 
desarrollo de la riqueza de las dos 
regiones hermanas. 
Concurrieron a la eitada Asamblea 
representaciones de caracterizadas 
entidades gijonesas y de los tres pe-
riódicos diarios que se publican en 
dicha villa: "El Comercio," "El No-
roeste" v "El Pueblo Astur," envian-
do asimismo ¿u entusiasta adhesión 
por medio de cartas y telegramas im-
portantes organismos del resto de la 
provincia, eiure eUos la Tsociación de 
Propiutarios de Avllés. En la Asam-
blea predominó el mayor entusiasmo 
y se puso gallardamente de manifies-
ta la unanimidad de sentimientoa y 
de aspiraciones que unía a los asam-
bleístas todos en apretado haz para 
acudir al Gobierno en solicitud de lo 
que ya ao admite prórrogas ni de-
moras, pues siendo el ferrocarril de 
la costa de tan notoria conveniencia 
estratégica y dependiendo en graai 
parte de &u establecimiento el por-
venir económico de dos regiones tan 
merecedoras de estímulo y apoyo co-
mo la gallega y asturiana, no es pa-
triótico ni justo permanecer cruza-
dos de brazos, dejando que transcu-
rran los meses y los amos en trámites 
ociosos, sin que aparezca por ningu-
na parte la solución que el clamor pú-
blico reclama. 
Hablaron en la Asamblea ferrola-
na respetables personalidades de As-
turias y Galicia en el sentido de que 
no procedía perder el tiempo con l i -
rismos y verbalismos Infecundo, si-
so de que ya había sonado la hora 
de presentar y discutir soluciones 
prácticas, acudiendo a los poderes 
públicos con un programa concreto, 
con soluciones bien definidas. El Di-
Sufre 
Horriblemente 
A la hora de su diaria t í b í -
ta, el novio, en vez de hallar 
a su novia alegre, sonriente, 
satisfecha y contenta, la en* 
cuentra llorosa, acongojada, so-
llozante. 
¿Es que tiene celos? 
Nada de eso. Ama a sn no-
vio, tiene en él confianza, pero 
la neurastenia la consume j le 
hace imaginar penas que no 
sufre, desdenes que no le ha-
cen, y sn padecimiento cruel, 
desespera a su amante, qntt 
cariñoso protesta amor eterno, 
apena a j u s padres que la ven 
consumirse, víctima de su mal 
de servios. 
L a N e u r a s t e n i a , s e C o r a 
C O N E L 
Elixir Antinervioso 
del Dr. Vernezobre 
que se vende en todas las far-
macias. A n u n c i o 
v / J: ,* 
san L á z a r o 19* 
L o s e m p l e a d o s t o d o s de l a ftnca, 
c o r r e s p o n d i e r o n d igrnamente . E l s e -
p e l i o f u é u n a d e m o s t r a c i ó n e l o c u e n t e 
d e l o s m é r i t o s d e l ffnado. 
L a f a m i l i a d e l d i s t i n g u i d o f a l l e c i -
do, s e ñ o r a N a t a l i a M a r t í n e z v i u d a , l a 
s e ñ o r a T r i n i d a d P a l o m i n o , s u e g r a y 
los d e m á ^ , C a y e t a n o y C o n s u e l o M a r -
t í n e z P a l o m i n o . t i e n e n v e r d a d e r o i n -
t e r é s en d a r l a s g r a c i a s a l a A d m i -
n i s t r a c i ó n de l a finca a z u c a r e r a " T h e 
F r a n c i s c o , " a los e m p l e a d o s y a l p u e -
b l o e n g e n e r a l , e s p e c d a l m e n t e a 
F r a n c i s c o D o r n l n g u © * , a l s e ñ o r B e r d , 
a l J e f e de T r á f i c o V e g u i t a , D I e g o R o -
j a s A n c o l m o , a l J e f e d e c a m p o , s e -
ñ o r M a r t í n e z , a P e p e c i t o , a los j ó v e -
n e s B a j u e l o , a l s e ñ o r F a r i ñ a s , a l s e -
ñ o r A u r e l i o P i e d r a , d o c t o r F o n t , E m i -
l io T r i s a r e r i s , I n g e n i e r o s u b t i t u t o d e l 
f a l l e c i d o L e d e g a n c k , a l J e f e d e l a 
C a r p i n t e r í a , a l s e ñ o r S m l t h , S e g u n d o 
A d m i n i s t r a d o r . 
E l s e ñ o r G e o r g e L e d e g a n c k V e r -
l u y s , e n a p e r s o n a de r e l e v a n t e s m é -
r i t o s , s u e x c e l e n t e c o m p o r t a m i e n t o l e 
h i z o a c r e e d o r a d i s t i n c i ó n » de l a 
C o m p a ñ í a p o r m e d i o de s u A d m i n i s -
t r a c i ó n . 
S u f a l l e c i m i e n t o f u é r e p e n t i n o ; u n a 
h e m o r r a g i a e n b r e v e s i n s t a n t e s h i z o 
d e s a p a r e c e r s u v a l i o s a e x i s t e n c i a , 
c u a n d o m á s n e c e s a r i a e r a . S u s s e r v i -
c i o s c o m o A g r i m e n s o r de l a f i n c a 
a z u c a r e r a . e r a n e f i c a c e s . 
D e b i d o a s u s a h o r r o s , h a d e j a d o 
e n b u e n a s c o n d i c i o n e s a s u f a m i l i a . 
S a n t a C r u z de l S u r , 7 de A g o s t o d e 
1 9 1 5 . 
Fidel Rivero Ricardo, 
C o r r e s p o n s a l . 
rector de "El Pueblo Astur" leyó 
una documentada Memoria, en la que 
expone con luminosas razones lo que 
a su juicio deberá hacerse para lle-
gar cuanto antes a una solución prác-
tica y favorable, y las oportunas y 
severas argumentaciones del señor 
Villa merecieron la aprobación uná-
nime de los asambleístas, tomándose 
algunas de ellas en consideración y 
acordándose entre grandes aplausos 
imprimir la Memoria. 
Las adhesiones cablegráflcae de los | 
Centros Gallegos y Asturiano de la 
Habana fueron acogidas con ostensi-
bles testimonio de gratitud y entu-
siasmo, acordándose felicitar a tan 
valiosos organismos por su patrióti-
ca actitud y rogarles prosigan por la 
senda emprendida hasta conseguir 
plenamente lo que constituye el ideal 
de todos. También hubo frases de 
calurosa alabanza para el DIARIO 
DE LA MARINA por su noble y au-
torizada cooperación desde el primer 
momento, afeí como también para el 
"Diarlo Español" de esa ciudad. 
Entre las conclusiones aprobadas 
figuran la de interesar al Gobierno en 
!a construcción inmediata del ferro-
carril desde Ferrol a Gijón, solicitan, 
do el planteamiento por Real Decre-
to de los artículos 9 y 10 del Pro-
yecto Ugarte, natra lo cual es de no-
toria oportunidad la permanencia de 
dicho político al frente del Ministerio 
de Fomento; nombrar dos Juntas per-
manentes, una en Ferrol y otra en 
Gijón, con poderes amplísimos y un 
funcionamiento autónomo dentro de 
las respectivas regiones, para encar-
garse de llevar a la práctica las con-
clusiones de la Asamblea y mantener 
viva la pronoganda, eligiéndose una 
Comisión mixta cuando fuese preciso 
acudir a Madrid o realizar gestiones 
que exigen tina acción mancomunada; 
autorizar a las Juntas permanentes 
para que envíen copias de las con-
clusiones votadas a los Ayuntamien-
tos, Cámaras de Comercio y otros 
organismos de parecida índole de las 
respectivas ¡provincias, por si de 
seaín alherirse a las mismas y hacer 
lo así público en telegrama dirigido 
al Presidente del Consejo de Minis-
tros. 
Las conclusiones votadas fueron 
entregadas por una Comisión al Go-
bernador de La Coruña para que, a 
su vez, las hiciese llegar a manos del 
Gobierno. 
Los asambleístas asturianos han si-
do muy festejados en el Ferrol, ce-
lebrándose en su honor banquetes, j i 
ras, una función de gala en el teatro 
Jofre y conciertos populares, en los 
que tomaron parte orfeones y ronda 
lia*. Hubo vivas y aplausos estruen 
dosos para el prestigioso asturiano 
don Everardo Vlllamil, patriarca del 
Ferrocarril estratégico Ferrol-Gijón. 
y el distinguido periodista gijonés 
"Adeflor" pronunció elocuentísimas 
frases de confraternidad y amor, po-
niendo de relieve la significación de 
la Asamblea, la Importancia de las 
conclusiones aprobadas y la conve-
niencia de unirse gallegos y asturia-
nos para el fomento de sus respecti-
vos intereses, que redundaría en pro-
vecho propio y en beneficio de toda 
la nación. 
Por el éxito franco y decisivo de 
la Asambela hállaise de plácemes la 
•'Liga Popular Ferrolana," c|ue ha 
trabajado con resolución y fe para 
llegar al dichoso resultado obtenido. 
" A S T Ü R I A S " 
La mejor revista regional de Amé-
rica y la de mayor circulación de 
cuantas se editan en Cuba. Sale to-
dos los sábados con 36 PAGINAS de 
información gráfica, literatura y no-
ticias de toda la región. 
P r e c i o m e n s u a h 5 0 c e n t a v o s . 
Oficinas; Prado, l O S . - A p a r t a d o 1 0 5 7 . - T e l . A - 3 8 1 9 , - H a b a n a 
L o s asturianos que a ú n no la reciban, pueden suscri-
birse a ella enviando a su A d m i n i s t r a c i ó n la siguiente 
— — — — — — Boleta 
Sr. Administrador de "ASTURIAS": desde esta fecha 
sírvase suscribirme a esa revista. Mi dirección es: 
Pueblo. Calle. 
Otras observaciones: 
(Nombre del peticionario) 
Samá de Langreo, la villa hermosai, 
progresiva y trabajadora, se ha ves-
tido de fiesta en estos días para ren-
dir público homenaje de gratitud y 
cariño a su Inolvidable benefactor 
don Antonio María Dorado, hombre 
do singulares arrestos y de genero-
sas iniciativas que como Alcalde y 
particular se consagró en alma y 
cuerpo al fomento de Samá, así en 
el aspecto industrial como en el ur-
bano. 
Las fiestas resultaron brillantísi-
mas y a ellas concurrieron muchísi-
mos forasteros, que prestaron el ali-
ciente de su entusiasmo y de su ale-
gría a la industriosa villa. La ve-
lada en el teatro "Vital Aza," el des-
cubrimiento de la lápida en el Parque, 
la típica y concurrida cabalgata del 
"Bollu," la espléndida iluminación y 
los conciertos populares de las nota-
bles Bandas de Samá y Noreña, cons-
tituyeron otros tantos números de 
fiestas interesantes, cultos y amenos, 
que honraron a sus organizadores y 
pusieron a envidlarble altura el nom-
bre de Samá y de sus hijos. 
En el solemne descubrimiento de 
la artística lápida hizo el panegíri-
c q del ilustre Dorado el elocuente ca>-
tedrático de la Universidad de Ovie-
do, don Enrique de Benito, quien con-
movió al numeroso concurso recor-
dando la noble figura de aquel esfor-
zado paladín del progreso de Samá, 
que lo sacrificó todo—fortuna, hono-
res, reposo, popularidad—por el em-
bellecimiento urbano y el desarrollo 
industrial de su pueblo. 
La función religiosa fué otro de los 
números salientes de las fiestas, pues 
asistieron a ella las autoridades, la 
Cruz Roja y demás representaciones 
de Samá, y ocupó la Santa Cátedra 
el Ilustre Magistral de Oviedo, doc-
tor don Leandro Sánchez, quien cantó 
en párrafos de encendida elocuencia 
las glorias de Santiago Apóstol. 
Lo repito: las fiestas de Santiago 
en Samá resultaron espléndidas, so-
bre todo las consagradas a la buena 
memoria del Excmo. señor don Anto-
nio M. Dorado, por lo que bien mere-
cen las alabanzas de todos el Ayun-
tamiento, la Sociedad "La Montera" 
y cuantos, de un modo o de otro. In-
tervinieron en la organización de los 
rumboso», inolvidables festejos. 
Y hasta otro año . . . 
Continúa en Gijón S. A. R. la In-
fanta doña Isabel, haciendo la vida 
activa que tanto sorprende a los que 
la rodean, pues la augusta señora 
cumplirá pronto sesenta y cuatro 
años, edad nada a propósito para la 
aRÍtaclón y el ajetreo de las visitas 
oficiales y de las excursiones auto-
mo vi listas. 
Pero la Infanta no se rinde: se 
acuesta tarde y se levanta temprano. 
Por las noches, después de cenar, da 
su acostumbrado paseo por los mue-
lles y las principales calles, en el 
carruaje que ha puesto a su disposi-
ción el Conde de Revillagigedo, y 
acompañada siempre del Alcalde, se-
ñor Galarza. Por las mañanas ove 
misa en cualquiera de los templos amenizó con selectas piezas de mú-
parroquiales, y cuando no va de ex-
cursión, recorre las tiendas de la ca-
lle Corrida haciendo compras, y pa-
sea por la playa de San Lorenzo, in-
vadida de temporadistas. Alguna 
vez se queda a comer en el alegre 
restaurant de la Playa, dominando el 
mar que viene a deshacerse en suaves 
ondas sobre la arena y contemplan 
do 
i£ica española la Banda de Avüés 
La Infanta Isabel sale mañana, 
miércoles 28, para Covadonga, dete-
niéndose en Vaidesoto para almorzar 
en la finca de recreo del Marqués de 
Canillejas, con éste y sus hijas. En 
Covadonga permanecerá un día visi-
tando al Santuario y el Sepulcro de 
Pelayo, y cuanto de notable encie-
allá, a mano izquierda, la ele- rran aquellos hermosísimos lugares, 
gamte Caseta del Club Náutico que se 
yergue coquetona sobre las rocas 
de Santa Catalina, azotadas por las 
olas. 
Lo repito: S. A. no descansa. Ca-
da día tiene una cosa nueva» que ha-
cer. Ha visitado eíi Gijón la fábrica 
de tabacos, el Asilo Pola, la fábrica 
de Orueta, el edificio del Real Club 
de Regatas, el Palacio señorial de 
los Condes de Revillagigedo, el Hos-
pital de Caridad, todas las institu-
ciones de beneficencia con que se en-
vanece dicha villa. Ha visitado asi-
mismo el Instituto de Jovellanos y 
otros importantes establecimientos 
docentes, siendo en todas partes aco-
gida con afecto, obsequiada con lunchs 
y vitoreada por el pueblo con sincero 
entusiasmo. 
Ha honrado las residencias vera-
niegas de sus parientes la Duquesa 
viuda de Riánsares y doña Consuelo 
Muñoz y Bemaldo de Quirós, de los 
Condes de Adanero, de don CaTlos 
Bemaldo de Quirós, y ha ido a Vi -
lla en Samá de Langreo, para almor-
zar con su tía la respetable Marque-
sa de la Isabela, viuda de Camposa-
grado, hija del segundo matrimonio 
de la Reina Gobernadora doña María 
Cristina con don Fernando Muñoz, 
primer Duque de Riánsares. De Vi-
lla se trasladó a La Felguera para 
visitar las soberbias instalaciones de 
la fábrica "Duro-Felguera," que re-
corrió detenidamente acompañada del 
alto personal, visitando asimismo el 
Hospital que sostiene el estableci-
miento y donde conversó familiar-
mente con algunos obreros enfer-
mos, interesándose por su salud. En 
La Felguera fué obsequiada con un 
té redibiéndíol^ y agasajándola el 
Alcalde de Samá, el Diputado a Cor-
tos por Oviedo don Ignacio Herrero 
y el ingeniero don Domingo Orueta, 
Consejeros de "Duro-Felguera" y el 
Director-Gerente de la poderosa So-
ciedad. > 
Otro día lo dedicó S. A. a Cudl-
liero, deteniéndose en El Pito para 
admirar el suntuoso Palacio-Museo 
del ilustre coleccionista don Fortu-
nato Selgas, que ha conseguido ate-
sorar en aquella regia mansión _ tan-
tas maravillas de arte y de antigüe-
nades, visitando también la preciosa 
iglesia y el Grupo Escolar debido 
ambos a la manificencia de los her-
manos Selgas, cuya inmensa fortuna 
ha sido en gran parte dedicada a 
enriquecer con monumento arquitec-
tónicos y fundaciones benéficas aquel 
incomparable rincón del solair astu-
riano. 
La Infanta Isabel tuvo delicadas 
frases de elogio para don Fortunato 
Selgas, a cuyos cumplidos agasajos 
correspondió dejándole como recuer-
do de la visita un valioso alfiler de 
corbata. 
Desde Cudillero. donde el pueblo la 
aclamó con extraordinario entusias-
mo, S. A. R. se dirigió a Avüés, a 
cuya villa llegó a la una y media 
de'la tarde (del miércoles 21) sien-
do recibida por las autoridades civi-
les, militares y eclesiásticas, por las 
corporaciones locales y numerosísimo 
público, que vitoreó a la Infanta. Es-
ta almorzó en el Palacio de los Mar-
queses de Perrera y de San Muñoz, 
interpretando la Banda Municipal 
durante el almuerzo un selecto pro-
grama musical. Después la augus-1 
ta señora visitó las iglesias parro- | 
quiales de San Nicolás y Santo To-, 
más, donde fué recibida bajo pallo | 
por ' el clero parroquial, cantándose 
un solemne Te-Deum. Visitó tam-, 
bien la preciosa Capilla de los Alas, | 
doliéndose de su abandono, y des-1 
pués de entregar al Alcalde en f un- | 
clones, don Rodrigo García de Cas-j 
tro, doscientas cincuenta pesetas pa-
ra los pobres (cantidades análogas 
ha dejado S. A. en todos los pueblos 
que visitó, tomó su automóvil, y se-
guida de brillante comitiva, se diri-
gió al palacio que poseen en Tra-
sona los Condes de Peñalver, donde 
é s t o s la. obseauiaron con un té. aue 
habiéndose suspendido la gran fies 
ta asturiana que organizaba la Di 
putación en el prado "El Repelao," en 
atención al luto que desde hace po-
cos días guarda S. A.. 
Por Llanos sé dirigirá la Infanta 
a Santander, en cuyo Palacio de la 
Magdalena pa/sará unos días con los 
Reyes, siguiendo después para la 
Granja. 
El pueblo de Gijón, que tan agra-
decido se halla a la augusta señora, 
le dispensará mañana una despedida 
entusiástica. 
Se me olvidaba decir que, acompa-
ñado del Marqués de la Vega de An-
zo, tuve el honor de cumplimentar a 
la Infanta en sus habitaciones del 
hotel Malet, saludándola en nombre 
del DIARIO DE L A MARINA y es-
cuchando de sus labios frases de sim-
patía para esa tierra y de sincera ad-
miración para esa nobilísima colonia 
española, que tantas pruebas de 
amor viene dando al nativo y jamás 
olvidado solar. 
Conforme ya os había anunciado, 
el día 16, festividad de la Virgen del 
Carmen, se celebró en Llenes con inu-
sitado esplendor el matrimonio de la 
bella señorita Rosario Bernaldo de 
Quirós y Argüelles, hija de los Mar-
queses de Argüelles, y del Capitán 
de Estado Mayor, don Ernesto Lu-
cue, hijo del ex-ministro de la Guerra 
don Agustín, actual Director Gene-
ral de la Guardia Civil. 
Bendijo la unión el Nuncio de Su 
Saintidad en Madrid, Monseñor Rago-
nessi, y asistieron a la solemne cere-
monia religiosa, además de la fami-
lia de los respectivos novios, el Iltmo. 
señor Obispo de Oviedo, el ex-Presi-
dente del consejo de Ministros, don 
Antonio Maura, el Capftán General 
de la primera región, señor Orozco, 
los Condes de Polentino y de la Vega 
del Sella, los Marqueses de Canille-
jas, de Vista-Alegre y de los Alta-
res y gran número de aristocráticos 
Invitados, hasta al número de dos-
cientos, muchos de ellos de Madrid. 
El banquete que se sirvió después 
en la elegante residencia de los Mar-
queses de Argüelles, fué por todos 
conceptos espléndido, bastando decir 
para su elogio que estuvo a cargo de 
la afamada Casa Lhardy, sirviendo a 
j o s comensales cuarenta y cuatro 
criados. 
El pueblo de Llanos aplaudió con 
entusiasmo a los simpáticos novios al 
entrar y salir de la Iglesia, y al ver 
entre el concurso la noble figura del 
.señor Mauras le tributó una prolon-
gada ovación, tan cariñosa como es-
pontánea. 
Aprovechando la estancia en Lla-
nos del insigne hombre de Gobierno, 
acudieron a saludarle, comisiones de 
toda la provincia., que le reiteraron su 
absoluta adhesión, escuchando de sus 
labios elocuentes frases de alabanza 
y estímulo. 
Varias noticias agradables para los 
avilesinos residentes en ese país: 
Avüés contará dentro de poco con 
un magnífico edificio para hotel. Lo 
construirá en la antigua calle de la 
Ribera, hoy de Emilio Robín, frente 
ai Parque, el acaudalado naviero don 
Ceferino Ballesteros. Constará dfl 
tres pisos, y en el primero quedarán 
instaladas las oficinas del señor Ba-
llesteros. La construcción del nue-
vo edificio será sólida y elegante. 
También el importante almacenis-
ta avilesino, don Victoriano . BaQxe-
ra, se propone edificar en breve, pa-
ra residencia propia, una hermosa 
casa en la calle de San Francisco, es-
quina a- lai de Julia de la Riva, que 
contribuirá en gran manera al embe-
llecimiento de aquella parte de la vi-
lla. 
Por causas ajenas a la voluntad de 
loa organizadores, ha tenido que apla-
zarse la fiesta de presentación de la 
Bandera que el pueblo de Avilés re-
gala al Círculo Avilesino de la Ha-
bana, acto que de haberse podido ce-
lebrar ahorai lo hubiese honrado con 
su presencia la Infanta doña Isabel. 
Se verificará el mes próximo, en vís-
peras de las ferias do San Agustín, 
con extraordinaria brillantez. 
Ayer entró en la Dársena de San 
Juan de Nieva, el crucero protegido 
de tercera clase "Río de la Plata," 
conduciendo a su bordo al Comandan-
te General del Apostadero, don Ra-
món Estrada CatoiraJ, Vicealmirante 
de la Armada. El "Río de la Plata" 
lo manda el Capitán de Fragata don 
Eloy Montero Santiago, siendo su se-
gundo comandante don Antonio Váz-
quez Peonuy, Capitán de corbeta; 
desplaza 1,949 toneladas, fué botado 
al agua con 1,898 y su dotación se 
compone de 206 hombres. 
Desde el puerto de Avilés, donde 
permanecerá dos días, al "Río de la 
Plata" irá a las costas gallegas. 
i "«! 
Y si no fuese por que ya llevo es-
crito demasiado, os hablaría ahora 
largamente de las grandes fiestas 
que se han celebrado y se celebran 
en las principales villas y parroquias 
de la provincia: fiestas del Carmen 
y el Sermón en Pola de Siero, a don-
de acudió como de costumbre medio 
Oviedo; fiestas en Mieres, en Tineo, 
en Grado, fiestas animadísimas es-
tas de Satntlago en la hermosa villa 
moscona, aunque deslucidas por la 
lluvia, que no quiere este verano 
abandonar las verdes campiñas as-
turianas. Todas estas fiestas y jol-
gorios, por lo espléndidas, alegres y 
concurridas, bien merecerían ser des-
critas, pero mi pluma se cansa, el pa-
pel se agota y de seguro que ya se 
habrá agotado también la paciencia 
de los lectores. 
Julián ORBON. 
Santa JuHta/ (Grado), 27 de Ju-
lio, 1915. 
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Españoles pensionados, 
i encuentra entre esotros des-
ace días el joven ingeniero agró-
nomo don Serafín Sabucedo Arenal, 
hijo del querido doctor Sabucedo que 
tan grato recuerdo dejó en esta Isla 
¡J marchar a España hace algunos 
^Con el señor Sabucedo han llega-
do tres compañeros de carrera que 
han sido pensionados por el Insti-
tuto de Reformas Sociales. Los cua-
tro se dirigen a los Estados Unidos 
encargado cada uno de ellos de des-
«rrollar un tema relacionado con los 
más importantes problemas agríco-
las. 
Estudiará el señor Sabucedo las 
cuestiones referentes a ganadería y 
alimentación del ganado especial-
mente. E l señor Juan Cayetano Vi-
llar tratará de los px-ocedimientos de 
(Bttinción de plagas del campo, el se-
ñor Francisco Fernández de Nava-
rrete del cultivo de los grandes se-
canos y el señor Daniel Nagore Na-
rore desarrollará extensamente el 
importante problema del "plant bree-
ding" americano. 
No queriendo abandonar el país sin 
dedicar su atención a cultivos tan 
característicos en Cuba como la ca-
ña y el tabaco, ampliaron sus ex-
cursiones, visitando el central "Pro-
videncia" enclavado en Güines, don-
de tuvieron ocasión de observar la 
perfecta instalación de los modernos 
aparatos destinados a la obtención 
del azúcar. Abandonaron el ingenio 
complacidísimos de la amabilidad con 
que fueron acogidos por su compe-
tente administrador. 
Ya embarcaron con rumbo a Nue-
va Orleans, los señores Nagore y 
Navarrete, a quienes deseamos una 
estancia grata y provechosa en Amé-
rica del Norte. 
Los señoi-es Sabucedo y Villar 
permanecerán aún algunos días en 
la Habana con objeto de preparar 
un viaje a Vuelta Abajo, dónela el 
primero se propone visitar las pro-
piedades de su familia. 
Marcharán más tarde a Tampa, 
continuando su viaje por Nueva Or-
Ijfeans y los Angeles, incorporándose 
sus compañeros en San Francis-
de California, proponiéndose de-
dicar su atención a cuanto intere-
lante encuentren en la Exposición 
que allí se celebra 
Hacemos votos porque el señor Vi-
llar y el hijo de nuestro antiguo 
amigo, doctor Sabucedo, guarden gra-
to recuerdo de su estancia en Cu-
ba. 
San Joaquín. 
Celebran hoy sus días el doctor 
Joaquín Diago, licenciado Joaquín de 
Freixas y Pascual, doctor Joaquín 
Torralbas, doctor Joaquín de Frei-
xas y Lavaggi, Joaquín Vidla, ins-
pector del Ayuntamiento; el tenien-
te del Ejército Joaquín A. de Oro, 
Joaquín Fernández, Joaquín Gómez, 
Joaquín González, Joaquín de Armas, 
Joaquín Eodríguez, Joaquín Fors. 
E l joven Joaquín Alsina. 
Licenciado Joaquín Demestre, Joa-
quín Codina, Joaquín Socarrás. 
El ingeniero Joaquín Capilla, ge-
i-ente de la Compañía de Seguros 
"La Equitativa." 
Joaquín Alvarez, Joaquín D'Ocam-
po, Joaquín Boada, Joaquín Molina, 
Joaquín Vicente, Joaquín Martínez, 
Joaquín López Barreto, Joaquín Me-
néndez, Joaquín Godoy, Joaquinito 
Barnet, doctor Joaquín L. Jacob-
sen. 
Joaquín Llaveria, Joaquín Vela?.-
co, Joaquín Güell, Joaquín Guzmán, 
Joaquín Sánchez, Joaquín Cabaleiro, 
Joaquín Ravena, Joaquín Pedroso, 
Joaquín Guinea y Solar, Joaquín 
Ablanedo, Joaquín Fernández de Ve-1 
lasco, Joaquín Miranda, de "La Eis-
cusión;" Joaquín Lancís, Joaquín 
Martínez Pinillos, Joaquín García 
Calderón. 
"Quinquin" Zubizarreta. 
E l conocido hacendado señor Joa-
quín Gumá. 
Joaquín Gumá y Soler. 
Joaquín Plá, Joaquín del Campo, 
Joaquín Masip. 
Expresamente hemos dejado para 
el final al consecuente y noble com-
pañero de redacción señor Joaquín 
N. Aramburu, cuya pluma es admi-
rada ñor los millares de lectores del 
DIARIO. 
Felicidades, muchas felicidades. 
* * * 
Ha regresado de su temporada de 
Madruga la joven dama Elena Puma-
rada de Izquierdo. 
Reciba nuestro cortés saludo. 
* * * 
Concierto. 
En los salones de la sociedad "El 
Par^ resistir los efectos del calor, no bastan los 
BAÑOS DE MAR. 
Hay que refrescarse. ¿Y COMO? 
Saboreando las exquisitas cremas y helados de 
" L A F L O R C U B A N A " 
(El Salón preferido de las damas) 
G A L I A N O Y S A N J O S E . 
E N L A S P O S T R I M E R I A S D E L V E R A N O 
Siguiendo nuestra tradicional costumbre de no dejar lo de una estación 
para otra, ofrecemos ahora los artículos de verano a base de precios 
nunca tan reducidos. 
¿Cómo no hacerlo así si queremos, como siempre, seguir siendo los vo-
ceros y árbitros de la MODA, generadora de la elegancia? 
¡He aquí la causa de que vendamos tan barato prendas que 
son, por su deliciosa novedad, el más delicado exponente de 
la elegancia actual! 
VESTIDOS, a listas, de tafetán, crepé blanco y negro, 
marquiset voile, tul y punto fantasía, con vuelos que son la 
más acabada manifestación de lo CHIC. 
SAYAS en primorosa variedad de 
telas, especiales para calle, casa, 
visitas: piqué, gabardina, warandol, 
lana, alpaca, tafetán, etamina 
en blanco y colores. 
* 
REFAJOS preciosos, en satén de algodón y 
seda, tafetán y crep en colores. 
PRINCESAS INTERIORES (verdadera especialidad), en crep de seda, 
tafetán, liberty y también en nansú y algodón. 
.. . .AJES-SASTRE de Palm-Beach, en nuevos y diversos estilos 
¿El dinero es un obstáculo a su elegancia? Pues la baratura de nues-
tros precios lo salvan. 
Depirtamento de Confeccionas de í l ENCANTO 
S o l í s , H e r m a n o y C í a . G a l i a n o y S a n R a f a e l . 
Lft PERSONA O B D E H m S E 
COHOCE EH SU RELOJ 
SI EST¿ E S DE LA 
" C A S A D E H I E R R O , % 
M U C H O M E J O R . 
O B I S P O , 6 8 . E S Q U I N A A . A G U A C A T E . 
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NACIONAL.—Hoy, "Por el honor 
de la familia" y "Los hermanos cor-
zos." 
PATRET.— "El espía internacio-
nal," muy interesante. 
ALHAMBRA.— Compañía dirigrl-
da por el popular Regino López. Pro-
grama para esta noche: "Aliados y 
alemanes," "La República de los 
frescos" y "Un cata'án anarquista." 
COMEDIA.—Excelentes proyeccio-
nes cinematogrráficas y "Los Galeo-
tes." 
ACTUALIDADES, 
dad es. Cine y Varie-
MARTI.— "Sangre y arena," "Mo-
linos de viento" y "La niña de los 
besos." 
COLON.— "Agua, azucarillos y 
aguardiente," "El Príncipe Casto" y 
"La alegría de la huerta." 
POR LOS CINES 
GALATHEA,— "Trágica cita'* y 
"El espía internacional,* 'episodio 1, 
2 y 3. 
NUEVA INGLATERRA.— Hoy es-
treno de la sensacional película "La 
maldición de Siva y la sentimental 
película "Juana la maldita o un cri" 
men a la sombra." 
LARA.— "Lágrimag del perdón,** 
"Por el honor y la felicidad." 
PRADO.—"La revancha de Brown" 




Progreso," de Jesús del Monte, so 
verificará esta noche el concierto de 
prueba organizado por la Academia 
de Música que en la calle de San 
Lázaro, en la Víbora, dirige con gran 
competencia la señora Asunción Gar-
cía de Arias. 
Ayer publicamos el programa, 
* * * 
Petición de mano. 
E l distinguido joven Carlos Ma-
nuel Acosta ha pedido la mano de 
la bella señorita Marina Ferrán. 
* * * 
En perspectiva. 
La matinée del domingo 27 de los 
corrientes en Miramar constituirá 
una brillante fiesta social. 
cDGautados de haber nacido, porque tomanios.. 
2t 16 
• s a i 
" L a Z a r z u e l a " 
Crónica Religiosa 
IGLESIA DE SAN F E L I P E 
, A las ocho y media se celebró el 
domingo soltmne Misa en honor al 
glorioso San Roqu ,̂ costeada por la 
leñora Camarera, Angela de Cárde-
las, viuda de Ojea. 
La misa fué de Ministros e hizo el 
Panegírico el Vicario Provincial de 
ios Carmelitas P. Juan José. 
Una capilla de música bajo la di-
cción del P. Hilarión de Santa Te-
^sa, interpretó la Misa de Perosi, el 
Ave María de Mascagni y la Marcha 
Sacerdotal. 
La Camarera obsequió a los devo-
tos del Santo con estampas. 
A las seis y media de la tarde se 
«xpuso el Santísimo Sacramento con 
*ezo del Rosario y sermón por el P. 
Ambrosio. Después de la reserva hu-
p procesión con la Imagen de Nues-
tra Señora del Sagrado Corazón, can-
tándose la Letanía por la Comunidad 
y pueblo, acompañando al órgano el 
tenor Ponsoda. 
Fueron dedicados estos cultos a 
P \irgen por la Asociación de Nues-
tra Señora del Sagrado Corazón, es-
w-Diecida en este templo bajo la di-
rección del P. Hilarión de Santa Te-
resa, quien a las siete y media de la 
mañana les repartió la Comunión, ob-
sequiándolos con preciosas estampas. 
> U R U DE LAS SIERVAS DE 
Las Ministras de los enfermos han 
conmemorado la fundación de su 
^f*1^0, con fiolemnes vísperas ©1 
sábado 14 a las cinco de la tarde. 
Comulgaron el domingo a las seis 
y media acompañándoles en el ban-
quete eucarístico distinguida concu-
rrencia de fieles. 
A las ocho y media se celebró so-
lemne Misa de Ministros, predican-
Jo el Canónigo Dr. Alfonso Blázquez, 
^apellan de las Religiosas. Estas 
desempeñaron la parte de canto 
«compañándolas un coro de profeso-
ras. 
El templo estaba bellamente ador-nado. 
V Las Siervas de María han recibido 
P« nueetra Sociedad pruebas afec-
«msas de lo mucho que se estima su 
p o r moral y material «n favor de 
'Os enfermos. Unimos nuestra felS 
Jtación a las recibidas de la socie-
dad agradecida a su amor al prógl-
IGLESIA DE SANTA CLARA 
Se dedicaron en este templo loa 
•leuienua cultos a la Madxa x h ^ j i ^ 
ACUERDO TOMADO 
A partir del lo. de Agosto, toda 
la perfumería se detallará a precios 
de fábrica. Polvos Java a 25 centa-
vos. Pasta antea Roger a 25 centa-
vos. 
Neptuno y Campanario. 
Brillantes concursos. 
Se verificaron anteanoche en el 
"Conservatorio de Peyrellade." 
El Jurado presidido por el Direc-
tor del Conservatorio señor Eduar-
do Peyrellade, lo integraron la se-
ñora Mercedes Guerrero de Morán, 
señorita Angelina Sicouret, y seño-
res Rafael Pastor y Antonio Saa-
vedra, para el piano; y señores An-
selmo López, Rafael Pastor, Agustín 
Martín y José Peremateu, para el 
violín; y el señor Miguel González 
Gómez. Discernió los siguientes pre-
mios: 
Señorita Emilia Martínez Se-
púlveda, piano, sexto año, por su 
interpretación del "Cinquieme Con-
certó" de H. Herz: Medalla de Oro. 
Señoritas María Rita Argudín, Di-
vina Suárez, piano, cuarto año, por 
la interpretación de la "Sonata Quin-
ta" de Mozart: Medallas de Bronce 
Primera Clase. 
Señoritas Rita Montaner, Dulce 
María Cacio y Angela Moral, piano, 
quinto año, por su interpretación de 
la "Sonata op. 10 número 1" de Bee-
I 
thoven: Medallas de Bronce Prime-
ra Clase. 
Señoritas Aurorina Carballo y 
Mercedes Casáis, violín, cuarto año, 
por la interpretación del "Séptimo 
Concertó" de Rodé: Medallas de 
Bronce Primera Clase. 
Señores Mario Valdés Costa y Ar-
mando Barbero, violín, quinto año, 
por su interpretación del "Noveno 
Concertó" de Beriot: Medallas de 
Bronce Primera Clase. 
(Estas obras fueron acompañadas 
al piano por la competentísima pro-
fesora señora Matilde González de 
Molina). 
Unos párrafos aparte merecen la 
señorita Emilia Martínez Sepúlve-
da; y los jóvenes Mario Valdés Cos-
ta, Armando Barbero y la señorita 
Aurorina Carballo. 
Estos tres últimos son alumnos de 
Joaquín Molina, el virtuoso impecable 
que viene también demostrándose 
merecedor de honrosos lauros en el i 
desempeño del profesorado, presen-
tándonos un día y otro discípulos 
que, como ya empieza a serlo el jo-
ven Mario Valdés Costa, llegarán a 
ser mañana grandes artistas del ar-
co como su joven y eminente maes-
tro, del cual emitió Tulio Serafín un 
juicio tan halagüeño para los que 
amamos las glorias de Cuba y nos 
sentimos enorgullecidos de sus pro-
gresos en el camino de la cultura ar-
tística. 
* * * 
El coronel Luis Pérez, ex-subse-
cretario de Agricultura, que se en-
cuentra recluido en las habitaciones 
de la elegante morada del doctor 
Modesto Gómez Rubio, ha experi-
mentado mejoría en su dolencia. 
Lo celebramos. 
H. 
S u s ^ í ^ e ^ ^ ^ I ^ R l ^ ' ^ ' L A l v t A -
RINA" y anúnciese en el "DIARIO 
DE LA MARINA" 
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Notas Personales Linwaies dips 
Don José S. Celaya 
Hemos tenido el gusto de saludar 
en esta redacción al señor José S. 
Celaya, gerente de la importante ca-
sa de comercio de Esperanza "La 
Moderna." 
El estimado amigo pasará unos 
días en esta capital haciendo com-
pras para sus establecimientos. 
Le reiteramos nuestro afectuoso 
saludo. 
Aquellos que miran por la salud 
de sus obreros instalando UN VIL-
TRO "HYGEIA" que tiene todas las 
garantías sanitarias por no permi-
tir el pase por sus piedras, ni a la 
malaria ni tifus. 
Agente: Obispo 89, Teléfono: 
A-1870. 
Suscríbase al "DIARIO DE LA MA-
RINA" y anúnciese en el "DIARIO 
DE LA MARINA" 
" P E R D O N A L O S , SEÑOR, Q U E NO S A B E N L O Q U E DICEN" 
"Es inútil pretender engañar al pueblo con "chismes". LAS N1N- | Sombreros. Sombreros de fin de temporada gran liquidación. 
FAS hace la LIQUIDACION * - *' * ^ 
más asombrosa que se conoce, 
más de $ 7 0 . 0 0 0 vendi-
dos en tres meses. El pueblo 
sabe loque hace, él puede com-
probar la verdad; por eso Cañe-
do sigue su LIQUIDACION hasta el 31 de Agosto,con verdade-
ras gangas. Todo se LIQUIDA: Tejidos, Sedería, Confecciones y 
" L A S N I N F A S " 
G A L I A N O , 7 7 , E S Q U I N A A S A N M I G U E L 
T E L E F O N O A - 3 8 8 8 . 
1 5 días de sorpresas 1 5 días 
más de gangas. No habrá un 
hogar cubano que no tenga gan-
gas de LAS NINFAS. Los 7 
grandes lotes también se ofre-
cen. Ajuares completos de familias. 
NOTA: Los pedidos de LOTES del interior los despachamos 
por exprés. :: :: :: :: :: :: :: 
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en el Misterio de su Asunción a loa 
cielos: 
E l sábado 14 a las siete de la no-
che, Salve y Letanías cantadas so-
lemnemente por las religiosas. 
A las cinco y media del domingo, 
Misa de Comunión general, y a las 
nueve la solemne, oficiando el P. 
Guardián, del Convento de Francis-
canos, Fray Antonio Urquiola. 
Fray Antonio Sesma, de la misma 
Comunidad, pronunció un bello dis-
curso ensalzando las glorias de Ma-
ría. 
La parte musical fué ejecutada por 
las monjas. 
IGLESIA DE SAN NICOLAS 
Se obsequió a la Virgen en su glo. 
riosa Asunción con Misa solemne, in-
terpretándose a órgano y voces la de 
Cosme de Benito; al ofertorio el se-
ñor Teodoro Andreano, cantó el 
Avé María y terminada la Misa, 
la hermosa composición "Salve Es-
trella de los Mares". 
El panegírico estuvo a cargo del! 
^Ácxocfl p. Juan J . Lobato, quien ha i 
"costeado estos cultos el honor a la 
Reina Celestial. 
IGLESIA DE SAN FRANCISCO 
A las siete y media celebró la Mi-
sa de Cmunión el P. Eustaquio Arro-
mategui. 
A las nueve se efectuó la solemne 
en honor de Nuestra Señora de Aran-
zázu, oficiando los PP. Marino Ber-
nardo y Tertuliano. 
La historia del Santuario e Imagen 
de Aranzázu la refirió el notable 
publicista franciscano Fray José Sa-
rasola, haciendo resaltar la gran de-
voción que le profesan los gulpuzcoa-
nos. La parte musical fué dirigida 
por Fray Pedro Regalado, interpre-
tándose la Misa "Te-Deum Lauda, 
mus" de Perosi. 
Se obsequió a los fieles con estam-
pas de la venerada imagen. 
IGLESIA DE JESUS MARIA 
Fiesta a Nuestra Señora del Sagra-
do Corazón. 
La devota señora Consuelo Sala-
zar de Cuevas ha costeado solemne 
función en honor a Nuestra Señora 
del Sagrado Corazón de Jesús. 
A las nueve del domingo se cele-
bró solemne Misa, interpretándose 
por orquesta y voces la del maestro 
Cosme de Benito, el "0 Salutaris" de 
Bórdese y una marcha. 
Predicó sobre las bondades del 
Corazón de la Virgen María el Pá. 
rroco P. Clara. 
La piadosa Camarera obsequió a 
la concurrencia con estampas. 
IGLESIA DE SANTA CATALINA 
A las ocho y media celebró Misa 
solemne conmemorando la Asunción 
da Nuestra Señora a los cielos, el P, 
Capellán del Monasterio asistido de 
otros dos Dominicos. 
E l sermón y la parte musical a] 
cargo de otros dos religiosos de la 
misma orden: el P. Isidoro Ruiz, 
también dominico, y el párroco del 
Vedado y el P. Antonio Roldán. 
Se interpretó la misa de Hermán, 
al Ofertorio la plegaria a la Virgen 
de Orejero, y concluida la Misa el 
Director cantó un hermoso himno 
en honor a la Asunción de la Viriran. 
IGLESIA CATEDRAL 
Archicofradía del Santísimo 
Los asociados recibieron al Señor 
a las siete de la mañana, del domin-
go, asistiendo a las ocho a la misa 
solemne y a la procesión y reserva del 
Santísimo Sacramento. 
E l Canónigo doctor Andrés Lago., 
predicó sobro el sublime poema de la 
Redención do la humanidad. 
La parte musical fué dirigida por 
el maestro de Capilla, señor Palau. 
Dijo la Misa solemne el Canóni-
go doctor Alfredo V. Caballero, ofi. 
ciando de Diácono el P. Salas y Sub-
diácono el P. Espinosa. 
IGLESIA DE BELEN 
Profesión de Votos Perpetuos 
A las seis y media de la mañana 
del domingo pronunció votos perpé-1 
tuos, el Hermano de la Compañía de 
Jesús Hermenegildo González, de 30 
años de edad y 12 de ingreso en la 
Compañía, que son los exigidos para 
ligarse perpetuamente con los votes 
de castidad, pobreza y obediencia An. 
tes de este tiemoo solo se promete 
simplemente guardar dichos votos. 
Después de un riguroso retiro du-
rante el cual el postulante medita 
acerca del acto definitivo e Irrevoca-
ble que va a. realizar, si sigue firme 
en su vocacón se le admite a tan so. 
lemne promesa. 
A la hora indicada el P. Rector de 
Belén como Delegado del General, ori-
ció en la Misa, la cual fué armoniza-
da con el órgano. 
E l Hermano González, con sus pa-
drinos, los señores Manuel Gutié-
rrez e Ignacio del Valle, se situó en 
el centro del presbiterio, durante el 
incruento sacrificio. 
Ayudaron al P. Rector dos Her-
manos de la Compañía, correspon-
dientes a la Provincia de Méjico. 
Verificarla la Comunión el celo, 
brante, tomando en sus manos la 
Sagrada Forma, recibió la profesión 
de los expresados votos. Jesucristo 
pasó a morar en el alma que acababa 
de prometerle seguirle conforme a la 
perfección evangélica en su grado 
más herólcr 
• Concluida la Misa, Padres y Her-
manos fueron dando fraternal abrazo 
al profeso. 
En el comedor del Colegio se sir-
vió el desayuno al hermano Gonzá-
les, padrinos y a nuestro repórter re. 
lígioso. 
EN LA QUINTA DE "LA ASUN-
CION' 
A la misma hora y con igual su-
blime sencillez prometía el P. José 
Maza, del Colegio de Saltillo (Mé-
jico) guardar a perpetuidad los ex-
presados votos al recibir al Señor an-
te el Rector del indicado Colegio, P. 
Izaguirre. 
Apadrinaron al P. Maza, el Mar-
qués de Guadalupe y el señor Velasen. 
E l Hermano García tuvo a su car-
go la parte musical en la Quinta. 
A las once el Rector de Belén ob. 
sequío a los profesos y sus padrinos 
con un modesto almuerzo, termi-
nándose haciendo votos por la perse-
verancia final del P. Maza y del Her-
mano González. 
A ambos nuestra felicitación. 
UN CATOLICO 
MAGUÍA S E I S . D T A K 1 0 i^JÍ L A M A R E T A 
L o s " A R T I L L E R O S " v i c t o r i o s o s e n u n 
de zic zac s s s 
En tantos .io.egos que para el día de 
ayer había anunciado, solo uno se nu-
do efectuar, y este resultó entre los 
teams "Ar t i l l e r ía" y "Piratas". 
Los "Infantiles" que debían de ha-
berse batido por la mañana en " A l -
mendares Park", nc lo pudieron hacer 
por encontrarse el terreno en malas 
condiciones, debido al agua que du-
rante la noche nos azotó. 
Los "Socia'es" por las mismas cau-
sas que los "infantiles" tuvieron qi;e 
suspender su match, de la "Asunción"'. 
Y los " A m a t e i W ' hasta las doca del 
día de ayer no se sabía a ciencia cier-
ta si l legarían a jugar, pues a esa ho-
ra se encontraban en conferencia al-
gunos delegados de los clubs, con J i -
ménez y el ser or P- esidente de la L i -
ga. 
La dirección de) club "Universita-
r io" tenía un gran deseo de que se ofec 
tuaran los juegos que correspondían 
pero después de la citada conferencia 
&e arregló que en lugar de los "Ama-
t -urs" jugaran los del "Premio de 
"Verano". 
A las dos y media dió comienzo el 
desafío entre el "Ar t i l l e r ía" y los ' T i -
ratas" de Regla, y cuyo juego desde 
los primeros innings se presentó de 
mucho carreraje, ar.otando los " A r t i -
lleros" tres carreras. 
Vi la que fué colocado por los "uni-
formados" en el box, tuvo que saltt 
del mismo en el segundo acto, susti-
tuyéndole Valdés ove corrió la misma 
suerte que su antepasado, y tamlnén 
fué relevado, por Hernández, que aun-
que al principio parecía que correr ía 
]a misma'suerte que sus dos compañe-
ros anteriores, rronto se creció (le 
ta l manera que dominó por completo a 
los temibles bateadores reglanos, que 
dicho sea de pato son unos horrorosos 
en cuestión "batting". 
Unos y otros p:ayers cometievon 
costosos errores, y batearon con fiere-
za tremendas línea?, que daban lugar 
B que la mulr.ltud que presenciaba el 
juego, no pevaicra por un solo mo-
mento el interés del mismo. Tan pron-
to se encontraban los "art i l leros" por 
arriba de los "piratas" cuando en me-
nos de un segundo, dos o tres líneas 
y otros tantos errores volcaban per 
comnleto la fas del Score. Resultando 
por lo tanto un juego emocionante y 
lucido, toda v«« que los batazos y ol 
carreraje parejo es lo que gusta al 
público, y lo soíjtleiie en un comnlero 
entusiasmo desde e1 principio hasta el 
final, pués en e^tos juegos resulta 
que nunca sabe quien se rá el vencedor 
toda vez que sen unos "t íos-vivos" 
donde tan propio se balancea la victo-
ria nara uno como para el otro. 
La jugada de la tarde la realizó 
F . Salada, lef del "pirata," al deco-
l lar un tremendo batazo de Pr imi t i -
vo, que corriendo hacia a t r á s con una 
velocidad horrorosa, logró engarzar 
la bola, en medio del asombro de los 
"fans" que locos de entusiasmo lo ob-
sequiabam con una estruendosa ova-
ción. 
Flor- Quina - Flores 
£! msjor w M de Jerez 
Los "piratas" cometieron nada me-| A . Núñez, 3b 
nos que cinco errores de los más eos- P. Martínez, p 
tosos, impidiendo por lo tanto lucirsej A . Cabra!, I b . 
a su pitcher Martínez, que aunque se ¡ x García'. . . 
encontraba en bastante buenas condi-
cione?, no se pudo lucir por lo mal 
que lo hizo su campo. 
Hubo un inning en que primero la 
terceií'- no cogió un rol l ing para su 
terri torio que de haberlo engarzado 
hubiera sido el bateador un out fácil. 
Segundamente la segunda base come-
tió otro error parecido al de la ter-
cera, y después el short después de 
coger un gran rol l ing la voló al ha- i 
cer ol t i ro en primera, dando lugar | 
a la anotación de dos carreras. 
E l batazo más largo de la tarde \ 
lo dió Bri to, en el octavo acto, cuan-
do con una gran línea metió la bola 
debajo de los anuncios de las gra-
das del sol, por el r igth , valiéndole 
por un tribey. 
En resumen que el juego movido 
como fué y con tablazos de todas mar 
cas, y errores no perdió por un mo-
mento el entusiasmo, por cuyo mot i -
vo «salieron nuestros fanáticos suma-
mente complacidos, discutiendo entre 
oMoíi solo una cosa: "No nos expli-
camop como esos terribles botadores 
de bolas, piratas pierden," y tienen 
razón, pues una máquina beisbolera 
de \ i . calidad de la que tienen los 
"reglanos" no debía de perder con 
tanta frecuencia como lo hace. 
Nadie puede explicar las derrotas 
consecutivas de ios "ultramarinos" lo 
mismo que ninguno niega la pujanza 
que en nuestro diamante ha demos-
trado el mencionado team. 
Hoy a las tres, y si el tiempo lo 
Totales. . . . 33 6 8 27 12 5 
Anotación por entradas 
Ar t i l l e r í a . . . . 300 400 020—9 
Piratas. . . . 103 200 000—6 
SUMARIO 
x Bateó en el noveno por Parera. 
Thrte base hits: Brito. 
I V r base hits: A . Hernández . 
Sacrifice hits: Ferrer, Azcár raga , 
Cabrera. 
Sacrifice f lay: Parera, 
Double plays: Hernández y Ogar-
zón. % 
Struck outs: P. Mart ínez 4; López, ' ! 
1; F. Valdés 2; A. Hernández 3. 
Bases on balls: López 2; P. Martí-1 
nez 4; F Valdés 2; A . Hernández 1. 
Hits a F. Valdés 7 en 2 1|3 de in-
nings. 
Dend balls: P. Mart ínez 1, a Cres-
po: A . Hernández 1, a Castro. 
Passod balls. Ogarzón. 
Balk: F. Valdés. 
Tiempo: 1 hora 47. 
Umpires: A. Rodríguez y Brindes. 
Scorer Poe Vi la . 
H O Y 
EN " A L M E N D A R E S PARK' 
H A B A N A . L U N E S 16 D E A G O S T O D E 
6 C I L I N D R O S . M O D E L O 1 9 1 6 
5 p a s a j e r o s $ 1 . 3 0 9 . 7 p a s a j e r o s $ 2 . 0 0 0 . 
2 p a s a j e r o s 
E l m á s e l e g a n t e y d e m e j o r 
4 
Gomas U. S. y "Aristócrata39 verdaderas impon» 
chables. Gasolinas "Pratts", "Belot" y "Pureoi!" de 72 grados, a 30 
centavos galón. Grasas y aceites "SVÍodernoil". 
derno", eí mejor que se ha importado en Cuba. 
móviles y especialidades para "Ford" a mitad de precio. 
Para esta tarde e s t á anunciado un 
permite se encont rarán en disposi- gran "match" entre los colosos del, 
ción de entrar en fuego los "Espumo-1 "Premio de Verano" los clubs "Viaje-
sos" y los "Viajeros." 
Dada la calidad de juegos que nos 
eotán dando los "boys" del "Premio 
de Verano," no dudamos asegurarle 
para esta tarde un buen número de 
esped adores. 
Y ahora véase el Score del juego, 
do ayer en "Almendares Park" entre 
los "Ar t i l le ros" victoriosos, y los 
"Piratas" derrotados en buena l id . 
B. de la H . 
A R T I L L E R I A 
V. C. H . O. A. E , 
Brito. rf 5 
Ferrer, If 2 
P. González, cf. . 3 
Crespo, 3b. . . . 4 
Cabrera, I b , . . . 2 
A. Hernández , c p. 5 
Ogarzón, 2b y c. 5 
Gonsález, ss. . . 3 
Azcárraga , cf y l f . 3 
Lípez, p 0 0 0 
F, Vaidés, p . . . 1 1 
Tablada, 2b. . . . 2 0 
ra" de Paulino Alvares, y 'Espumoso 
Amér ica" del "Diamante Negro." 
De perder hoy los "Viajeros" em-
pa ta rán en el primer lugar, o da lo 
contrario se af ianzarán los " 'Alvar is-
tas" en dicho puesto. 
He aquí el ' l line up" que para hoy 
p resen ta rá el "Viajera:" 
S. Cardelle, l f 
A. Suárez. ss. 
R. Ramírez, cf 
J . ernández, c 
F . Pérez, r f 
A. Alderete, 3b 
H . Mamzano, Ib 
P. Morales, 2b 
F. López. ( M u l l i n ) , p. 
J , Ruiz, p. 
Limpia metal "ftflo-
Accesorios de Auto 
L O P E Z R O D R I G U E Z 
TELEFONO A-B107. 
Totales. . . . 35 9 7 27 11 2 
PIRATAS 
V. C. H . O. A, E , 
F. Salado, l f . . . 3 2 1 5 
A. Hernández, 2b. 5 0 1 1 
F. Hernández, , cf. 0 0 0 0 
( i . Parera. cf . . . 2 1 1 1 
G. A'varez. ss. . 1 1 0 0 
Comas, ss. . . . 2 0 0 1 
F. Vázquez, c. . 4 0 1 5 
P. Castro, r f . . . 2 0 2 1 
l l . Castellanos. 3b. 3 0 0 1 
P o c i ó n N o . 5 0 4 
Nuevo y eficaz en ia G O N O R R E A . 
C / N f DEPOR-
T I V O 
Por MERCURIO 
Miguel Angel González, ha. sufri-
do una interrupción óptica en el 
"Saint Louis" Nacional, por tener 
Huggins un catcher que es su "pe-
lota," y éste responde por Sugder. 
"Mike," cree que éste sea el "moscón" 
que siempre se le acomoda en las ex- j 
tremidades del aparato de o l e r , . . . ' 
y le imposibilitai de hacerle ver a; 
Huggins y hasta. . . la madre de los ¡ 
tomates, de que él amasa el pan , . . . i 
también o mejor que cualquiera "bu-1 
chón" de Yanki landia . , . a pesar de) 
eso; "Pan de flauta.," ha demostrado j 
siempre que vale y que su "punto ob-1 
jetivo," es machucar la esféride y j 
repicar en segunda base a los "co-
medores de andul lo" . . . 
Mr. Huggins sabe que el muchacho' 
vale, pero se empeña en gastar las j 
de su 
CAMPEONATO SOCIAL 
Estado de la contienda 
G. W . L . Ave 
A . D. C 5 3 2 600 
Ant i l l a 4 2 2 500 
U. R. C 5 2 3 400 
U .R.C. . 







Club fielding average 
G.PO. A . E. 
A n t i l l a . 
ü . K. C . 
A . D. A . , 
Club batting average 
G . A B . R. H . Ave 
Ant i l la 4 145 31 42 289 i 














G. A B . 
J. Marín, A 2 
J. M . Pérez , A . . . 1 
J. M . de Oca, A D C . 5 
F. Fernández , URC. 2 
D. Brito, URC. . . . 4 
A . Peromingo, A . . 4 
R, Fernández , URC. 5 
J. Mata, A 4 
J. Fernández, URC. 5 
L, Ruiz, URC. . . . 2 
F. Gutiérrez, A . . . 3 
R González, URC 
E. Vilaret, URC. 
C. Ramos, A D C . . 
B. González, A D C . 
F. Clavel, A D C . . 
L, Mart ínez, A . 
M . Valdés, A . . . 
J. I l l a , A D C . . . 
A. Sánchez, A . . 
E. Bernabeu, A. . 
C. Vail lant , A D C , fuerzas naturales ""compa , 
Suyder, de t rás del bateador; él cree, j M . oRdríguez, URC. 
que su "mural la" no se desmorona, y F. Heredia, URC. . 
está en un error, tan grande, que ya C. Seiglie, ADC. . . 
oi "Saint Louis" Nacional parece unj R- Bustamante, A . . 
club de inválidos y Suyder hace las j B. Riquelme, ADC 
voces de por te ro . . . y ta l . 
P r o f e s i o n e s 
Medicamentos de primera calidad, 
pureza, garantía y seguridad abso-
luta. Atención especial a los pedidos 
mor teléfono. 
Farmacia Dr. ESPINO 
Zulueta y Dragones. 
Teléfono A-3897. 
ü 569 [n 8m. 
D r . B . O y a r z ú n 
lefe de la Clínica de venéreo y cifl. 
Ss de la Casa de Salad " L a Benéfi-
ts," del Centro Gallego. 
Ultimo procedimiento en la aplica* 
ción intravenenosa del nuevo 606 por 
se.-ies. C O N S U L T A S de 2 « 4. 
San Rafael 36, altos. 
0:. 11 Casariego 
ConBulueta c í a u p. m., en Oüla-
Po, 70. alto»- Domicilio: Lealtau, 
85. alto?. Tel. A.-232Í y A.-7SÍ8 
í Particular.) 
D r . V e n e r o 
Especialista eu las enfermeda-
des génito-urinarias y Sífilis. CU 
nica para ambos sexos, separada» 
mente. Consultas de 4*4 a 6, en 
Neptuno. 81. Tels. A-8482 y F-1334. 
DR. JOSE A. FRESNO 
Catedrático por oposición de la 
Facultad^de Medicina. Cirujano del 
Hospital núm.ero 1. Consultas: de 
1 a 3. Consulado, núm. 60. Telé-, 
fono A-45i — -
Dr. Enrique del Rey 
Cirujano de la Quinta de Salud 
" L í A B A J L K A K " 
Enfermedades de señoras y el* 
rugía en general. Consultas de 1 a 
s- San Nicolás, 52. TeL A-2071 
16187 31 &g. 
O C U L I S T A S 
Dr. A. l'ortocarrero 
OCU.USTA 
GarganU.. Nariz y Oídos- Con-
sultas para pobres: |1-00 al m^s. 
de 12 a 2. 
P A R T I C U L A R E S : DE 8 a 5 
San Nicolás, 52. Teléfono ^-8027 
« « 8 9 31 ag 
a b o g X d ó s ^ 
L c k K\mu [scolm 
ABOGADO 
Empedrado, 30. De 2 a 5. Tel. A-7347 
Suyder, por ser de acero, 
Raúl González, este jugadorcito se 
cubre hoy de gloria jugando la se-
gunda esquina... en los "Havana 
Reds" de Massaguer dió muy buenos 
.resultados y bateó recio cuando la ca-
ña estaba a "tres trozos,". 
Raulito es un infield seguro. . . una 
muralla o jabuco, no deja pasar na 
poi su terr i torio que lleve las sos-
pechas de un hi t faldotero sin 
que se retrotraiga y devuelva matan-
do de un cañonazo en la i n i c i a l . . . . 
al iniciador de tan t a m a ñ a ofensa ba-
sebolérica. ^ 
No hay duda alguna que los Gonzá-
lez son apellidos ilustres dentro de la 
familia de su "Majestad Imperial" y 
que se cuelan con la bota en la mano, 
o la vuelan con la estaca en la dies-
t r a . . . haciendo dar cureña a los 
guardadores de los " jardines" , . . 
En el "Espumoso América ," ha 
sido inyectado Raúl González, y allí 
seguirá defendiendo a su " t r i bu" co-


















C. López, A 4 
M, Hoyos, ACD 
Guerm, URC. 
Rosa, A . . . 























































































































































































































B A S E B A L L EH 
L A S W L L A S 
L A SERIE "BELICO" Y " A T L E T I -
CO" H A TOCADO A SU F I N 
DOCTOS UIIS IGNACIO NOVO 
A B O G A D O 
Meta: Cito, 43. I8líí)ií\-51J| 
Antonio J. de Arazoza 
ABOGADO Y NOTARIO 
Compostela esquina a Lamparilla 
Teléfono A-1639 
© € E ® ( Q 
=3 = a a czi o 
te 
"JOVENES DE P A L A T I N O ' 
Con escasii concurrencia tuvo l u . 
gar el próximo pasado domingo el úl-
timo ehcuentro de los teams 'Béli-
co" de Santa Clara, y "Atlét ico" de 
esta viUa. 
La serie de estos "nines" terminó 
como comenzó: con la fatídica lecha-
da para las huestes del "Atlético", 
pero siempre en un interesante es-
pectáculo pn que el adversario no 
pudo retozar nunca, como se creyó 
primeramente. 
E l club "At lé t ico" como siempre se 
ha defendido pero en cuanto al ata-
que, mucres de sus "bastmans" fue-
ron inofensivos y debióse la hecatom-
be al no poder romper el collar o qui-
zás para empatarle la serie al team 
de Fabelo. 
Se sometió débil a la prueba y tu-
así lo quiso más 
nos de sus compañeros no le ayuda-
ron y el haber recibido los nueve ce-
ros no le resta mér i tos a la ba te r ía 
Garciendia-Hernández. 
A Paco le hacía falta un receptor 
como Faustino, t ra tándose de ama-
teurs, su poco experiencia en el box 
no es para convertir al lanzador en 
una máquina de disparar y exaspe-
rarlo pidiéndole rectas y más rectas 
aunque los bastonazos lluevan sobre! 
la esféride lanzada por él-
Paco es modesto, de buena volun-
tad sin nervios y es lo suficiente pa-
ra dejars llvar con quien puede guiar-
le a ser algo entre el elemnto a que 
pertenece. 
El "At l é t i co" ha jugado la seino 
con distintos lanzadores, probando 
que con todos puede fildear mas o 
menos afortunado, ha ganado y ha 
perdido con un corto margen de ca-
rreras, que aunque siempre eg per-
der nunca con un "choteo" como re-
pugna cuando esto sucede, 
e Del "Bél ico" no hay nada que 
agregar. Fabelo se hace respaldan 
por gente buena, como para arrollar 
los clubs de la provincia vi l lareña. 
Véase el score: 
BELICO 




Oms, p . 
Totales 34 3 7 27 10 
ATLETICO 
V. C. H . 
E. Gómez, l f 
Hernández , c 
Estrada, 2b . 
Perera, 3b . 
Rojas, ss . . 
Gai'cía, cf . 
Braña, r f . . 
Ga-Tciemdia p 
Parrado,* I b . 
Totales . . , 
. 3 0 1 3 
4 0 2 7 
. 4 0 1 0 
4 0 1 1 
4 0 0 6 
. 4 0 0 0 
. 3 0 1 0 
3 0 0 2 5 
. 3 0 0 8 0 
Guineo, 2b . 
A. Oms, l f 
Linares, rf 
Fabelo, ss . 
T. Oms, c . 
Ruiz, 3b . 
Bayios, I b 
Pif ias , cf . 
0 11 
0 1 
. . .32 0 6 27 13 
Anotación por entradas 
Bélico OIOOIOOIO-S 
Atlét ico . . . . OOOOOOOOO-O 
RESUMEN 
Two base hits: F . Hernández 
Perera 1 
Sacrifice f l y : Planas y Fabelo. 
Stolen base: E, Gómez Vila, 
Oms' y Ruiz 2 
Struck out: Cárdenas 1, Oms 1,1 
Garciendía 7 
Base on hall: Oms 1 Garciéndía: 
Hits dado a los pitches: a Cárden»! i cuanc 
1 de una base y 3 de dos en ó ining: conce 
a Oms uno de una en 4 ins. 
Umpires: L Pérez y N . N . 
Scorer: V Navarro. 
HIT 
e o s e 
U 
dable. 
• B B 
Terminada la segunda edición del 
libro de nuestro estimado compañero 
Gil del Real titulado "Waterloo", po-
drá adquirirse en todas las l ibrerías 
de la Habana al precio de 
plata española. 
E l éxi to alcanzado por nuestre 
compañero Gi l del Real, no nos ex-
t raña pues la casualidad de ser ahora 
el centenario de Waterloo, en momen-
tos de una guerra, tan enorme y tras-
cendental como la que pesa sobre 
Europa, hace que la descripción de 
aquel pasaje histórico sea de Ln In-
terés y una casualidad insuperables. 
E l sólo nombre del notable escri-
tor Joaquín Gil del Real, da garan-
tía de un trabajo concienzudo, sere-
no y amenís imo. 
E l éxito de la segunda edición se-
iá tan completo como el de la primera, 
por lo que felicitamos de todas veras 
al autor. 
Entre otras l ibrer ías , se vende el 11-
STED ha visitado e¡ " Couníry - Club "? 
¿No? Pues vaie ia pena de que vaya 
parar aIBí un ralo; es un lugar muy agí'8* 
Cuando va'/a, fíjese en los suecos, todo fl5 
de mosaicos de "LA CUBANA", matería!mení« 
como un espejo. 
Si Ud. piensa fabricar su casa, es muy 





























































































































saicos que debe emplear. l>io importa que Ü5' 
^ L A C U B A N A " 
F A B R I C A D E M O S A I C O S , 




ted se gaste mucho dinero en ol edificio, si 'oS 
suelos están mal hechos, hacen el mismo de 
un peso|sastrosc) oferto que una mujer mu / bonita y b ) ^ 
vestida, con unos zapatos rotos y feos. 
S O C I E D A D A N O N I M A . C A P I T A L : $ 2 0 0 , 0 0 0 , M - 0 ' 
vo su consecuencia; 
de uno y a so que remedio no tiene.. ¡ bro en la Moderna Poes ía" , en la ca-
"dejarlo es lo posible . . . " }« ^ ü e o n » . f 1 la_UbreriaJ^Cer-
Pero para algo nos sirvió este es- vantes . de R Veloso, Galiano, 62; en 
pectáculo: para ver desenvolverse a J» «brerfa de Sala Prado numero 113; 
i peLLacum. y fnpo-.T en la l ibrer ía de Jorge Moñón, fren-
iParo G ^ ; f ¿aoxe" J^l1"^^/^^-: te al Teatro Mar t í ; en "La Pluma de 
Hov Lunes, a las 8 de la noche, ce- desemPen6 e[ b.0.x , " f n S c Oro" Prado número 93; en la libre-
lebrai-á esta simpática y culta Sock-I "ante y trabajo a ios tmiDies Dase ría « j ^ ^ obispo 63r en la de Pérez 
dad de Asaltos. Junta Directiva E x - i mens del Baaco apncanaoie0 ¿ j i Aguad0) Reina Gn Ayuntamien-
traordinaria, la cual t endrá efecto en par de ponches al gran raoeio j ai to número 15, en Matanzas; en San 
la casa calle de Armonía número 4-B, i rompe-cerca Oms, dejándolos mmu-^ jrernan(j0 número 129, en Cienfuegos, 
Para comodidad del público, se ha ins» 
talado, on San Rafael, núm, 1, una ofi-
clna, con eí muestrario de esta fábrica. 
para tratar de asuntos relacionados' tados en loa ma* sreciosos momentos j y casl l0aos los agentes del D I A R I O 
le dicha Socio- I de dlnsararse la contundente linea. €n e] " 
precio es de $1 platf 
pcti.i t i ato.! uo c s u í u u » reia.i;ioii-j,rius' m""*"" c " w " . , \3 
con la fiesta inaugural de dicha Soac- de dipsararse la contundente linea, en el interior de la República, 
dad y fijar la fecha de la misma. i;Paco pitcheó para ganar, pero a!«u. E l 
LADISLAO DIAZ Y HERMANO. 
Vives, 99. Tele&ma A.2090. -
AGAPiTO CAGÍGA Y Knos. R. PLANiOL i n o s . 
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^ r a í c á l d e y el presidente de la Di-
?u Íodiento, y firmaron el conve-
^ de Valencia, encargando a loa 
1,116 nieros señores Bellido y Mem-
in?u L la concesión del proyecto del 
\lnoT*r¿l directo de Madrid a Va-
1 C S a r á el proyecto de propiedad 
^ las cuatro Corporaciones. 
Tos ingenieros cobraran a razón 
i m pesetas por kilómetro, com-
JnPtiéndose a no cobrar exceso so-
^ T o s 30, y a acortar la línea ac-
130 kilómetros. _ _ 
" Tas autoridades madrileñas fueron 
llie(r0 en automóvil a ver la presa de 
fa de la Sociedad de abastecedores 
^ Valencia v allí almorzaron. 
"eE ei correo salió para Madrid la 
rnmisión madrileña, siendo despedi-
da en la estación por las autorida-
des v numeroso público. 
El señor Praet dió las gracias al 
«Icalde de Valencia por las atencio-
* de que los representantes del 
Ayuntamiento y la Diputación provin 
ídal de Madrid han sido objeto. 
—El Real Colegio del "Corpus 
Christi" ha abierto un concurso en-
tre los compositores españoles y ex-
tranjeros para premiar tres obras, 
ancaminadas a la restauración artís-
tica de la Hora de Completas con 
arreglo a la nueva disposición litúr-
^Los premios serán de 600. 500 y 
400 pesetas, respectivamente. 
' El plazo de admisión de obras que-
dará cerrado a primeros de Noviem-
bre. 
—Ha sido designado nuevo jefe del 
partido conservador provincial el se-
Áor marqués de Cáceres. La desig-
nación ha sido recibida satisfactoria-
mente, por tratarse de persona tan 
querida en la región. 
El marqués de Cáceres está i-eci-
biendo con este motivo muchas feli-: 
litaciones. 
—También está siendo muy felici-
tado el gobernador, señor* Tejón y I 
Marín, por su acertada gestión con j 
iretivo de la visita del señor Blasco | 
Ibáñez. 
—Con gran concurrencia se ha ve-
rificado el anunciado "aplech" regio-
¿l is ta en el pueblo de Puig, para | 
pedir la pronta realización de las 
obras que salven de la destrucción al 
Monasterio que en aquel término fun-
dó el Rey don Jaime. 
A las cuatro de la tarde salió de 
Valencia el tren especial, que llevó a 
Puig a las autoridades. Ayuntamien-
to, Diputación y otrr.s entidades y 
representaciones. 
En el Puig gué grandioso el reci-
timiento. Estaban representados 81 
pueblos, muchos con sus Ayuntamien-
tos y con estandartes y pendones his-
tóricos, entre los cuales se destaca-
ba el del Ayuntamiento de Sagunto. 
Pronunciaron discursos el alcaldes 
de Valencia, el presidente de Lo Rat 
Penat, el de la Juventud valencianis-
ta, el señor Bofills, síndico de Barce-
lona; el presidente de la Diputación 
f el arzobispo. 
Terminó el acto a los sones de la 
1 archa de Valencia. 
A l descender del coche la señora 
levamtina la banda municipal ha in-
.erpretado la Marcha Real. 
El público, descubierto, ovacionó a 
O. A.Í -ris hermosas muchachas con trajes a 





iw. LAZARO 18» l o m s 
C o n f í a , C r é e l o , T e C u r a r á s . 
Sé de muctios reunáfícos curados, iodos en poco tiempo 
es el Aatirreumático del Dr. Russell Hurst, de Filadelfia, un 
. preparado cualquiera; no. Es efectivo, cura todos ios reumas, 
ei articular, el muscular y ese gotoso que te martiriza y me mortifica. 
Yci CSÍOV COí l t ent f l Pensando en que pronto volveremos a 
^ 1 nuestros paseos, del brazo, por la pla-
ya o por el Prado, alegres como antes de sufrir tú el maldito reama. 
PIDASE EN TODAS LAS FARMACIAS BIEN SURTIDAS. 
I ) | venida a los ilustres viarjeros. 














La población se encontraba total-
mente adornada de arcos y colgadu-
ras, hasta el monasterio, en cuya pla-
za se había levantado un pedestal. 
Subieron al mismo las autoridades. 
El orden ha sido completo. 
—Los obreros cerrajeros han acor-
dado hacerse solidarios de la conduc-
ir, de £,us compañeros los operarios 
dp los talleres del señor Ferrer, que 
están desde hace días en huelg-a. 
Solicitan la jomada de ocho horas, 
aumento de dos reales en el jornal yj 
que se les Ubre certificado de bue-
na conducta. 
En el caso de que los patronos n^ 
accedan, amenazan con promover la 
huelga general del oficio. 
—La familia del ilustre poeta Teo-
doro Lolrente ha donado ai Ayunta-
miento la corona de plata que regaló 
la Corporación municipal al poeta, 
cuando le coronaron, y el fajín de 
concejal que usó el ilustre escritor. 
Ambos recuerdos han sido deposita-
dos en el archivo del Municipio. 
—Los artistas valencianos premia-
dos en la Exposición nacional, señores. 
Navarro, Moya y Benlliure, han si-j 
do festejados con un banquete por 
inás de cien admiradores. 
Adhiriéronse al acto los artistas de 
í Madrid. 
Brindaron el senador rteñor Testor, 
"II diputado provincial señor Guillén 
y el presidente del Círculo de Bellas 
Artes. 
'—Ha descargado una gran tormen-
ta de pedrisco entre Alcira y Alge-
inesí, echando a perder las cosechas 
de naranjas del año próximo y des-
truyendo los melonares, el maiz y 
las alubias. 
— A l terminar la corrida de Utiel, 
y trasladarse Belmente a esta capi-
tal en automóvil, con varios amigos, 
rufrió una avería el vehículo y vol-
có. 
Belmonte resultó con una contusión 
de segundo grado en un brazo. 
—El gobernador civil ha prohibido 
el banquete que iba a celebrarse en 
los Viveros municipales en honor de 
Blasco Ibáñez, y no ha autorizado el 
"meeting" anunciado en el frontón 
Jai-Alai, para evitar que aquél se ocu-
pase de la guerra. 
—En el Hospicio se ha celebrado 
el acto de entregar el gobernador, se-
ñor Tejón y Marín, cartillas de la Mu-
tualidad a los asilados alumnos de 
las Escuelas de Beneficencia. 
Amenizó el acto una banda de mú-
sica, y se cantó Himno de la Pre-
visión. 
Pronunciaron díp^iraos el presi-
dente de la Diputación y el alcalde. 
Después se procedió al reparto y 
entrega de las libretas. 
Terminó el acto con frases elocuen-
tes del gobernador. 
Alicante, lo. 
La diligencia que hace el servicio 
de Correos de Pego y Valldegallinero 
volcó en el kilómetro 36 de la carre-
tera de Cocentaina a .Cenia, y cayó 
por un terraplén. 
El mayoral. Antonio Vicente Cam-
pos, resultó con heridas gravísimas, 
de las que falleció a las pocas horas, 
y gravemente herida una mujer. 
—Reina disgusto entre los comer-
ciantes alicantinos, por la elevación 
de fletes, puesta en vigor por la Aso-
ciación de Navieros del Mediterrá-
neo. 
El gremio de tejidos gestiona de 
las Compañías ferroviarias la conce-
sión de una tarifa especial desde Bar-
celona a Alicante. 
Otros comerciantes se han dirigi-
do al Gobierno, pidiendo un remedio 
inmediato. 
Se ha reunido en el Círculo de la 
Lnión Mercantil el gremio de tejidos 
de esta plaza, para estudiar la nue-
va tarifa de fletes creados por la Aso-
ciación de Navieros del Mediterrá-
neo, que perjudican, por su elevado 
precio, a los importadores de teji-
dos. 
Se han tomado importantes acuer-
dos, entre ellos el de gestionar la or-
ganización de un tren directo de Bar-
celona a Alicante, con tarifas míni-
mas para los transportes, que saldrá 
una vez por semana. 
—Esta tarde fondeó en el puerto 
una goleta inglesa, que ha llamado 
poderosamente la atención del públi-
co. 
En la popa ostenta la inscripción 
"Saint-George bis." 
Lleva máquinas de vapor, radiote-
legrafía y buena cantidad de botes 
salvavidas y canoas automóviles. 
Oficialmente se sabe que el buque 
es propiedad de lord Albinger. Des-
plaza 609 toneladas, y lleva 49 tripu-
lantes. Procede de la matrícula de 
Coves. 
El capi'tán ha desmentido le'ver-
sión relativa a la estancia s. tordo 
de personajes. 
Murcia, lo. 
Por noticias recibidas de La Unión 
se sabe que los obreros de la mina 
"Paz" abandonaron el trabajo a con-
tiecuencia de haber sido despedido un 
compañero. 
Los trabajadores de las minas "San 
Pedro" y "Zurbano" secundaron el 
movimiento. 
Reunidos los mineros en la Socie-
dad "Nueva España," nombraron una 
Comisión para que se avistase con el 
ingeniero, a quien pidieron que no re-
pajase el jornal al obrero despedido. 
El ingeniero contestó que él no po-
día resolver nadai. 
Se nombró una Comisión permanen-
te de huelga encargada de gestionar 
cerca de la Compañía las concesio-
nes siguientes: 
Que vuelvan a sus puestos los ayu-
dantes perforadores en las mismas 
rendiciones que estaban; que se su-
prima el castigo consistente en tres, 
días de arresto y dos reales de mul-
ta; que sean admitidos los obreros 
despedidos de las minas "Segunda" 
y "Paz"; que en los casos de necesa-
rio despido se comience por los más 
modemos; que vuelvan al trabajo 
los operarios de las minas "María" y 
"Dolores." 
Se trata de invitar a secundar es-
ta campaña a los trabajadores de la 
mina "Inocente" y de la fábrica de 
Escombreras; pero la Guardia civil 
interviene activamente para evitar 
que se extienda el conflicto. 
La Comisión permanente de huel-
ga salió para Cartagena, llamada por 
el inspector de Policía. 
—En el túnel número 1 de la lí-
nea férrea de Aguilas, entre las es-
taciones de Pulpí y Jaravia, ha ocu-
rrido un desprendimiento de tierras, 
quedando interrumpida la circulación 
de trenes. 
La Prensa de esta capital comba-
te a la Junta de subsistencias por la 
constante elevación de los precios, 
singularmente del pan. 
El alcalde y el gobernador perma-
necen indiferentes. 
—En. el pob/udo de Oncas riñeron 
Emilio Reina Martínez y Bartolomé 
López. Este murió de una herida de 
bala. 
El agresor se presentó a la Guar-
dia civil. 
—Se ha verificado en Cartagena el 
entierro de los restos del heroico co-
mandante Martínez Illescas, asistien-
do numeroso público, el Ayuntamien-
to en pleno y el elemento oficial. 
Entre lase muchas coronas envia-
das, figuraban las del Centro Espa-
ñol, Casa de España, Ayuntamiento 
y oficialidad de Bomberos de las ciu-
dades de Ponte y de Puerto Rico. 
Asi'-Heron dos compañías del regi-
miento España. 
Con motivo de comenzar el próxi-
mo miércoles los despidos en el Ar-
senal de Cartagena reina gran exci-
tación en las clases obreras. 
Las fuerzas vivas de la población 
se disponen a agotar sus ruegos al 
Gobierno. 
—Se ha constituido la Juventud l i -
beral, bajo la presidencia y la del 
diputado señor Payá. 
—En la línea férrea de Murcia a 
Cartagena el tren número 167 arrolló 
a Gil Clares García, produciéndole 
heridas en la cabeza, el pecho y los 
brazos. 
Ingresó en el Hospital de lai Cari-
dad en gravísimo estado. 
—A causa de rebajar los jornales 
a un ayudante y perforadores se han 
declarado en huelga los obreros de 
varias minas de la Compañía de Pe-
ñarroya. 
Los huelguistas solicitan la soli-
üaridad en toda la Sierra. 
Las autoridades gestionan estéril-
mente la solución del conflicto, que 
en los Actuales momentos ofrece can 
tacteres especiales de gravedad. 
NO MAS CANAS 
A C E I T E K A B U L 
(El jftio negro j Jamás ealr».) 
Tres o cuatro aplicaciones de* 
vuelven al cabello cano so color 
primitivo, con el brillo 7 suavi-
dad do la juventud. No tlñe e) co-
tia, pues se aplica como cualquier 
aceite perfumado. En droguerías 
7 boticas. Depósitos: S a r r i , 
Johnson, Taquechel 7 la Ameri-
cana. 
31 ag 16266 
JULIO 
San Sebastián, 20. 
La temporada de verano se inau-
guró oficialmente—por cierto con 
gran animación,—celebrándose los 
obligados conciertos en la terraza del 
Gran Casino. 
Público numeroso Inauguró la 
temporada, concurriendo al Parque 
de Alderdi-Eder y al bulevar, sitios 
í-mbos que se vieron animadísimos 
hasta la hora en que terminaron loa 
conciertos. 
Los trenes llegaron atestados de 
veraneantes, y especialmente los de 
"a corte aportaron un gran contingen-
te de forasteros. 
En la playa se notó la presencia 
de mucho mayor número de bañistas 
que en días anteriores. 
En el restaurant del monte Igüe-
do se celebró un almuerzo de homena-
je al director del Instituto, don Pau-
lino Caballero, que hace cincuenta 
años que comenzó a explicar la cá-
tedra de Física en el mismo estable-
cimiento de enseñanza. 
Ofreció el banquete el arquitecto 
señor Pavía, que hace cuarenta y nue-
ve años fué discípulo del festejado. 
—Por orden del Gobierno francés 
FÍguen detenidos en Hendaya los ba-
landros de 6,50 metros "Tolunga" y 
"Miñonet," adquiridos por el club 
Náutico para premios de regatas. 
—Restablecido el buen tiempo, ha 
zarpado con rumbo a Oporto la câ  
uca automóvil "Aitaty," tripulada 
por su dueño el distinguido "sports-
man" don Ricardo Soriano y por él 
aviador señor Santos Dumont. 
Hará escala en Zumaya, Bilbao, 
Santander, Gijón, La Coruña, Vlgo y 
otros puntos. 
—Se encuentra en esta capital el 
conde viudo de Albiz. presidente del 
Consejo de la Compañía nacional de 
Telegrafía sin hilos, con objeto de 
organizar los servicios de radiotele-
gramas referentes a la guerra. 
—OEn el Círculo Mercantil se ha ve-
rificado el reparto de diplomas a to-
dos los alumnos que han asistido du-
rante el curso a las diferentes clases, 
celebrándose con ertc motivo una in-
teresante fiesta. 
Los alumnos fueron obsequiados 
con una merienda. 
—En el concurso abierto en Deva 
para erigir un monumento al general 
Lersundi, se han presentado ocho 
proyectos, algunos de ellos muy no-
tables. 
—Se ha ultimado el programa de 
las tiradas de pichón, que se celebra-
rán en el mes de Septiembre. Se 
disputarán premios de S. M. el Rey, 
Reina Cristina., Sociedad de San Se-
bastián, Gran Casino y otras entida-
des, además del campeonato. 
—El alcalde de esta capital, señor 
Uhagón, está siendo muy felicitado 
con motivo de haberle sido concedi-
da la gran cruz de Isabel la Católi-
ca. Por su despacho desfilan nume-
rosas personas para darle la enho-
rabuena. „ . • -r 
En nombre de la Rema Cristina fe-
licitó al alcalde el Príncipe Pi» de 
Sayoya, y el señor Uhagón fue a Mi-
ramar, para cumplimentar a S. M. y 
darle las gracias. , , , 
Se trata de regalar al alcalde las 
insignias de la gran cruz por sus-
cripción popular. Será un homenaje 
tan merecido como la merced que se 
le ha otorgado, por tratarse de un 
alcalde inteligente y celoso, que se 
desvive por la defensa de los intere-
ses de San Sebastián. 
El primer concierto clasico del 
Gran Casino ha constituido un bri-
llante éxito artístico. La sate ofre-
cía animadísimo aspecto, ocupándola 
por completo distinguidas señoras de 
la colonia y de la sociedad denostia-
La notable orquesta, dirigida por 
el maestro Larrocha, ejecutó un ad-
mirable programa y obtuvo un legi-
timo triunfo. 
—También se ha inaugurado bri-
llantemente la serie de conciertos ar-
tisticoB, tomando parte en el prime-
ro Mlle Germaine Leupin, conocida 
cantante del teatro de la Opera Có-
mica de Paris; krtista para la que 
nada más que elogios tienen los crí-
ticos musicales. Fué, con justicia, 
muy aplaudida. 
—La Junta de Protección a la In-
fancia abrió un concurso para en-
viar una temporada al Sanatorio de 
Pedresa a 25 niños de los que asisten 
a las Escuelas gratuitas, y lo soloci-
taron 102. 
La Junta ha acordado que loa 77 
que queden sin ir al Sanatorio pasen 
un mes en Aranzazu. 
El gobernador civil, señor mar-
qués de Atarfe, se ocupa con gran 
interés de esta benéfica obra. 
—En sesión del AyunUmiento se 
Irató de la importante cuestión de 
las subslstenrlv, hablándose de la 
Artículos sanitarios " M O T T , , 
E l baño moderno con-
tribuye a la educación 
hAgiénica de los niños. 
F » I D A C A T A L O G O Y D E T A L L E S 
P O N S y 
Apartado 169 EGIDO, 4 y 6. 
— HABANA. 
• S. en Oí 
Teléfono A-429^ 
creación de una tahona reguladora y 
del establecimiento de despachos re-
guladores para la venta de carnes. 
Se nombrará una Comisión de Sub-
sistencias, que abrirá una amplia in-
formación pública con respecto al en-
carecimiento, y estudiará el proble-
ma, abarcando todas las existencias, 
con la idea de organizar un gran Eco-
nomato municipal, como los que con 
éxito funciona en el extranjero. 
—Con viento borascoso se ha ve-
rificado la regata de entrenamiento 
pura los balandros de este Club, con 
un recorrido de seis millas. 
Ganó el primer premio para "son-
derklasses" el balando "Bi , " patro-
i.eado por Enrique Pardiñas. 
El primer premio para balandros 
de seis y medio metros lo obtuvo 
"Farruco," patroneado por Martín 
Domínguez. 
—Los socios del Real Club Náutico 
se proponen concurrir a unas rega-
tas de "yotas" que el Club marítimo 
del Abra prepara para este verano. 
—Se ha inaugurado, con gran ani-
mación, el espléndido campo de "golf 
construido en terrenos de Lasante, 
que funcionará bajo la dirección de 
H. Gássiot, tan conocido en todos los 
"links" del mundo. 
En los días anteriores se verifica-
ron algunos partidos, en los que to-
maron parte los marqueses de la Pue-
bla de Parga, señores de Zla Bey, con-
des de Peñalonga, y señores y seño-
ritas de Wal, Cárdenas, Roda, Here-
dla. Torre Múzquiz, Aguilar, Oliva-
res, Aramayo, Oliva, EscaJante y 
otras muchas. 
—Todas las tardes se ve muy con-
currido el campo del S. S. R. C., en 
cuyos "courts" se vienen verificando 
interesantísimos partidos de "ten-
nis." 
Uno de los más notables fué el ce-
lebrado entre Aragny y el excampeón 
de España, Alvaro Aguilar, que fué 
difícilmente vencido por el famoso 
húngaro, por 6 4, 3 6 y 6 4. 
CTtro partido muy interesante fué 
el doble de los hermanos Olivares (A-
y L.) , contra Aragny y M. Olivares, 
que ganaron por 6 3, 3 6 y 6 4. 
—El campo de "croquet" está ani-
madísimo de cinco a siete. Muchar, 
bellas muchachas toman el te después 
de ver los partidos. 
—Con gran satisfacción se ha re-
cibido en ésta la noticia del triunfo 
del equipo Jolastokieta, de "footbalj.''' 
contra el Tarrasa F. C., en los parti-
dos verificados en dicha población ca-
talana. 
Según noticias, el equipo donostia-
rra Vin o-nnarin pn Hns nartirlos pOj- un 
"goal" a cero. 
—Se ha recibido Real orden del 
ministerio de Fomento concediendo 
prórroga, en atención a las circuns-
tancias, para terminar las obras del 
Kursaal Marítimo en terrenos gana-
dos al mar. 
—Háblase de la próxima llegada a 
este puerto de lo? acorazados "Espa-
ña" y "Alfonso X I I I , " y del crucero 
"Río de Plata," conduciendo éste al 
capitán general de El Ferrol. 
—Se ha celebrado la inauguración 
de la nueva iglesia, oficiando el obis-
po de Vitoriai 
Al acto asistieron todas las autori-
dades. 
S. M. la Reina doña Cristina, acom-
pañada de la condesa de Mirasol, es-
luvo orando en el nuevo templo' du-
rante media hora, haciendo un impor 
tante donativo al párroco. 
S U C E S O S 
DOS DETENIDOS POR UN 
DISPARO 
Al estar examinando una pistola, 
creyendo que estaba descargada 
Luis López López y Arsenio Cuervo, 
vecinos de Rizo 20, en Puentes Gran-
des, hizo funcionar el gatillo Ló-
pez, con tan mala fortuna, que salió 
una bala, hiriendo a ambos amigos. 
López fué asistido en La Benéfica, 
de una herida menos grave, en la ca-
ra palmar del dedo medio de la ma-
no izquierda, y a Cuervo lo curaror 
en la "Covadonga" de una herida 
grave en el tórax, al nivel de la 7a. 
costilla, de pronóstico grave. 
ESTAFA 
El administrador de la casa >ia 
Salud Covadonga, señor Francisco 
García Castro, hizo detener a Anto-
nio Rodríguez Alvarez, natural de 
España, de 2¿ años y vecino de San 
Miguel número 96„ porque con un re-
cibo propiedad de Manuel Fe.nánd-»./ 
Alvarez, de 24 años, y del mismo do-
micilio ingresó en la quinta para ser 
sometido a una operación y perma-
neció en ella por espacio de 40 días, 
por lo que el señor García estima per-
judicada la sociedad en la suma de 
240 pesos oro. 
El acusado Rodríguez confesó el 
hecho agregando que el recibo le fué 
facilitado por Fernández. 
DESAPARECIDO 
Teodosia López Castro, natural de 
España, de 25 años y vecina de Mer-
caderes número 6, denunció a la po-
licía que cu esposo Cirilo Fernán-
dez y Fernández, natural de Jagiley 
Grande, de 22 años, desde ayer ha 
desaparecido de su domicilio igno' 
rando lo que le haya ocurrido. 
ROBO 
Orencio luientes y Prez, naturaJ 
de España, y vecino de Inquisidor 
número 28, denunció que al regresar 
a su domicilio encontró violentadas 
las argollas notando la falta de un 
flur e casimir que aprecia en la su-
ma catorce pesos plata. 
Sospecha que haya sido autor del 
hecho su compañero de cuarto Ciri-
lo Fernández, que no regresó anoche 
a dormir. 
L O S C E N T A V O S 
QUE NO SE MALGAS-
TAN FORMAN LASA-
SE DE UN CAPITAL. 
El hombre que ahorra tiene slempri 
algo que lo abriga contra la necesi» 
dt*l, mientras que el que no ahorr» 
tiene siempre ante sí la amenaza de 
la miseria. 
E L BANCO ESPAÑOL DE LA XS-
LA DE CUB'1. abre CUENTAS dt 
AHORROS uesde UN PESO en ade-
lante y paga el TRES POR CIENTO 
de interés. 
LAS LIBRETAS DE AHORROS 
LIQUIDAN CADA DOS MESES. 
PUDIENDO LOS DEPOSITANTES 
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L a señorita de 
compañía 
POR 
^AVIE^ DE MONTEFIN 
(De venta, a cuarenta centavos, en 
Las Modas de París," librería del 
henwr José Albela. Belasroain. ^2-B). 
|10. 
u _ am?s---veamos—dijo, tomando 
^ l ^ n 0 ' d e Genoveva con un aire de 
galantería anticuada—Veamos qué 
?Jñn!uma €nT?ern*dad tiene esta bella 
Mememe.---1111 P0CO de mim0' proba-
Lr i* dos dedo8 80bre la ar-
^ . r u , 1 6 ^ 6 0 1 ' añadió: 
DÍPI '«^ó ' Poco de calentura.. 
sffmpeí * archcPte- • • • ¿ Qué dolores 
S d o ? ^ 8 e ñ ^ a ? . ^ . ¿Desde 
q u e T J ! ^ eXpreSÓ brevemente lo y aauH ^ ^ P ^ n t a d o la víspera J aquel mismo día 
zón SÍtl0Je mal está en el cora-
e^corazoncitol6 ^ mUCha fUerZa 
«ne Darpr66^5 kay momentoB en que ^ parece que no me cabe en el ¿e-
líe?id0Ct0r Loubet hizo un ligero gesto y preguntó: g 
t e d ^ S ^ ^ f pri"}ave.ra8 ba visto us-
tiene? 03 terminos: ¿qué edad 
—Diez y ocho años. 
— Ha sentido en época más o rue-
ños lejana dolores semejantes a los 
que acaba de explicarme ? 
—No, señor. 
—¿Han llegado bruscamente, sin 
prevención alguna ? 
—Sí. señor. 
—¿Y la crisis la deja extenuada, 
quebrantada, como si hubiera hecho 
una larga caminata a pie? 
—Sí, señor. 
—¿Experimenta un entorpecimien-
to de los músculos, que hace difícil, 
por no decir impotible, la locomo-
ción ? 
—Eso mismo doctor. 
El médico movió la cabeza varias 
veces, y la exoresión de su rostro 
se hizo solemne. 
—¡Hum! ¡hum!—dijo—Han hecho 
muy bien en llamarme... Nos halla-
mos frente a una enfermedad del co-
razón, que se inaugura con violencia 
poco común y presenta síntomas peli-
grosos... ¡No hay que alarmarse, sin 
embargo, que aquí estoy yo para lu-
char con el a brazc partido y salir 
airoso de la descomunal contienda! 
—¿No hay motivos de alarma, se-
ñor doctor?—preguntó la baronesa. 
—Ninguno, señora.. .si se ejecutan 
religiosamente mis prescripciones. 
—¡Se ejecutarán, no lo dude usted! 
^Entonces respondo de todo. 
—¿Qué es preciso hacer? 
—Voy a extender una receta. 
El anciano médico sacó de su bol-
sillo una agenda, y sobre una de !a3 
hojas trazó alguna? palabras con lá-
piz. 
La baronesa, que leía lo que estaba 
escribiendo, a duras nenas pudo con-
tener una sonrisa do infinita ironía. 
—Vamos a obrar con energía— 
prosiguió el docto: firmando su re-
ceta.—Emplearemos la digitalina. El 
farmacéutico pieparará, según est^ 
fórmula, una pación, de la que está 
señorita tomará todas las noches una 
cucharada en medio vaso de agua azu-
carada, antes de acostarse. 
—¡Digitalina!—repitió la barone-
sa con sorpresa perfectamente fin-
gida. 
—Sí, señora. 
—¿No es un veneno, doctor? 
—Y de los más violentos, señora ? . . 
—¿Y lo receta usted? 
—¿Por qué no? Este veneno, que 
administrado sin tino determina ana 
enfermedad cardiaca mortal y poco 
menos que fulminante se convierte, to-
mado en dosis pequñeas, en el antí-
doto más infalible de todas las nu-
fermedades del corazón que no han 
sido producidas por su absorción. Es 
un fenómeno de oue los tóxicos vege-
tales ofrecen algunos ejemplos. Aquí 
tiene usted la receta, señora barone-
sa. Envíela a la farmacia. 
—¿ No hay que hacer recomendacio-
nes particulares a esta niña? ^ 
—Ninguna. Esta señorita no deoe 
alterar sus costumbres en nada. Que 
dé algunos paseos, pero sin fatigarse. 
Es preciso, sí. on estos días de ex-
cesivo calor, evitar la frescura de la 
noche, y sobre todo no sentarse a las 
orillas del Marnc. 
• —Está bien, doctor, Genoveva no 
saldrá de noche ni aún para ir al par-
Que. .4 _ 
—Es todo I"- que se necesita. Con 
alguna prudencia, la cura es es se-
gura. 
—¡Qué felicidad! ¡Quiero tanto a 
esta querida niña! 
Y la señora de Garennes, inclinán-
dose hacia la joven, le besó cariño-
samente en !a frente. 
Genoveva sonrió. 
—Gracias, señora— murmuró;— 
¡qué buena es usted! 
—Señora baronesa—dijo el médico, 
—presento a usted mis respetuosos 
homenajes. 
—¿Cuándo volverá, doctor? 
—Mañana, a fin de juzgar el efec-
to producido por mi receta. . . ¡Adiós, 
señorita! ¡Cuiciadito con cometer una 
imprudencia! 
El señor Loubot salió acompañado 
por la baronesa. 
Los dos penetraron en la galería 
que unía el pabellón con el cuerpo 
principal. 
—Doctor, ahora que nadie puedo 
oírnos, dígame cómo encuentra a la 
enferma—dijo la baronesa. 
El médico meneó la cabeza, res-
pondiendo: 
—¡Muy mal! . . . ¡muy mal! 
¿Pero de peligro? 
—¡ Quién sabe!.... A pesar de la 
energía del tratamiento, no me sor-
prendería que se produjese una hiper-
trofia. 
—¿ Y entoucea ? 
—¡Entonces... .sería la muerte! 
—¡Cómo, doctor, cree usted eso!—• 
exclamó la baronesa. 
—Xo lo creo.. .¡lo temo!.... Si se 
produce algo nuevo y anormal, mán-
deme llamar y vendré al momento. 
—Gracias doctor. . . 
El doctor se alejó. 
La señora de Garennes llamó a un 
criado v le entregó la receta, man-
dándole traer la medicina de la bo-
tica del pueblo. 
—Ese buen doctor es un majadero— 
se decía la desalmada señora.—Su 
majadería, empoio, nos sirve a mara-
villa. Gracias a él, podemos obrar sin 
temor, pues nos pene a cubierto de 
sospechas. ¡Emplea la digitalina I . . . . 
¡El diablo ha debido sugerirle la 
idea! Si por casualidad la muerte un 
poco brusca de Genoveva sorprendie-
se a alguno, y la justicia se mezclase 
en el asunto, ¡la receta del doctor 
Loubet lo explica'á todo! 
La baronesa volvió a la cámara de 
Genoveva. 
La joven se hallaba mejor y pudo 
ir ni salón, en donde se entretuvo 
bordando hasta la hora de comer, pen 
sando en su amado Raúl. 
El criado regresó del pueblo con la 
medicina. 
Entregó el frasco que la contenía 
en presencia de Genoveva. 
—Yo seré su enfermera, querida 
niña—dijo la baronesa.—Todas las 
noches le serviré su cucharada de es-
ta medicina.... No quiero fiarme de 
nadie. 
Genoveva respondió sonriéndose: 
—Gracias a su bondad, señora, los 
papeles están Invertidos Yo es-
toy a su servido, y es usted la que 
me sirve. 
—De sobra sabe usted cuánto la 
quiero. Me considero feliz tratándola 
con el tierno cariño con que una ma-
dre trataría a una hija. 
Genoveva fijó una mirada llena de 
Indecible reconocimiento en la odiosa 
criatura que st hacía su verdugo. 
Después de comer, la señora de Ga-
rennes hizo acostar a Genoveva, sir-
viéndole la primera cucharada de la 
poción del doctor Loubet 
V I 
Seguros y fuera de peligro se con-
sideraban Felipo de Garennes y Ju-
lián, después de haber salido victo-
riosos, de las pruebas a que Gilberto 
los había sometido. 
—Los asuntos no pueden ir mejor 
—se decía Felipe.— Seguiremos la 
comedia que tan maravillosamente re-
sulta, y la victoria es mía. 
En París, el doctor, acompañado 
por los dos pn.mos, se presentó en oí 
Palacio de Justicia y mandó pasar 
su tarjeta al señor Galtier. 
El Jefe de seguridad, que se en-
contraba en aquel momento en el des-
pacho del juez de instrucción, quiso 
retirarse al oir el nombre de los que 
pedían audiencia. 
—¡Quédese usted, por el contrario! 
•—exclamó el ;!ucz—Algo querrán de-
cirme esos señores cuando vienen a 
buscarme.. . . Sus Informes pueden in 
teresarle en tanta medida como a mí, 
puesto que usted está encargado de 
este asunto. 
—Me consta que trabajan sin tre-
gua ni reposo—contestó el jefe de 
seguridad.—Jodelet, encargado de la 
vigilancia oculta del vizconde de Cha-
llins, me ha entregado el parte es-
ta mañana Eí-te parte comprue-
ba pasos incesantes y una actividad 
infatigable por parte de esos hom-
bres. 
—Razón de más para que se que-
de usted. 
El juez di6 orden para que pasasen 
el doctor y sus amigos. 
Gilberto entró seguido de Raúl y 
de Feli1-»*1 
Después de un cambio de saludos 
el barón d-í Garennes, en su calidad 
de abogado temó la palabra. 
—Mi querido compañero—dijo al 
juez de instrucción.—debo expllíai' 
ante todo por qué acompaño a estos 
señores. La razón es sencilla a la p^r 
que importante: mi primo Raúl de 
Challins me ha hecho el honor de 
nombarme su abogado... Soy yo 
quien le defenderé en la vista contra 
una acusación que por calumniosa te-
nemos usted, el doctor Gilberto y yo; 
pero, aunque la Inocencia de mi primo 
es evidente, los hechos criminales do 
que por un momento se creyó culpable 
a mi primo aparecen envueltos en un 
misterio que es preciso esclarecer a 
toda costa, y nosotros abrigamos es-
peranzas muy fundadas de que pronto 
ha de brotar la luz que disipe toda 
clase de sombras y nebulosidades. En 
una palabra: estamos tocando la ver-
dad: pero, pava rpederarse de ella, 
nos hace falta la cooperación de us-
ted. 
—Cuento usted con nosotros para 
todo—dijo el juez de instrucción. 
—¿De qué so trata?—añadió el jo-
fe de seguridad. 
Gilberto tomó la palabra. 
—De una cesa que yo explicafé 
caballero, cuando havamos hecho co-
nocer lo que ya hemos descubierto. 
—¿Están verdaderamente sobre la 
pista de aquellos que han cometido 
el crimen imputado al señor de Cha-
llins ?—preguntó el magistrado. 
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CIGARROS OVALADOS 
N O T I C I A S 
SOCIEDADES ESPAñOLAS 
LOS EUSKAROS 
En la junta general extraordina-
ria que ayer domingo celebró el Cen-
tro Eúskaro, se trató de la conti-
jmación o disolución de tan simpá-
tica Sociedad. • 
La concurrencia, después de cono-
. cer los particulares expuestos por la 
mesa, rayó en el más alto grado de 
"patriotismo, acordando continúe flo-
tando sobre los mástiles del Centro 
la insignia representativa de Euska-
ria y que se dirija una Circular a 
Atados los eúskaros de la Habana, in-
vitándoles a que se inscriban como 
asociados al Centro Eúskaro, por 
amor a la Vasconia, a fin de poder 
sostener en Cuba la bandera de la 
raza eúskara. 
ADELAIDA ZAMORA DE SAN-
CHEZ-PRIETO 
Ayer mañana, se efectuó la con-
ducción de los i-estos al Cementerio 
de Colón, de la señora Adelaida Za-
mora de Sánchez-Prieto. 
La fúnebre comitiva salió de Mo-
nasterio 1, domicilio de la familia de 
la finada. Fué una manifestación de 
duelo que puso de relieve el gran 
aprecio que le tenían sus numerosas 
amistades por ver en ella a la dama 
distinguida modelo de virtud. 
: Reciban sus familiares nuestra 
más sincera condolencia por tan 
sensible desgracia que ha sumi-
do en el dolor el honrado hogar de 
una^familia distinguida. ^ 
Casa de Présíamos 
Y JOYERIA 
Bernaza. 6, al ladotde la Botica 
Esta casa, presta dinero con 
garantía de alhajas por un 
Interés muy módico y reali-
za a cual(jiüer precio sus exis-
tencias de ̂  Joyería. 
Bernaza, 6 Teléfono A-6353 
El Ford se recibe 
en grandes cantidades 
La justificada predilección que pn 
esta Isla ha alcanzado el automóvil 
Ford, se manifiesta cada día en mayor 
grado. 
Una prueba evidente de ello se pre-
senta ahora con la partida de carros 
de dicha marca Ford, que en la Ha-
bana se recibió Ja semana pasada, par-
tida esta, de 95 automóviles, los cua-
les se hallaban vendidos. 
El señor LawTonco B. Ross, muy 
activo y competente representante de 
•la Ford Motor Cô , en la Isla de Cuba, 
ha obtenido éxito) completo en dicho 
negocio, por dos circunstancias, la 
bondad del automotvil Ford, que ya na-
die la discute y su acierto en la direc-
ción de las veníais. 
Dentro de muy ̂ poco tiempo, sesrura-
mente, serán muŷ pocos los que no dis-
pongan de un magnífico Ford, nara 
utilizarlo, tanto>enrsu8 paseos como en 
sur negocios. 
LITOGRAFO LESIONADO 
A las diez de la mañana de hoy, 
fué asistido Cesáreo Cuesta en el 
Segundo Centro de Socorros, por el 
doctor Izquierdo, de dos heridas por 
avulsión en los dedos medio e índi-
ce de la mano izquierda. Son de pro-
nóstico grave. E l lesionado es natu-
ral de España, de 24 años de edad 
y es vecino de San Miguel 62. 
Manifestó que se produjo dichas 
heridas con una máquina de impri-
mir, en la litografía que está situa-
da en San José y San Nicolás, y 
en la cual él trabaja. 
E L PRESUPUESTO DE JARUCO, 
ES SUSPENDIDO EN PARTE 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca por Resolución reciente, ha sus-
pendido en parte el Presupuesto del 
Ayuntamiento de Jaruco, corres-
pondiente al actual año económico. 
Dicha disposición se funda en el 
exceso con que aparecen calculados 
los ingresos y por utilizarse así mis-
mo el impuesto sobre flote y nave-
gación, ferrocarriles y tranvías. 
DE SANIDAD 
Los doctores López del Valle, Pri-
melles y Pichardo, recorrerán hoy 
los cafés existentes en esta ciudad, 
con objeto de ver si cumplen las úl-
timas disposiciones dadas por la Se-
cretaría de Sanidad. 
N E C R O L O G I A 
Han fallecido: 
En Matanzas, la señorita Rosa Ma-
ría Fernández y Mella. 
En Sagua, D. Luis Sánchez. 
En Trinidad, la señora Merced^ 
González Misa de Valdespino. 
En Camagüey, D. Pompilio Vai-ona 
Miranda. 
En Manzani^o, la señora María de 
la Concepción Benítez. 
Doy Dinero en Hipoteca 
En cualquier cantidad, al 6V2 7 
7 por 100; también lo doy sobra 
Pagfarós y Alquileres. Compro y 
vendo casas y solares. 
C H A R L E S A . C A N C I O 
Empedrado, 34, altes. Tel. A-357X 
16696 31 ag. 
Don J o a q u í n 
N.Aramburu 
Hoy celebra sus días nuestro bien 
querido compañero señor J . N. Aram-
buru, cuya producción fecunda y mo-
ral ha llevado su nombre de uno a otro 
extremo de ?a Isla, trasponiendo los 
mares para llwar t. España la auto-
ridad de su fácil y amena pluma. 
En día tan señalado hemos de en-
viar al querido compañero una caluro-
sa felicitación deseándole todo linaje 
de satisfacciones, pues con él compar-
timos las alegrías que tan legítima-
mente le pertenecen de igual modo 
que las contrariedades ya que esta-
mos perfectamente Identificados con 
el querido compañero al que enviamos 
un sincero y fuerte abrazo. 
Felicidades. 
GINEBRA ARIMTICH CE WfllfE 
Rúnica legitímíTS 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
• • E N \*K R E P U B L I C A r 
n i 
MICHAELSEN k PRASSE 
Teléfono A-1694. • Obtapía, 18. • flabana 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
LA HUELGA DE BARCELONA 
Barcelona, 16. 
Hoy ha empezado la huelga de 
obreros del ramo de construcciones, 
excepción de los albañiles y carpin-
teros. 
El gobernador, señor Andrade ha 
conferenciado con los huelguistas y 
con los patronos para ver de solu-
cionar el conflicto. 
Esta tarde celebrarán los obreros 
un gran mitin. En él acordarán gi 
persistirán en la huelga o si acce-
derán a la petición del gobernador. 
OBREROS SIN TRABAJO 
El Ferrol, 16. 
Con motivo del despido de obr*. 
ros hecho en el Arsenal y de la pa-
ralización de las obras municipales 
son muchos los trabajadores qu* se 
encuentran sin trabajo. 
E l malestar que con este motivo 
se observa entre la clase obrer* es 
grande. 
Las sociedades de resistencia han 
publicado una convocatoria para un 
mitin que se ha de celebrar con ob-
jeto de tratar de la actual situa-
ción. 
Las autoridades, por su parte, ce-
lebrarán una reunión para tratar del 
mismo asunto. 
Se teme que ocurran desórdenes 
si no se encuentran medios de atajar 
el conflicto. 
PROTESTA DE SEVILLA 
Sevilla, 16. 
Algunos de los heridos ayer por 
los toros que se desmandaron al ser 
conducidos al encierro se han agra-
vado considerablemente. 
La prensa ha emprendido una ac-
tiva campaña contra la forma en que 
80 ?J,enen verificajido los encierros. 
Piden que en lo sucesivo sean con-
ducidos los toros a la plaza en ca-
jones como se hace en otras ciuda-
des. 
La excitación de ánimos es grande 
en este vecindario. 
PROXIMAS DECLARACIONES DEL 
SR. ROMANONES 
Madrid, 16. 
Los liberales organizan un impor-
tante acto público para que su jefe 
el señor conde de Romanones haga 
algunas declaraciones. 
Se cree que el ilustre ex-Presiden-
te, en sus declaraciones hablara de 
la guerra europea y mostrará una 
vez más sus simpatías por las na-
ciones aliadas, especialmente por 
Francia e Inglaterra. 
AfiUA. M I M B R A L . 
L A ¿ O T A R R A 
Q I G E S T l ^ A , T O f N I C P i V E S T I M U L - A M T e 
PROPIETARIO L O X I Q E E M P E C I O 81. ft.2568 
Desde Camagüey 
Agosto, 14. 
E l ciclón. Detalles. E l doctor 
Florentino Romero Delgado. 
Por los campos. 
E l ilustre Doctor Florentino Ro-
mero Delgado .observador metereo-
lógico de fama mundial, Catedrátiico 
de nuestro instituto Provincial die Se-
gunda Bnseñanza, Corresponsal de 
gran número de centros cientíificos, 
ha tenido a los moradores de Cama-
g-iiey al tanto de la trayectoria del 
anunciado ciclón. 
A las dos de la madrugada del vier-
nes comenzó esta ciudad a sentir los 
efectos del meteoro, aunque desde las 
siete de la noche del jueves fuertes 
rachas de agua y viento se dejaron 
sentir. 
En la plaza de Maceo fueron arran 
cados por el viento los carteles de cine 
anunciadores, instalados en la facha-
da del almacén de ferretería " E l Oca. 
eo," propiedad de don Federico Sal-
vador. 
E l fuerte viento de la madrugada 
causó en toda la ciudad gran alar-
m a 
E n la ciudad ocurrieron los siguien-
tes casos. E n las líneas del Teléfono 
Local ocu/rrieron la rotara de varios 
alambres de las líneas extendidas al 
través de la ciudad. 
En el final de la calle de M. Ra-
mos frente a la Valla "Tininra" en 
una casa de reciente construcción se 
derrumbó una tapia. E l resto de la 
casa sufrió desperfectos. 
En el callejón de la Risa, cuadra 
comiprendida entre San Lorenzo y 
Ciebo, ocurrió el derrumbe de parte 
del frente de una casa. 
En la calle de San Lorenzo, núme-
ro 19%, se desplomó el techo de la 
cocina y letrina. 
En el final de la calle de Martí se 
desplomó parte de un portal. 
En la calle de Bembeta, cerca de 
Santa Rita, cayóse pwrte de la co-
cina. 
De los campos llegan noticias dan-
do cuenta que en las fincas enclavadas 
en la parte Sur el viento ha hecho 
grandes destrozos en los platanales. 
En el barrio de Contramaestre la 
fuerza del viento arrancó varios ár-
boles corpulentos. 
E l viernes por la noche quedamos 
Interrumpidos telegrá-flcamente con 
Oriente y Occidente. 
La comunicación de teléfono a lar-
ga distancia se hacía con mucho tra-
bajo. 
A la hora en que cierro esta corres-
pondencia continuamos bajo la acción 
del temporal. 
En esta cludfid las autoridades to-
maron precauciones para el caso de 
que el ciclón nos visitara. 
E l Colegio de Procuradores. 
E l Colegio de Procuradores de esta 
ciudad ha quedado constituido de la 
manera siguiente: 
Decano: Francisco del Pino Váz-
quez. 
Tesorero: Emigdio de Céspedes Pu. 
ga. 
Secretario: Mario Pujols Quesada. 
Primer Censor: Vicente Tomé To-
mé. 
Segundo Censor: Bernabé Sánchez 
Suárez. 
Notas religiosas. 
E n el nuevo Templo de los P. P. 
Escolapios, han quedado instalados 
dos magníficos altares, todos de már-
mol, estilo gótico, que son destinados 
para Nuestra Señora del Sagrado Co-
razón y San Antonio de Padua. 
E l doctor José A. de Socarran Re-
do y su distinguida consorte ha le-
vantado un artístico altar, estilo gó-
tico, destinado para la Virgen de la 
Caridad. 
E l altar ostenta los escudos do 
Camagiley y el Nacional. 
Ha comenzado la colocación del 
púlpito que es una joya de arte. 
E l púlpito es todo de mármol, estilo 
gótico, fué construido en Milén ,tiene 
de altura desde la base hasta el tor-
Jiasol nueve metros. 
Está al llegar el altar destinado a 
la Virgen de los Dolores, que es tam-
bién de estilo gótico, todo de már-
mol y planchas de bronce. 
E n I» Audiencia. 
L a Sala de Justicia, ha condena/Jo 
a Amalia Brunet e Isidro Hernández, 
a la pena de seis años y un día de pri-
sión y al menor José Antonio Bnftnet 
que ingrese en el Asilo o Escuela Re-
formatoria de Guanajay, como auto-
res del mbo de prendas cometiclt) en 
la morada del doctor Rafael Flores 
Delmonte, en Ciego de Avila, en la 
noche del nueve de Marzo último. 
E n Florida. 
E n el poblado de Florida, le fué 
extraída del bolsillo una cartera a 
Leopoldo King. L a cartera contenía 
la cantidad de treinta y cinco pesos. 
E n el mis.mo poblado fué herido 
José Sánchez, huésped de la fonda 
" E l Recreo," siendo curado por el 
Doctor Cirilo L . Rodríguez Morel. 
ROJITAS. 
Las fuerzas para todo 
Sin fuerzas y energías, en la vida 
nada se hace. Para todo se requiere 
poseer vitalidad completa porque 
hay que hacer frente a las necesida-
des todas y vencer las dificultades. 
Las pildoras vitalinas, renuevan las 
energías en todas las manifestacio-
nes de la debilidad, por agotamiento, 
por excesos o por la edad. Se venden 
las pildoras vitalinas, que hacen fuer-
tes y viriles a los debilitados, en su 
depósito el crisol, neptuno 91 y en 
todas las boticas. Cuantos faltos de 
fuerzas, las han tomado, se han sen-
tido rejuvenecidos, fuertes y dispues-
tos a llenar todas las necesidades. 
EN UN HOSPITAL 
Ignacio Mayol y Feliú, vecino de 
1 y 23, fué curado en el hospital Mer-
cedes de una herida contusa en el an- I 
tebrazo derecho, la que se causó con j 
los fragmentos de una luceta de cris-
tal de una da las ventanas de dicho 
Hospital. 
C A S A S D E C A M B I O 
(A LAS 11 DE LA MAMAKJ) 
Centén en plata española 5.21 
Id. id. en cantidades 
Luis en plata española 
En cantidades 
Peso americano en plata española 
Plata española contra oro oficial 
Oro español contra oro oficial . 
Oro americano contra oro español 
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B u r l a B u r l a n d o " 
La nueva colección de artículos— 
Tercera Serie—que con ©ste título 
acaba de publicar nuestro querido 
compañero M. Alvarez Marrón, está 
obteniendo por parte del público la 
misma entusiasta y favorable acogi-
da que sus dos colecciones anteriores. 
Justísima nos parece esta recom-
pensa al ilustre escritor asturiano 
calificado por la crítica imparcial de 
ser uno de los más originales y do-
nosos escritores contemporáneos. Sus 
cuadros de costumbres asturianas. 
sus tipos "indianos" y sus profunda, 
ironías de carácter general ocupará 
una página honrosa en la historia di 
las letras castellanas. 
E l libro "Burla Burlando"—Ter. 
cera Serie—ha sido impreso con tá 
do primor y se halla a la venta a! 
precio de 60 centavos en la librerú 
"Cervantes", Galiano 62, en la dt 
Jorge Morlón, Dragones frente a 
Martí, en la de S. T. Solloso, Obispo 
y en las Administraciones de la re. 
vista "Asturias" y del DIARIO DE 
LA MARINA. 
po de invitados a la fiesta. 
N o t i c i a s d e l 
p u e r t o 
E L FERRY-BOAT SUBIO A REPA-
RARSE.—TRAJO OTRAS 3 LO-
COMOTORAS. 
De Key West llegó esta mañana el 
ferry boat "Henry M. Flafelr" condu-
ciendo 21 wagones llenos de carga 
general y tres locomotoras armadas. 
En seguida cue descargó en su em-
boque de la "Havana Central" y que-
dó en lastre, fué el ferry hasta el va-
radero de la "Havana Marine" de Ca-
sa Blanca, al cual subió para sufrir 
las reparaciones que necesita de las 
averías que se causó al chocar con el 
vapor austríaco "Vírginie" como se 
recordará. 
Calcúlase que el ferry permanezca 
reparándose unos diez o doce días, 
volviendo en cuanto esté listo a rea-
nudar sus viajes diarios a Key West. 
E L "NORUEGA" PIDE UN POLI-
CIA. 
E l vapor noruego "Noruega" llega-
do ayer de Cristiania y Newport 
SEMILLAS DE HORTALIZA 
Avisamos a nuestros clientes y al público en general que aca-
bamos de recibir las SEMILLAS FRESCAS para U presente es-
tación. 
Especislidad en TOMATE PARA EMBARQUE, COLES, PI-
MIENTOS DE MAHON Y CEBOLLINO. 
Se envía catálogo gratis. 
Alberto R. Lanpith y Ca. 
Obispo, 66. Teléfono A-3240 
C 3669 alt 6d-10 5t-l2 
I News ha pedido a la Policía del puer-
to _ se le mande a bordo un vigilante 
| mientras duren sus operaciones de 
descarga en el muelle de San José, 
para evitar las sustracciones de mer-
cancías qut sufrió en su anterior via-
je a este prerto. 
E L "MANUEL CALVO" 
E l próx'mo jueves día 19, por }a 
n anana llegará a la Habana el va-
por tO'reo español "Manuel falvi" 
que viene de Barcelona, Cádiz y New 
1 ork, con crxrga y pasajeros. 
E L "BUENOS A I R E S ' 
Este otro buque de la Trasatlán-
tica española ha salido ayer del puer-
to de Cádiz para, el de la Habana, vía 
Canarias y Puerto Rico, conduciendo 
cargai, correspondencia y pasajeros. 
.SALIO E L "MASCOTTE." 
E l vapor americano "Mascotte" 
que llegó anoche de Key West, salió 
esta mañana para el mismo lugar lle-
vando la correspondencia y pasaje-
ros. 
De ellos anotemos a los señores 
Agustín Goicochea, propietario, en 
compañía de su esposa e hijo Agus-
tín; los comerciantes señores Pablo 
Llamar e hijo, Pedro P. Fumagalli, 
Juan Laurense. Alejandro Texedor, 
A. W. Arnold y señora, señora John-
son y tres hijos, el alemán Albertfl 
Bachman, señorita. Carmen Atuo. 
Además embarcaron los pasajeros 
que debían haber ido ayer en el "Mia-
1 mi" y que se quedaron en tierra por 
el mal tiempo, 
i E L Y A T E DEL SR. PRESIDENTE. 
Ha salido hoy para Marianao el 
1 bonito yaiie de recreo "Mariana" del 
señor Presidente de la República. 
E L "CATALINA" 
De Santiago de Cuba salió ayer 
! para la Habana el vapor español 
i "Catalina" de la línea de Pinillos, que 
! viene desde Barcelona vía Canarias. 
I TRES POLIZONTES EN E L "MAS 
COTTE"^— FUERON DETENI-
DOS AL EMBARCAR. 
Tres tripulantes americanos del 
j vapor danés "Socud II ," surto en este 
i puerto, se desertaron esta mañana de 
i este buque, pretendiendo embarcarse 
! como polizones en el vapor "Mascot-
I te" que' salió a las diez y media para 
Key West, en cuyo momento fueron 
detenidos por el policía marítimo se-
ñor Antonio Ramírez. 
En la Estación declararon los tres 
Notas personales 
JOAQUIN AGUDO 
Hoy celebra su fiesta onomástica, 
nuestro distinguido amigo, el conocido 
sportman Joaquín Agudo. 
Le enviamos nuestra sincera felici-
tación y hacemos votos por su mayor 
prosperidad y felicidad 
JOSE PARELLADA 
Asimismo hoy cumple años este jo-
ven, cuyo nombre sirve de título a es-
tas líneas, y a las muchas muestra» 
de simpatía que ya a estas horas ha-
brá recibido, unimos la nuestra. 
¡Lindo abanico! 
Es precioso. Ideal. 
Nos referimos al abanico de mou-
Al abanico "Mensaje de Paz." 
Es simbólico. Su paisaje, de buen» 
seda y pintado a mano con mucho 
| gusto, representa una paloma llevan-
j do la paz a Europa, mientras los ni-
| ños de las naciones beligerantes, q̂ e 
I contemplan la escena, demuestran si 
i alegría. 
El varillaje del abanico "Mensaje 
de Paz" es fuerte, de caña brava y 
tiene una condición especial: q116 
cierra con toda suavidad. 
Pídawlo en tedas partes. 
Máquinas de Escribir 
2, REMINGTON VISIBLE 
Modelo 10 
y Modelo " J " 65 
Máquinas reconstruidas • 
mitad de pT-ício 
Pida Catálogo 
FRANK G. ROBINS Co.—Habana 
bt-ío-! C 3433 
tripulantes que habían desertado ^ 
vapor danés por el mal trato que le* 
daban a bordo, exceso de trabajo ' 
! poca comida. » 
Fueron llevados nuevamente 
1 "Svend II," para que tramitasen su 
desenrolo con arreglo a la ley._ 
Suscríbase al "DIARIO DE L ^ f n 
RIÑA" y anuncíese en el "DLA-tu 
DE LA MARINA" 
¡ C e r v e z a ; j D e m e m e d í a 
